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i C E N T A V O S bAcaina, .Martes 9 de Dictemerk P g j j j j i ^ n Siró confesor y Santa Leocadia virgen. 3 C E N T A V O S HUMERO 3&Í 
DE 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
I E m p r é s t i t o d e $ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 E n l a A s o c i a c i ó n d e l e n e s 
i m p o r t a n t e i n f o r m e d e ! p o n e n t e d e l a C o m i s i ó n d e Ha- Fesfejando a l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . N o c h e d e a r t e y 
c i e n d a y Presupuestos de l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s S r . W i f r e d o F e r n á n d e z . E l E m p r é s t i t o n e c e s a r i o . 
presentó! nuestro estimado f so solicitado por las razonen que 1̂ imente es un hecho que no admite dis-Ayei1 
nitro y compañero, señor AYifredo i consignarán inmediatamente, 
grnández, Director de EL Comercio. Hesulta, según datos oficialos cuyc 
de c u l t u r a . L a s a l u m n a s y a l u m n o s t r i u n f a r o n c a n t a n -
d o l a " M a r i n a " e i n t e r p r e t a n d o " L o s M e r i t o r i o s , , . 
I Representaute |H»r t* provincia de 
• pinar del Río, designado ponente 
por la (.-omisión de Hacienda y Repre-
untante de la Cámára de Represen-
tarites el siguienté importante dictá-
meP favorable a la autorización pe* 
flida por el Gobierno para la eontra« 
tación del empréstito de 15 Tnillon̂  
de pesos. El señor Fernández ha he-
dió un trabajo coacienztido, en el que 
pvidencia con datos importantes la 
necesidad de llevar a cabo la contra-
taeión de la referida operación ñnan̂  , 
ciera. 
A LV ( OMISION DE HACIENDA 
V PEESUPUÍJSTO.S: 
•Cumplo eL acuerdo de informar a 
la comisión de Hacienda y Presupues-
tos acerca de la proposición de Ley au-i 
tomando al Ejecutivo para contra-
tar un empréstito de quince millones, 
con destino a obligaciones pendientes 
de la República. Planteado este pro-
blema eu la primera legislatura de 
1912, según Mensaje Presidencial nú-
mero cinco, en que ya se anunció la. 
insuficiencia de los recursos del Teso-
ro para responder a gastos de tanta 
magnitud como los indicados en dicho 
doenmento, desde entonces la Cámara 
pe Representantes mostró de hecho su 
inconformidad con el aumento de nues-
tra deuda. Por más que si bien dejó 
; sin resolver aquel Mensaje, reprodu-i 
cido eu otro posterior de 28 de Junio 
¡jpl misiuo año. en cambio el Ejecuti-! 
vü obtuvo (i.- todas las fracciones po- j 
líticas del Congrego, consultadas, eí j 
aíentimiento para una. emisión/de bo-
nos, con lo enal conjuró la dificultad 
momentáneamente. Consignará el po-
nentLí que su criterio participó de la 
tendencia contraria a la contratación 
de nuevos empréstitos y que cu princi-
pio, y teniendo en cuenta la especial 
situación de nuestro país, no es parti-
dario de esas clases de compromisos, 
por razones de elemental previsión que 
no necesita indicar a su compañeros. 
examen puedan hacer con iacî lad to-
dos los señores Representantes, que 
la República tiene las siguientes obli 
gaciones: 
Reintegro a P. ' Mor-
• gan y Ca 1 $2.:)UO.OOO-00 
Adeudos a los acreedo-
tps,. del .Estado en el 
Departa mentó de ü. 
Públicas. . . . . . í̂ l.500'000-00 
Créditos de Sfi Secreta- ' 
ría de Gobernación. . $1.000.000-00 
.SumaJolal $8.000,000-00, 
Respecto a, la necesidad de atender 
a los anteriores pagos no han hecho 
objeciones, ni siquiera los que hast̂  
ahora aparecen como impugnadores 
más convencidos del empréstito, lleal-
E L JUICIO ORAL 
EN LO CIVIL 
Un d i scurso del Dr. J o s é 
Ánocli!. 'OUí luÍió el ti ¡.ra o sCñalaido 
ffli •d. debíate a'MéíPfcô por "el Colegio de 
Abogados sobre el Juicio oral, en lo 
Civil, el dlofetoH José ]\L Collantes. 
' •Sean—Adijo él represientante pi-
vr:aTeño—mis primeras palabra» para 
expresaros un saludo cariñoso y cor-
diaíl a nombre de nuestnos •compañe-
ros de Occidente. CSOPEI en el día de 
ayer el ilusbre Senador Regüeiíeros 
os traía otro no menas entusiasta de 
los co&ado; de Oriente. ¡ Oriente y 
Odcideaite! La en,Lía y la tumba del 
El Congreso tiene el deber supremo ,Lmidos eu el corazón de la Re 
de fijarse en que nuestra personalidad 
¡acional está sufriendo, año tras año 
lo que un economista famosa llama 
['la infiltración pacífica y tranquila," 
Pero incontrastable en sus efectos de 
pnfineneias morales y económicas. 
Nuestra tierra'pasa rápidamente a 
manos extrañas. Cada día las estâ  
dísticas denuncian el desarrollo de la 
rjqueza extranjera en la misma pro-
porción en que aumenta el parasitis-
mo de nuestra población nativa, Co-
Werci a luiente estamos hace muchos 
"jios en las condiciones siempre difí-
ciles de un pueblo qnc dispone paja 
"us principales productos de un solo 
Ulereado, en «rte caso el de los Esta-
dos Cuidos. Con esta nación tenemos 
Jra contratados empréstitos (¡ue ascien-
a una cifra no pequeña, dada 
Muestra potencialidad rentista. Cuba 
J'Jos que para ella administran y le-
Rislen no deben dudar un solo momen-
ío que los medios económicos desem- j 
j,0üan hoy un papel importantísimo en | 
â expansión de la soberanía de los Es 
áfilos fuertes. Y si a esto se une que no 
^ vislumbra por niguna parte el co-
mienzo de una era de iniciativas y 
^ reformas trascendentales que abran 
fueros horizontes a las actividadei 
^l cubano: si se advierte cómo mies-
h'os presupuestos, cada vez mayores. 
110 bastan a satisfacer las demandas-
«recientes de destinos, pareoe p̂ ausi-
que procedamos cón prudencia 
JJJ cnanto signifique echar sobre Cu-
^ las eventualidades de una deuda 
Publica exagerada. No obstante el 
"tndio detenido de los documentos 
^«sidenciales, y especialmente del til-
itlnio Mensaje de ocho de Octubre, lle-
a la conclusión de que el estado &c-
l'Ual del Tesoro, la situación financie-
¡*ra de la República y la existencia de 
Ideaciones inaplazables, hacen necesa-
1 10 que el Congreso otorgue el permi-
BOLSA DE NEW YORK 
Oe la Prensa Asociada 
DICIEMBRE 8. 
Acciones.. . 247 ,965 
Bonos 1.773,500 
Dr. José M. Goliates 
pública, para levantar en una tre-
gua, de luz. los esitndios de nuestra 
profesión; de esta 'profesión, que nos 
enseña lo que tiene de noible la vida, 
ílo que tiene de justo el derecho, lo 
que tiene 'de santo iel deber. De este 
sacccrdonúo que tiende a la consei*\-a-
ttk&n de la humanidad y a la defensa 
de sos derechos y salamien.t.ft debe üle-
i\'ar por lema, "aquiella migada Ttíptai 
qaie nasiee e vive em los corazonies de 
los homes justos e da e compan i 
cada uno sai denecho eigu?i.lím.ente", 
de qme hablaba el Rey Sabio" 
"Yo no vengo aquí esta noche — 
añadió—a. rKtudiar. en la historia del 
Retrecho español, o,l desfnvilvimíient.o 
de la ijfrtitugióg] que nos ocupa, ni 
tampoco a iiaceir un estudio de legis-
javión comparada a tal respecto: yo 
vengo a estudiar el juicio oral civil 
en nuestra prpoía casa, para ver si 
ve adapta a nue-stra realidad jurídica 
esftablecida, que tengo como cierto 
aquel consejo de la Ley 8a.. Título 
primlero del Libro sjegundo del Fuero 
Jnzlgo: "Bien sofrimos tít bien quere-
mos que cada im lióme sepa las l-cyee 
de los estraTmos por su pro mas man-
do es de los pleytos inogar defendé-
rnoslo e conitradezimos que lo non 
usen, que magüer que y aya bu nas 
palabras, todavía hay miudia grave-
Pasa a la página última. 
La Asociación de "Dependientes vive'gundo Vicepresidente de la Asociación J en verdad las actriees y los actores 
eusión la conveniencia de que el Esta- Vid«r.de grandezci y j)oderío bajo los; al cual acompañaban los distinguidos; también espíritüs artistas, también 
do Cubano reeoga los pagarés emiti-; sagrados auspicios de Nuestra JSeñora > vocales señores Ram̂ n Euscaurido. aplaudidos alumnos ñe la Asoeiación, 
dos a favor de P. Morgan y Ca. No , la Purísima Concepción. Para, teste- Manuel I erran de Tabeada y Manueí l'nos parecieron meritorios: su labor 
sólo por ser una obligación estipulada, jar a su excelsa Patrona los depen- Palacio. tur discreta, graciosa, a veces muy dc-
en las escrituras públicas firmadas diento, de la Sección de .'Recreo y Ador- La primera parte del programa *e lieada.̂ a veces muy artística. Lo liicie-
e.n esta ciudad y de las cuales tiene co- no y los de su Cuadro Artístico organi- inició poniendo en escena la preciosa ron tan bien y con tanto acierto como 
pia el Congreso, sino que además, aún zaron una gran fiesta:-mía velada líri- zarzuela "Marina/' que Jas liphs y sus compañeros los lírieos que en la 
admitiendo como algunos opinan, sin co-musical; un acto que hablará a las los tenores, los bajos y ios barítonos.' primera pai te habían cántaáo "Mai-i-
el conocimiento de los textos legales, ĉreaciones venideras, de nuestro amor las pescadoras y los pescadores del pue- jna;*. Para la distinguida éonennretteiai 
qpé fuera prorrogable dicha amorti-j al arte y a la cultura, de nuestra mag-' blo, eantaron bajo la batuta del maes-1 el desempeño de esta obra resultó un 
zaeión o recogida de bonos; siempre, 
n^ultaría beneficioso realizarla en la?! 
forma convenida .por estas râ onest • 
Primera, porque dichos bonos están; 
devengando un interés superior al que i 
devengan nnestros valores: según el 
promedio de cotización de los dos úl-! 
timos años y segundo, porque no puei í 
de caber duda alguna , entre la deu- j 
da araortizable a largo plazo, y la que i 
tiene que. hacerse . sernanalmente en-, 
tregando partes.de nuestros ingi-esoa, 
de Aduanas .y .mermando con ello lo? < 
r.-cursos necesarios para atender al. i 
])resupuesto nacional. Apoyaré estai» 
afirmaciones en la autorizada opinión j 
del señor Secretario de Hacienda, que 
en informe oficial asegura que "'los' 
bonos de Morgan resultan en definiti- j 
va más onerosos que el empréstito, 
pues devengan el seis por cien- ! 
to y con los ciento cincuenta mil, o 
bes r'on el diez por ciento consabido, se 
podrán pagar con creces la amorti- \ 
í zaeión y los intereses." 
Ep cuanto' a los créditos pendientes 
en las dos Secretarías a qne se hace 
mcn.-:''u. el Pnrmnle ha comprobado 
que. en >t>cio,'(̂ tisleja muchas compa-[ 
nías, eruprwsa?!. "coiitratistas, partícula-1 
res. etc., Üfttí- 'a 'qitiefaeS se deben can- ¡ 
tidádes de inn>or o menor considera-
ción, como consecuencia natural de 
déficits de ejercicios anteriores. Con 
lo cual se da el espectáculo en reali-
dad poco edificante para la Repúbli-
ca de qne las oficinas se vean a dia-
rio asediadas por múltiples acreedo-
res qne reclaman sus adeudos, alguno? 
de ellos insignificantes: y nos expo 
nemos a enojosas reclamaciones ex 
tranjeras. iniciadas, aunque como ges 
tión amistosa por algún Ministró.' qde 
ya alguna vez han quebrantado eí 
crédito y la autoridad de nuestros go 
biernos. 
Rf-íiriéndr)3e: á las cantidades soli-
citadas para el alcantarillado, se b>. 
repetido con insistencia el argumentí'; 
de que no es perentorio el pago, poi' 
tratarse de "obras no realizadas." 
Un cálculo de la Compañía construc 
tora demuestra que/ necesita ejecutai» 
obras, por lo menos en cantidad de 
trescientos mil pesos mensuales, úni-
co medio de que no sufran quebrantos 
sus intereses, dado el costo excesivo 
que implica el funcionamiento de su 
planta. Por esto la Compañía no aten-
dió las gestiones de la pasada admi-
nistración para que limitara a los cien-
to cuarenta mil pesos, poco más o me 
nos, a que ascendía el diez por ciento 
de la recaudación de Aduanas. Cal-
culando, pues, el anterior promedio 
mensual y deduciendo 292,000 pesos y 
otras deudas que existen de atraso 
de Octubre de 1912 a Mayo último, 
tendríamos que antes de Junio pró-
ximo, dedudido el diez por ciento re-
ferido, el Tesoro de Cuba se vería en 
el caso de afrontar el sacrificio con-
siderable de más de dos millones de 
pesos, cuyo pago no podría solventar-
se sin dejar pendientes otros capítu-
los, con evidente perjuicio de los servi-
cios públicos y de la buena adminis-
tración. Queda por lo tanto demostra-
do, que solo para las tres obligaciones 
de qne se ha hecho mención, qne pueden 
considerarse vencidas y exigibles a pla-
zo fijo, es urgente que el Estado dis-
ponga en breve de ocho millones de 
pesos netos; cantidad que ninguna na-
ción puede restar en un momento de-
terminado a sus gastos y que a noso-
tros nos sería materialmente imposi-
ble de sustraer al presupuesto gene-
ral, sean cuales fueren los cambios; 
reducciones o economías que se inten-
taran en el mismo. 
na solidaridad, de nuestra caridad her-
mana. 
Acto tan elocuente, tan delicado, 
tan hondo y artístico, celebróse ano-
che en el suntuoso salón de fiestaá pri-
moroso de luz, orgulloso de la bellezza 
de laíi damas y agradecido a las lin-
das damitas que se destacaban de la 
multituíj que era respetable, selecta, 
elegantísima. 
Comenzó a las ocho y media y la 
tro Agüero de un modo admirable: 
tan bien que la concurreneia aplaudió 
la labor de estos espíritus artísticos, 
de estos admirables alumnos de la Aso-
ciación, con palmas justas y mereci-
das. 
La segunda parte comenzó ejecu-
tando la orquesta una brillante sinfo-
nía. Y a la brillante sinfonía siguió la 
representación del gracioso pasillo có-
mico original de los hermanos Alva* 
encanto. Y a sn final los api usos fue-
ron delirantes. 
La velada resultó animadísima. Y 
por ello felicitamos muy vívamete 
a la Asociación, a su Directiva, a su 
Sección de Recreo, a su apreeiable Cua-
dro Artístico, y a todos sus socios. 
Porque la fiesta de anoche fué fiesta 
de cultura y de arte, muy propia de loa ' 
espíritus refinadas. 
Completan la cifra total indicada! pesos para ese fin; y en cuanto a los 
presidió el señor Fidel Lambarri, se-j rez Quintero: "Los Meritorios". Y 
absorvió todos-los ingresos. En éste se 
aprecian los gastos en ;S6.-147.174-30 
pesos y los ingresos en 37.8-15.000 pe-
sos. Agregando a este superávit el 
exceso previsto de recaudación óbteni-
dríaraos dos millones quinientos mi) 
pesos, poco más o menos, suma insufi-
ciente y problemática, y que por otra 
parte es necesario aplicar a las nece-
sidades públicas y a los nuevos sei'vi-
cios creados continuamcnle por el Con-
greso. 
Para eludir el empréstito se ha Uer 
Pasa a la última plana. 
por el Honorable señor Presidente de 
la. República, un millón para las ace-
ras y los seis millones restantes que 
se dedicarán al alcantarillado. Con-
viene advertir para rectificar un error, 
sostenido como uno de tantos funda-
mentos invocados contra el emprésti-
to, que las aceras a que se hace refe-
rencia en el Mensaje son las del im 
terior de la ciudad, destruidas por las 
obras, y no las de los barrios nuevos 
que se construyen con cargo a los pro-
j pietarios. Así que está plenamente 
I justificado el crédito de un millón de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones . . 246 ,300 
Bonos. 1.753,000 
DfClEMBRE 8. 
A l a h o r a del c i e r r e 
Acciones. . 246 ,300 
Bonos 1.754,000 
restantes (seis') se emplearán en la 
forma consignada en la distribución 
oficial que he examinado en el De-
partamento de Obras Públicas. Por 
êlla se ve que las obras que han de 
ejecutarse, están comprendidas en los 
barrios más importantes, florecientes y 
próximos a la capital, y no en repar-
tos de nueva fundación: sin contar 
conque son ineludibles para comple-
tar el sistema de alcantarillado, im-
puesto a Cuba por leyes del régimen 
interventor, en concepto de una verda-
dera necesidad sanitaria. . . 
Como se indica anteriormente, es 
inútil pretender que cargas de tal na-
turaleza se satisfagn dentro de los re-
cursos ordinarios, . aún apelando a 
grandes rebajas en los gastos norma-
les de la Nación. Xueátra 1 defectuo-
sa contabilidad y la falta de un verda-
dero Tribunal de Cuentas, no permi-
te conocer de manera concienzuda la 
liquidación de los ejercicios económi-
cos; pero por datos fidedignos, sabe-
mos que los presupuestos se liquidan 
sin "superávit." El de 1911 al 12, 
ZONA F I S C A L 
DE LA RABANA 
Hecaudacjóii de ayer 
niC'lEMBRE a 
$12.673-49 
PAGINA DOS D i a r i o d e l a M a r i o a 
DICIEMBRE 9 DE 191; 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
* L A 8 _ L £ L h i T A R D E 
Diciembre 8 
Mata española de 98 >í a 99 X % V. 
Oro americano contra «ro español de 10 a l O ^ ^ P . 
Oro americano contra plata española a l O & Í O t f % P-
CENTENES „ a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades,, _ a 5-34 
LUISES _ , a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades , , a 4 -27 , 
El peso americano en plata española 1,10 a V I O ^ 4 
CiRLEGRUMíS GOMERCIHES 
Nueva York, Diwem'bro 8, 
Hocos de Cuna, o por ciento 
interés, 100. , 
Bonos de los Estados Unidos, * 
97. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 al** 
banqueros, $4.81.10. 
Cambios *oore Londres,»!» visl» 
banqueros, $4.85.45. 
Cambios sobre París. b»nnucro8, bl 
á\v., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobn» Hamburgo, 60 alv̂  
banqueras, 94.13116. 
( entrífugas poianwción 96, en pla-
za, 3.54 cts. 
Centrífugas polarización 9B, a 
2,316 c. c. y f. 
Arócar centrífuga pol. 96, a 3..4¿ 
b cts. para Enero. 
Mascabado, polarización 89, en pía» 
za, 3,04 cts. 
Aricar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.79 cent. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas. 
5 $11.05. 
Londres, Diciembre 8. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10* 
3d. 
Mascabado, 81. 9d. 
Aziiofti* r-smolaobs de la nueva cose-
cha, 9s. 3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.13116, 
cx̂ dividendo. 
Descuento. Banco de IngUterra. 
5 por ciento. 
r acciones comunes de lew FeiTo 
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londres cerraron ttoy b 
I 81. 
París, Diciembre 8. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 40 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, icie re 8. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de e«ta plaza, 247,966 accio-
nes y 1.773,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
10 p. anuai 
ASPECTO DE LA PT.AZ» 
Diciembre 8 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa flojedad, cotizándose a 9s. 
3|4d, para Diciembre y 9s. I.ll2d. pa-
- Va Enero. 
De Nueva York avisan mercado 
quiete. 
VA mercado local abre quieto y 
flojo. 
Cambies. 
Abre el mercado con demanda mo-
icrada y sin variación en los pre-
• r CÍOS. 
Cotizamos: 
roni-M-» Banviaro 
ôndref., rdiv 20.H 20.̂  P 
POdlv 19.̂  19. H ? 
Parfs, Fdiv 5. ;4 6. P. 
Hamburgo, 8 d̂v _ i-H 4.M P-
Estados Unidos, :Miv 10. 10. K P. 
Rspefia.s. plazayoaa-
tiriad, 8 div 
Doto, pawel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e cüw 
za-.i hoy, comosî ue; 
Breenbacks _ 10. 10.}i P. 
Plpfp espaflola 98.̂  99.>í P. 
Acciones y Valores. 
El mercado lia regido inactivo y con 
el tono de flojedad. 
En la BoBlsa se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-
venta : 
50 aciones Banco Territorial, a 
a 103 
200 ídem Preferidas H. E. R. Ce, 
a 100. 
«00 ídem F. O. Unidos, a 87 a pe-
dir en el raes. 
100 idem F. G. Unidos, a 86.5|8 
200 idem Banco Español, a 99. 
Poco antes de clausurarse el mer-
cado en el cambio de impresiones ha-
bido entre varios corredores y espe-
culadores, se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español, 98.314 a 99.114 
F. C. Unidos, ®6.1|4 a 86.518 
Preferidas H. E. R. Company, 99.314 
. 100.318 
Comunes H. E. IR. Company, 85.118 
a 85.112 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 96. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 58 a 68. 
Compañía Puertos de Cuba, 25 a 40 
Las acciones 'del Banco Español eu 
la Bolsa de París se cotizaron a 465 
francos. 
Las del Banco Territorial se coti-
zaron en la misma Bolsa a 649 fran-
cos y las Beneficiarías de la misma 
institución a 120 francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOBES 
O F I C I A L 
Billetes da) Ha..co .¿spafiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Fíala española contra jro español 
9S% a 99% 
Greeaback» colara oro español 
110 a 110% 
VALORBC 
tjomp. ver.d. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 li6 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100% 106 
OblMíarMonea primera hipo-
de la Habana 113 118 
0<jlif ucionee segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
oca del Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Oblitcaclone.s ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba V 
Bonos Hipotecarlos de la 
ú̂mpañía de Gas v Elec-
tricidad 112 120 
3onoB de ¡a Ha vana Elec-
tric R a 11 «v a y's Co. t a 
circulación 9S 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coasolifodes de 
loe F. 0. U. de is Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hlpotocarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
i] idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa da Gas 
Electricidad de la Ha-
bana 103 107 
^morésitlo de la República 
de Cuba 102 106 
Matadero Industrial. . , , W 90 
-ejiones Fomento Agra-
rio tr̂ rantlzadaí (on cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 94 
ACCIONES 
r., doo F;.-.\ianoi i* la tai» 
de Cuba 99 99% 
Janeo Igvtcota ''e »?nerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 121 130 
.dheo Cuba. . . . !* 
'ompañla üe Feroc<:rri¡eb 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll 
mitada S6% 86% 
Ms Eléctrica de isaa-
tlago de Cuba . . . . . 25 40 
Ci ni p a n I a del Ferocarrtl 
del Oeste N 
ompañla Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id. (Comunes) N 
l-'errocarrll de Gibar» a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana PreTe-
«•entes N 
Habana (preferidas)... N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmerclo de la 
i'ompañla de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
líaüwavs l. ight Power 
Preferidas 99% 100% 
Id. id. Comunes 85% 86% 
l ompañla Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Lompañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridaŝ  94 96 . 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 58 68% 
Ca Alambrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
-Tm-nfo Agrario (en cir-
culación) 50 sin 
Banco Territorial do Cuba. 103 120 
Id. id. Beneñcladas . . . . 17 20 
ndeoas C. Water Works 
Company x 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 50 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana, Diciembre 8 de 1&13. 
El Secretarlo, 
. Francisco Sinchez. 
GIRE VD. S U S LETRAS 
POR E L 
BANCO ESPAÑOL de i» ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAflA, LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES.=— — 
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20% p|0 P. 
19% p 0 P. 
5% pO P-
.... PIO P. 
4% PIO P. 
2 p|0 P, 
10 p 0 P. 
% D. 
10 pío P. 
Londres, 3 d[v. . . . . 20% 
Londres, 60 d]v 19% 
París, 3 d|v 6 
París. 60 d|\r 
Alemania, 3 d|v. , . , 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos. 3 dlv. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. b|. plaza y 
cantidad % 
Descuento uapel Comer. 
clal 8 
AZUCARES 
Â /Gcar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
..zúcar de miel, polarizaĉ ói' 89. en al-
macén, - precio de embarque, a 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: I". V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 8 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r _ O f i c : a l 




Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata Id. 
20 centavos plata iu. 







BOLSA B E NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAQALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 




Brooklyn Rapid Tsit. . . 
Canadlan Paciflc . . . 




Interborougb Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas . . 
Missouri Paciflc . . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific . . . 
New York Central . . . 
Reading 
Union Paciflc 
Nat. Rys. oí Méx. 2d Pref. 
Southern Paciflc. . . . 
U. S. Steel Common . . 
Dlstillers Seouritles. . , 
C. C. C. & St. Louls . . 
Am. Beet Sugar . . . . 
Rock Island Com. . , • 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store . , 





























































Noticias ca biográficas: 
11.40 a. m.—Se rumora que el dividendo 
del ferrocarril NeW York Central 
se rebajará debido a las pobres 
entradas que ha tenido. 
Acciones vendidas: 240,000. 
Habana, Diciem'bre 8 de 19il3. 
Nuevos tipos de tabaco en rama 
Las semillas de la rama de tabaco, 
de la misma vega, producen una ra-
ma diferente según el suelo en el 
cual se hagan las siembras de las «pos-
turas. No debe causar sorpresa en-
tonces, que la semilla de Turquía o 
de los Estados Unidos produzca ti-
pos alterados en el suelo de la Aus-
tralia, o en el Africa del Sur, como 
también en las mismas islas británi-
cas. La evolución de producir un ti-
•po 'bueno de tabaco es el problema de 
todos los vegueros. En Alemania se 
han producido matas típicas; en el 
Transvaal y en la Rhodesia los vegue-
ros íian tenido éxito gradualmente 
de producir cosechas de un carácter 
distinto. Los vegueros de la Austra-
lia ihan progresado bastante. En Vic-
toria del Sur, Australia, más de 50 
vegueros han sembrado terrenos con 
posturas, y hay una propaganda (i>a-
ra formar una asociación entre los 
fumadores, los cuales se obligan a fu-
mar nada más que tabaco de la rama 
cosechada en la Australia. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 8 
Entradas del dia 7: 
A Manuel Revilla, de Cascorro, 150 
machos. 
A Lucio Betancourt, de Artemisa, 
17 machos. 
A Cayetano Vprda.r de Campo Flo-
rido, 1 macho. 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
nos, 57 ma>chos. 
A Leocadio Villarreal, de Santo 
Domingo, 68 machos. 
A Tomás Valencia, de Santana, 18 
machos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente; 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para idem, a Diego Oonzález. 15 
machos. 
Para Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 20 machos. 
Para 'Güines, a Francisco Henriqae, 
4 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 25 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
70 
. . . . . 18 
. . . . . 2'i 
1117 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cárda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lauar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
. . . . 20i 
143 
. . . • 17 
369 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem lanar . 0 
Idem de cerda O 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5. 5.114, 5.1|2 y 5.5{8 cen-
tovos. 
Cerda, a 6, 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
NUEVO J M R A L 
EL "ALGODONES" 
Ante el Notario doctor Benito Ce-
lorio y Alfonso, se constituyó con fe-
cha 5 del actual, en Sancti S'píritus, 
una sociedad anónima denominada 
"Central Algodones", con el capital 
de un millón de pesos Cy., para cons-
truir un ingenio en Majagua, en un 
lote d'e más de 400 caballerías de tie-
rra, de que es dueña dicha empresa, 
la que empezará a moler sus cañas en 
lo. de Enero de 1915. 
El Consejo de Dirección de la. ex-
presada 'Sociedad lo forman los seño-
res siguientes: 
Presidente: señor Manuel García 
Rubio. 
Vicepresidente : señor Florencio 
Méndez Machado. 
Consejeros: señores Ulpiano de la 
Uz, Celedonio García Alonso, Juan 
Bautista Madrigal, Pablo Torres, Jo-
sé R. Mladrigal, Manuel García Gó-
mez-
iSecretario: doctor Benito Celorio 
Alfonso. 
La nueva Sociedad ha contratado 
con los señores J. E. Dunn y Ford 
Brothers & Co., de Nueva York y Fi-
ladelfia. la construcción e instalación 
de este nuevo Central, que deberá ser 
entregado en lo. de Enero de 1915 
con capacidad para hacer más de 
1,300 sacos diarios. 
La Compañía tiene contratada caña 
para hacer las primeras zafr.is, a ti-
ip'os muy ventajosos; y en Enero pró-
ximo se comenzarán los trabajos pa-
ra la construcción de un ramal que 
unirá el batey con el ferrocarril de 
la Cuba Company. 
N. G E L A T S & C o . 
BAN0UERO9 
AGU1AR I06-10B 2- HABANji 
Vendemos 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaden 
en todas partes del mundo 
ros 
•Y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N DE " C A J A DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses a i i fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct.-l 3566 
Pagando sus cuentas co;: CHEQUES podrá reo* 
tíiícar cualquier diferencia ocurrida en el pajo. 
GIRAMOS LETRAS S06RE TODAS PARTES DEL 
El Departamento do Ahorros abona el 3% de iqterés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 6 P. M. 
BANCO NACIONAL DE C I A , 
CAPITAL . . . . 






Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE. $ 69,314.292-0U 
SINIESTROS PAGADOS t 1.701.518-24 
bOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.76Mfi 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM ' DE 1911 „ „ „ _ $ 68.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontard en 1914 $ 44.89;M9 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $333,571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repdblica, Láminas del AyimtimieatD 1j 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercaatilei 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
EL CONCEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A , N o y a y F i c h a r do. 
4217 D-l 
T H E R O T i L BANK OF CAMBA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO OE UA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL P* 
OO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RBSJ5BVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000.000 
HL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantlas pam Depósito! 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro*. 
SUCURSALES EN JUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galano 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyand s. 
Jefúe del Monte.—Línea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cieufuegoa.—Cárdenas.—Cama 
güiiy,—Caibarión.—Ciego de Avila.—Ouant.ánamo.-̂ Matanzas.—Antllla.— Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas 1 
Pinar del Río. Cuba. 
F. J. SHEnMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfs 3¿ 
"Cartas de Crédito en Pesetas vateoeras sin desousnto alguno en todas ¡a* 
olazaa banca bles de Es&sfta é Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
C O M P A l l A NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-PI80 3'—TELEFONO A-104 
Presidente: Vicepresidente y Letradt Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ JUK. VIDAL MORALES 
Dlrsctorea: Saturnino Parajón. Manuel Fernández. Julián Linares. W. A. Mer 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admini trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tóllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista* 
asui tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Parí 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4196 r)'V, 
Vapores de travesía 
SE H8PERAN 
Diciembre 
„ 10—Havana. New York. 
„ 10—Cbemnitz. Bremen y escalas. 
„ lo—Esperanza. New York. 
„ 16—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
,. 15—Madrileño. Liverpool y escalas. 
,, 16—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Pinar del Río.- New York. 
„ 17—Vlvina, Liverpool. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 9~México, New York. 
„ 10—Sommelsdljk, Veracruz. 
„ 10—Chemnitz. Galveston. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
„ 15—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Seguranca. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 8. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitán Phelan. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle," capitán Hufí. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García. 
Para Coruña y escalas, vapor alemán 
*'Yplranga," capitán Huff. 
ma, 216 tercios tabaco en rama, 23 bult 
viandas y 200 bultos frutas y dulces. 
Para New Orleans, vapor americai 
"Chllmette," capitán Midboe, por A. 
Woodell, con 129 tercios tabaco en ram 
cajas tabacos torcidos, 1.04S huac,a'3( 
naranjas, 986 huacales legumbres, o." 
•búscales frutas, 1,343 huacales plflas' 
bultos efectos. ..a-, 
Para New York, vapor americano » 
ratoga," capitán Mlller, por W. H. Sniî  
con 4,100 sacos azúcar, 69 pacas 
en rama. 380 barriles tabaco en ram 
2,173 tercios tabaco en rama, 709 car 
tabacos torcidos, 28 cajas picadura, 39 di» 
tos cajetillas cigarros, lüO sacos c0Ta'. 
barriles melado, 30 tortugas, 1 caja mei» 
Ileo, 41 cajas dulces, 2 huacales plátano 
2 huacales viandas, 100 huacales ^^¡g 
&S5 huacales frutas. 510 huacales P"1 
688 huacales naranjas, 562 huacales 
gumbres, 5'64 sacos huesos, 1,0S3 Hos «« 
ros y 406 bultos efectos. j. 
Para Antllla, NIpe. vapor amer. 
ral," capitán Andersen," por D. Bacon, 
lastre. 
Día 3. 
Para Veracruz, vapor francés &ü. 
varre," capitán Roch, por E. Gaye, de tr» 
sito. 
Para Cayo Hueso, vap. americano 
•cotte," capitán Phelan, por G. Lawi 
Childs y Compañía, en lastre. 
Of.SER VACUNES 
BUQUES i^S^ACHADOS 
Correspcndlentcs al día S de D¡cie:ubre . 
-- ti 
ja 
1913. tomadas ai airo libre en c' 
•nendares," Obispo 54, expresaii'01' 
para el DIARIO DE ' MAi^JJ^ 
Temperatura ¡jCentígrado |. Fahrenhe* 
I Diciembre 6. 
Para Tampa y escalas, vapor americano ' Máxima 
! "Olivette," capitán Phelan, por G. Law Mínima 
, ton, Chllds y Compañía, con 10 barriles I — 





DICIEMBRE 9 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A l N l A 
M a d r i d , N o v i e m b r e 2 1 . 
La goieara de Mamiecotí iuos ofrece 
una mueva prueba de que diueetno ijér-
eilo tiene una energía de (Poftistenoia 
asombrosa. El primer edemiieníto de es-
tas emipresaa es entusiasmo de las 
nmltitudes. Guando se ¡pdea por algo 
qne ea un anhelo de la raza, la unaure 
lo imcailca «1 hijo, teon los beaos de la 
despedida, el ñi'ego que ha de âüdear 
gii alma en los toanloes 'difíciles y en 
]os saorificios de da caanipaña. Antes 
de que el jefle 'le dî a: "¡iílay que 
peleajr con bravuira y, si es preeáscij 
hay quie (moinir con dignidad!." ya se 
lo ha dioho al .mozo aquella viejecitn 
que al separarse de él lie puso un es-
oajpulairio sobre él corazón. Toda la 
técnica míülitar germana no ha podido 
sustituir el quid divinmn que convier-
te a los homihres en leones y los em-
puja en la lircixienda pelea con mayor 
f̂íjcacda que la' imposición! de la 'disci-
plina. 
La comisión miilitar alemana que 
ediá eslmidianido ahora las causas 'del 
(if«asilire toco en (la lucha balkánica 
• sunrue sus juicios en feataa palabras: 
''Ese pjérdto, que siempre ha queda-
do a la ailtura de Jos Mejores, no ha 
salado', ná en un •solo Tnomeudo re»-
ponder a sai gloria pasada. íPor qué? 
Porque ah)Ora entraba en la batalla 
sin ilusiones. Defendía su tierra, su 
patria, su religión, la gloria osmanilit: 
pero no estaba cierto de si la defensa 
en la ocasión presente debía hacerse 
con das ammas en ¡la mamo, o von l̂ as 
raaoues y los proeedimálenítas de la 
diploma'ciia. Así, aaiteR éf* disparar el 
primer tiro, estaba vencido." ' 
No le Ocurre esto al ejército que en 
las momtañas del Eif y en las Hana-
das del Gamb sositiene el nombre es-
pañol. Antes por el contrario, respon-
de cada 'día, ei/ cada anomenito a la 
idea del deber con la que su austerá-
dad de hijo del Ka.criñcio, sustituye el 
entusiasmo que le falta. Por eso es 
(loblcimiente admirable su conducta. 
Di ríase que líos estímulos liumauos de 
la Ludia y de la victoria, los anhelos 
de conquista y de pminuiinio han 
huido de su alma y que llena esiba la 
noble idea de la obligación patriótica, 
ipe convierte al soldado en héroe y 
al héroe en santo. Peleair hoy y ma-
ñatoa, ¿Per qué? {Pasca qué? Por ha-
ber peleado, por ol nombre de la raza, 
por tlignidad de lia bandera. Eso bas-
ta. Xo hace falta el vellocino de oro. 
; Esforzados y generosos mucha ••'líos 
de todas las regiones hispanas, que 
fraudes cosas luunais si se os condu-
Ji ra a la realización de aspiraciones 
sentidas por vuestro pueblo! 
Leyendo yo eáfcos días la i crómicas 
del discreto, v az y activo corrés-
non-ial del Diario de la Marina en 
'.\ frica y asistiendo cora el espíritu a los 
15 á «ricos episodios de l.auzien; exiperí-
¿aenfbsba el orgnllo de tener vínculos 
'de sangre con arinellos luchadores in-
f--''«rab-Vs. Y vá-e-iíldb cómo adquiere 
í ( m m la idea, de nn.e salga de Cuba 
en día oportuno un barco que lleve a 
las nilaya? mairromiíes el fPeigiailo de 
Ncicb-ebuena para esos saldadas, idea 
Hile da a las colunmas de esite ppriódi-
m liiminosios reŝ i1 andones, invadía mi 
alfTnf> 1í» fp.mura.- iBieii hayan los que 
foi inneiativa tóvíeroTi v los qu.e a su 
ejecntció-n han (,ont.'"i,bmído! 
El Gobcjetmo ha nifisgádo una noticia 
mv̂  eirefniló estos días y que por ab-
BfOrda supenas m̂ rp̂ ía eil honor de ser 
fwitífíicada, í-1" había dicho que el ge-
Ufenal Madina iba a ser snstituído en 
el al1to mando de Africa por otro-je-
6e Sería la óltima de las tprpezas. 
;.En oué podría fundarse la sustitu-
ción? / Acaba de iniciar el desarrollo 
de sus planes y hay ya quiieu estima 
que tarda mucho en darles cima? Xo, 
por Dios. Eso fuera 'cirimánal sino fue-
se imbécil. Lo prinuero que hace falta 
es otorgar a quien ha acepitado la 
difíei] obra, los medios y el tiempo 
qué son precisos. Véase como procede 
Framcia. También allí hay quien opi-
na que el general Lyautey no respon-
de a los deseos de la natcion ni a los 
poderosos recursos de holmibres y de di-
ruero que se le han entregado; peí» 
âdie. de los que pueden resolver, ad-
mito ni 'la hipótesis de que se le des-
poje de la confianza oficial. 
Tampoco mierece ser atendida la 
lueja quie por medio de su órgano en 
la prensa fomnuila el Conde de Romia. 
nonos. cnaJido dipe: "Eil gobi-eamo li-
l>eral aicumuló en r̂arrueeos gramdes 
medios de acción para ejecutar rája-i-
diamiente unía oibra defínitiva. ¿Qué 
hace el Gaibinete del señor Dato?" 
N'o están muy autorizados los libéra-
los para acusar a nadie de errores y 
demoras en la acción militar y políti-
ca en Marruecos. Esa ': obra defináti-
va" ¡la anunició varías veees el gene-
ral Luqne, sin realizarla nunca. Ellos 
•uisancharon desimiedidamente el cam-
po de operaciones y. sin haber paci-
ficado los .primitivos territorios de la 
ocupación, ampliaron a otros los 
firos y dificidta'des de la obra. Xo es 
tolerable que se convierta en tema de 
'i'1 nras (propagandas electorales este 
de la guerra. El que lo haga encon-
! i'ará la condenación de las gentes 
sensatas. 
Una cosa es desear que /la guema 
concluya, y aun lamientar que se haya 
acometido, y otra es pedir que por en-
salmo se le dé fin. Y menos que a na-
die puede pedirse eso al actual go-
1111 •!no, cuyos hombres no son, en ver-
' responsables de las inicialivas 
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que nos han traído a estas dificulta-
des. 
Dos reformas bau sido intruducidafi 
en la oiiganización del Ejército, de las 
que hay que decir algo. La primera, es 
el servicio obligatorio que lleva a Ma-
rruecos a ios higios de las familias 
•pudientes. Los llamados "soldados de 
cuota", a los que, a cambio de un pa-
go importante se les exime de ciertas 
obliga cáones de cuaml. v&n a la gue-
rra a miedida que sus cuerpos son lla-
mados a la pelea. Se sospeiebó en un 
principio qî e no saldrían de Ha Penín-
sula y que ia iníluencia de sus padres 
Ies libraría de la peligrosa - aventui-a. 
No ha sido así. Hijos de ministros, de 
exuiinistros, de generales, d,e grandes 
de España, de académicos están en 
Marruecos corriendo la suerte de los. 
otros soldados. El hecho es itmegable 
y enaltecedor. Cuando los rióos, los 
influyentes, los poderosos acaben de 
eonvencer a los pobres de que sienten 
la necesidad de sufrir oon ellos las 
desventuras nacionales y de acompa-
ñarlos en las duras pruebas del pa-
triotismo, se habrá gaaiado no pseoo 
para la paz social. Y esos distinguidos 
mozos que han dejado las comodida-
des de su hogar y las diversiones que 
su fortuna les consiente para partici-
par de las molestias y los riesgos de 
la vida marcial, van a cumplir su de-
ber con el ánimo alegre, sabiendo que 
por grandes que 'fueren las glorias que 
la vida les depare, ninguna será ma-
yor que ésta, porque nO hay nada que 
enaltezca tanto como el sacrificio. 
En cambio, es objeto de censura el 
decreto que el general Lmque dictó 
organizando la recluta voluntaria en 
forma fine no responde a los predica-
dos que •informan un buen ejército. 
Se ha conferido el encargo de reclutar 
p'-:os voluntairios a una em/Diresa par-
bculár fuio emplea en ellos los medios 
reprobables de la captación de la hez 
social en las tabernas y en los ba jos lu-
crares en que suele reunirse la chusma. 
Un distiniguido crítico militar exami-1 
nardo el caso, recuenl;! qu3 en Tu «ríate- ¡ 
rra ese sistema está cle&acrpditado y I 
que no se sustituye por otro a cai' -a 
de mnltirles razones, que no se dan 
en nuostrn piáis; Opina que la sokueáón 
para Espiona está en formar el ejérci-
to volunitario -con los soldados cuminli-
dos. oon los nue oiden on+rar en las 
filas de la Guardiia Civil en Cfeícáibi-
nems. p.n p! -Ciiierpo de Orden Póbli-
eb. dondo hallan una rpomneración 
pomnensadora del «íiprificio y llevan 
a su nuevo geínvieáo los hábitos dp la ¡ 
•profesión (militar. "Xo es difícil—i 
av̂ p̂ e—reunir por este siistemfl los 
veinte mi' h:"iinhrp;s que hacen falta: 
para la» tres divisiones oue son nece-
ŝ -riâ ! al Ejército Colonial." 
Quiie-n ha estado en Londres no ha-• 
brá dejado de fijarse en anuellos sar-
gentos correntiamente nniformados1 
que esperan en los sitios más a pro-
pósito el paso de los muchachos que; 
por su traje o por su cara revelan ha-
llarse bajo las negras angustias de la -
desesperación y deil ha/mbre. El sar- j 
gemto reclutador británico •es por ins- j 
tinto policiaco o por hábito un psicó-1 
logo. Sabe descuibrir en el andar deso- • 
rientado del infeliz, en las huellas que 
el dolor ha miareado en el rostro de | 
éste la presa codiciada. Sígnele, rápi-¡ 
darralente coanpíleta su investigación yj 
una conferencia en un bar concluye: 
e3 negocio. El desgraciado es deside! 
aquel miomento soldado de Su Gracio-
sa Majestad y el reclutador ha gana-
do su premio. Nada más repugnante 
que ef̂ te sistema. 
La clásica leva que nutráa los ejér-
citos antiguos parece aún bien a Jos 
que ven en ella un miodo de purifi-
car la sociedad entregando a los cuar-
teles lo que con frase de orueldad in-
humana se ha llamado ".carne de ca-
ñón." Pero eso no es el ejército. Des-
de el metmenito que se le prive de dig-
nidad y se le forme con los derechos 
sociales habrá perdido aquella catego-
ría moral que le es necesaria para la 
obra que le está encomendada.. 
T la bniiEante oficialidad española, 
que en esta' guerra está entregando a 
diario, con largueza sublime, la san-
gre y la vida, merece mandar gentes 
de otra 'contextura ética que no te que 
se reo hita en los centros del vicio. 
Entretanto sigue operándose la li-
quidación del partido conservador. Y 
se da el caso de que, mientras el señor 
Maura, fiel a su palabra, no realiza 
actto alguno de hostilidad al Gabine-
te que preside el señor Dato, los mas 
exaltados d'e su» amigos acooneten con 
fiera saña a ios que hace poco eran 
sus jefes y suíi inspiradores. La Juven-
tud Conservadora, re&pondieudo a la 
veheaneíacia propia de su edad, es la 
que da las notas altas de la oposi-
ción. 
Para fojfmar idea exacta de lo que 
oourre, lo nuejor será 'dar foirnia de 
diálogo a estos 'disentimientos. No ha-
brá en ello ni una sola idea que no 
hayamos oido o leído, antes o ahora, 
cuando se preparaba la separación de 
los que ya están en franca pugna y 
cuando se ha consitituído el gobierno 
Dato. 
—Ustedes dos amigos del Gabiente, 
representan una disidencia, una trai-
ción. 
—Al contrario; los traidores a la, 
veirdadera doctrina liberal-couseiTa-
dora son los incondicionales de Mau-
ra. 
—Eso será necesario probarlo. Se 
abusa de la afírmación de que Maura 
ha hecho una política distinta de la 
que desarrolló Cánovas. Y no es cier-
to. 
—Un solo rasgo bastará a probar 
que Maura es la Reacción, mientras 
que Cánovas era la Restauración, o 
sea el acomodo del principio legítimo 
con el revolucionario. Cánovas fué 
sáompre adverso al predomiinio de las 
icongregaeiones religiosas, mientras 
que Maura, no solo las ha ensalzado 
desde el Banco Azul, diciendo que 
eran las luminarias de la inteligencia 
española,' sino que por todos los mo-
dos las ha protegido. 
—Ni una sola medida ha dictado 
que autorice ese lenguaje. Lo que ha 
hecho ha sido imponer el cumplimien-
to de la. ley f a su amparo se han des-
arrollado esas congregaciones que 
responden al sentimiento del país. 
—Las ha defendido siempre. Siem-
pre, menos eu Barcelona, cuando la 
semana trágica, porque entonces las 
abandonó al furor de los demagogos. 
"Su debilidad, su imprevisión de en-
tonces corrieron parejas con la feroz 
represión que luego impuso. Nosotros 
no somos responsables ni de lo uno ni 
de lo otro. 
—Haberlo dicho en el momento 
oportuno. 
—Ya lo dijimos. El señor Dato 
advirtió al señor Maura que el exce-
so de energía en Barcelona sería fu-
nesto para el partido. 
—un público disentimiento hubie-
ra sido mejor que todas las conver-
saciones privadas, porque de éstas se 
puede dudar. Y la política no se ha-
ce en secreto. El señor Dato no ha 
discrepado nunca ipúblicamente del 
ex-jefe del partido conservador. No 
puso reparo alguno a la ley electo-
ral, ni a la de justicia municipal, ni 
a la de administración local. Tampo-
co discrepó, ni podía el sociólogo, de 
las reformas de carácter social que el 
gobierno de Maura estableció, como 
¡La ley de huelgas, los tribunales in-
dustriales, el Instituto Nacional de 
Previsión, las ordenanzas sobre es-
pectáculos, tabernas, armas prohi-
bidas, etc. etc. 
—No poco de eso estaba prepara-
do por gobiernos anteriores y no mo-
dificaba, ni daba carácter al gobier-
no de Maura. Lo que le señaló con 
sangriento estigma fué la imprevi-
sión en la campaña de Melilla, la im-
previsión en los sucesos de Barcelona 
y sobre todo los fusilamientos de 
Monjuich. 
—Pero ¿es que alguien previo el 
desarrollo de la operación de policía 
que se inició modestamente en Meli-
lla, y que, sin los preparattivos. de 
los revolucionarios que perturbaron 
el espíritu de las tropas hubiera si-
do tan feliz como la ocupación de la 
Restinga? ¿Si el señor Dato se hubie-
ra encontrado con una revolución cri-
minal, cien veces criminal, como la 
de la Semana Trágica, se hubiera cru-
zado de brazos? ¿Fué Maura quien 
condenó a los culpables? ¿No fueron 
tribunales ipterfectamente constituí-
dos los que lo hicieron? ¿Iba Maura 
a interponerse entre esos tribunales 
y los delincuentes para asegurar su 
impunidad? No lo hizo Cánovas 
cuando los sargentos de Caballería su-
blevados, ni con el comandante Pe-
rrándiz, ni con el teniente Valles, ni 
con el capitán Mangado, ni con el te-
niente Cebrián. No lo ha hecho Cana-
lejas cuando los desódenes de la 
'''Numancia." 'No lo hará ningún go-
bernante en circunstancias parecidas. 
Y aquellas eran mucho más gravea 
que todas las citatdaa, 
—Pues a pesar de ello, el modo, la 
ocasión, el gesto, la intención, lo que 
se llamó en aquellos días "la maje-
za," han dado a esta conducta un se-
llo, un aire de dictadura intolerable 
que ha hecho incompatibles a quienes 
siguieron con las muchedumbres ra-
dicales y aun con los partidos demo-
cráticoa, que por algo ban coincidido 
todoa en la condenación. 
—lEntonees cumplimos con nuestro 
deber, que era arduo y triste. Si no 
lo hubiéramos cumplido, España hu-
biera caído en el abismo de la dema-
gogia. Y además, si era tan peligro-
sa, tan perturbadora de la ¡Nación, si 
era tan contraria a la equidad esa 
eunducta nuestra ¿por qué no lo pro-
clamó en el momento oportuno, va-
lientemente, el Sr. Dato? No sólo no 
lo hizo, sino que, en un discurso, bre-
ve, y poco afortunado, cuando estaba 
discutiéndose en el Congreso el pro-
ceso Perrer, aprobó. 
—Es Inexacto. Lo que aprobó fué 
la legalidad del fallo de los consejos 
de guerra, y eso lo hizo porque se le 
obligó, con escasa lealtad, a que se su-
mara a la responsabilidad de resolu-
ciones en las que no había interveni-
do. Tal vez en aquella ocasión nació 
en el ánimo de Dato la idea de sepa-
rarse de quien le trataba de tal ma-
nera. 
—No podrá quejarse de desaten-
ciones de quien le hizo Presidente del 
Congreso, y le destacó benévolamen-
te en cuantas ocasiones se presenta-
ron. 
—La personalidad de Dato estaba 
hecha en el partido al entrar en él 
el señor 'Mlaura. Nada se le otorgó 
que no le correspondiese. El señor 
Dato ha. venido diciendo al señor 
Maura desde hace tiempo que se ca-
minaba por una senda peligrosa, y le 
Iha invitado lealmente a rectificacio-
nes, con las que hubiera ganado el 
•Partido en opinión y en prestigio. Es 
que, no Maura, sino los que le rodean, 
aspiran a la infalibilidad. Por eso 
consideran una profanación que se le 
discuta como se ha discutido a cuan-
tos personajes de talla rigieron, los 
destinos de las agrupaciones. Disen-
tir es pecado. Desaprobar heregía. 
Ellos, en cambio, tienen derecho a las 
mayores violencias cuando . debaten 
con sus adversarios. Véase, sino , lo 
que hacen ahora esas juventudes mau-
ristas, que desacatan al Gobierno y 
ofenden a los ministros con persona-
les agravios, empleando un estilo 
que parece aprendido en los meetings. 
Por cierto que Maura no ha puesto 
correctivo a esas demasías anarqui-
zantes. Se aspira sin duda a fundar 
los nuevos reqwetés mauristas, con el 
régimen bélico de los otros. Pero eso 
no es, ni puede ser, el partido conser-
vador, que siempre se ha distinguido 
»?or la corrección en la pelea, por el 
íespeto al adversario, sobre todo si 
está investido de autoridad. ¿Se 
quiere iniciar ahora una política de 
requeté, que después de todo no os 
otra cosa cine la política del kabilismo ? 
Pues buena pró le haga a quien lo in-
tente. Eso proporcionará al señor 
Dato las más entusiastas y útiles ad-
hesiones, las de quienes estiman que 
para tener derecha a corregir los des-
manes de palabra y de obra de los 
radicales, hay que dar ejemplo de se-
renidad y de templanza. 
—No es justo atribuir a Maura esos 
excesós de energía, que, después de. 
todo, no son sino los relámpagos de 
la indignación que se siente hoy en 
muchas regiones morales de España. 
Si Maura quisiera, la situación se 
vendría estruendosa y ridiculamente 
•abajo. No la derrumba; la consien-
te, y aun se le pide más: aun se le pi-
de que imponga silencio a los que no 
se avienen a ver a los conservadores 
de acuerdo con las izquierdas, cola-
borando a la obra de aniquilamiento 
moral que él ha condenado. 
Y por este orden se discute antes y 
después de las sesiones de las juven-
tudes conservadoras, que se deshacen 
en una acalorada contienda. 
* « 
El señor Conde de Ronianones, res-
pondiendo a su temperamento bata-
llador, comienza ya su campaña de 
propaganda por provincias. Diría-
se que se propone seguir en sus via-
jes el orden alfabético, pues la pri-
mera población que visita es Avila. 
De lo que harán el señor García Prie-
to y sus amigos no hay noticia toda-
vía. En cuanto a los reformistas, só-
lo se sabe que don Melquiales Alva-
rez habla vagamente de propagandas 
y de reuniones públicas para exponer 
al país las ventajas de sus doctrinas. 
Lo primera dificlutad electoral con 
que ha de tropezar el Gabinete es la 
preferencia que cada uno de esos gru-
pos demandará al hacerse el reparto 
d̂  los distritos. Porque el sefij)r Da-
to ha declarado que se propone pres-
cindir de la costumbre del encasilla-
do, dejando que cada uno de los par-
tidos y de los candidatos se las com-
ponga como pueda con el elector; pe-
ro esto no pasará de un buen deseo. 
¿«Se halla realmente el país en condi-
ciones de entregarse a los peligros de 
una improvisación, que no otra cosa 
sería el que, rota la férula guberuati-
va, se estableciera absoluta la liber-
tad de la urna? Nada más justo, ni 
más necesario que esta libertad; pero 
así, de golpe, sin una educación pre-
via, no sería sino la entrega del 
manubrio, del famoso manubrio, a los 
caciques irresponsables. Fuera de las 
grandes poblaciones donde la vota-
ción es un' acto político, en el resto 
de España en los distritos rurales, no 
se vota por una idea, sino por una 
persona, o mejor por las órdenes que 
dan los tres o cuatro señores que son 
dueños de la tierra y del influjo. Si no 
es el gran elector el ÜMfmistro de la 
Gobernación, lo serán esos centena-
res de caciques que crearían un par-
lamento amorfo, sin contenido de 
ideas, que sólo sería fuerte para pe-
dir, y aun arrancar, al poder central 
cuantos beneficios particularistas co-
diciara la aldea. Sería la política de 
campanario. 
Poco a poco sí, debe irse soltando 
el freno. Allí donde bay un candida-
to con popularidad y con prestigio, 
debe respetársele. Donde el casicaz-
go se apreste a encubrir su omnipo-
tencia con las honestas apariencias del 
sufragio, allí es donde el Gobierno de-
be ejercitar su tutela. Esto se halla 
muy lejos del ideal, pero es menos 
malo quqe la entrega de la urna a las 
viles codicias de los señores de horca 
y cuchillo que imperan en buena 
parte de la Nación. 
) El problema es, pues, para el señor 
Dato éste: ¿Quién va a tener más 
diputados de los tres aspirantes a la 
hegemonía de la oposición? ¿ Alvarez? 
¿Romanones? ¿García Prieto? 
Parece que en Palacio se concede 
preferencia a Romanones, por ser sub-
jefe o régulo del liberalismo que más 
poderío ha demostrado en las postri-
merías de la vida de ese partido. Pe-
ro ¿'No se va a infeiítar la política iz-
quierdista con el insigne orador as-
turiano, colocándole en condiciones 
de ser Presidente del Consejo de Mi-
nistros? Pues para ello le hacen falta 
diputados y senadores y éstos no se 
logran sin el "exequátur" del Minis-
terio de la 'Gobernación. La fórmula 
decorosa que se emplea para la cola-
boración oficial en estas elecciones de 
diputados de la oposición, es la de res-
petar aquellas organizaciones mum-
cipales quqe son favorables al candi-
dato en cuestión. Así no ofrece difi-
cultad alguna su triunfo. 
Los que se aprestan a la pelea con 
empeño, son los republicanos. El ac-
to de Alvarez y Azcárate de aproxi-
marse a la Monarquía, les ha causa-
do una impresión muy fuerte. Así, se 
disponen a juntarse, a fundirse, a 
presentar candidaturas únicas que 
puedan ser votadas por todos los 
elementos que defienden los ideales 
republicanos. Años y años ha venido 
predicando para conseguir este resul-
tado el viejo propagandista Nakens, 
y no lo ha logrado. Aiiora se anuncia 
que Lerroux, Soriano, la Unión Re-
publicana, "El País," en suma los ele-
mentos que siguen adictos a la tradi-
ción de protesta contra la Monarquía 
e insisten en que esta es incompati-
ble con la democracia, depondrán sus 
antagonismos y concentrarán sus 
fuerzas. ¿Definitivamente? ¡En ma-
nera alguna! Sólo para los fines 
electorales. No es, pues, una fusión, 
sino una coalición pasajera. No será 
ese el ariete que derribe las regias 
bastillas. Si llegan a entenderse pa-
ra de designación de los candidatos, 
cosa que está por ver, en cuanto aca-
be el escrutinio sobrevendrá la sepa-
ración. No pueden vivir en la misma 
casa gentes que 'llevan tantos lustros 
hostilizándose y que tienen tempera-
mentos tan contradictorios. 
La huelga de Rio Tinto, que amena-
zaba concluir con violencias y san-
gre, se ha solucionado pacíficamente. 
Tenía esta huelga importancia gran-
de, no sólo por el número de los obre-
ros'que la sostenían—más de doce 
mil—sino por la influencia que en el 
mercado internacional ejercen las la-
bores y la produeción de aquella zona 
metalífera. Extranjeros son los ca-
pitales que actúan en ella, extranje-
ra la dirección técnica y administra-
tiva y extranjeros en su mayoría los 
consumidores. Lo español allí es el 
suelo en que se opera y los obreros 
que trabajan. 
'Nacen así con frecuencia las disen-
siones y las luchas, que suelen dege-
nerar en huelgas. Pasan pocos meses 
•in que se vean forzadas las autoc' 
dades a intervenir en los choquê  
que las producen y que alteran la paa* 
del país. Más de una vez la confla-
gración ha degenerado en lucha ar-
mada. Hace años, en una de ellas, la 
Onardia Civil hubo de emplear sus 
fusiles para imponer el orden, y re-
sultaron varios muertos. Aquel suce-
so dejó una huella profunda en el es-
píritu público y sirve de tema a las 
propagandas societarias y sindicalis-
tas. Por eso, y por la complejidad de 
intereses que allí se mezclan, cuidan 
i los gobiernos de evitar que los con-
[ flictos entre la empresa laboreadora 
| y los jornaleros adquieran el carácter! 
j agudo que los haría temibles. Las mi-i 
ñas de Riotinto son una constante pe-̂  
sadilla de los Ministros de la 'Gober*i. 
| nación. 
Esta vez la huelga se proiongaba( 
demasiado. El Gobierno del Conde de( 
Romanones se la dejó como herencia 
al señor Dato, y éste hubo de ertre-» 
narse con las gestiones pacifícadorasi 
que se acaban de ultimar. 
'No falta quien crea que los obre-̂ ' 
ros. o mejor sus agitadores y guías,, 
han abusado de las circunstancias que*-
obligaban al Gobierno a buscar dei 
cualquier modo la conciliación, y quej 
ésta se ha logrado por imposición a la| 
empresa, con lesión de sus interese 
y ofensa de sus derechos de propie 
dad. Calla la empresa en cuestión po 
altos motivos. Cantan victoria los-ImeJí! 
guistas. Los observadores, que no* 
están conformes con este sistema dei 
mediación de las autoridades en los; 
disentimientos del capital y el traba-
jo, suman este caso a los otros mu-
chos en* que el miedo de los gobiernos 
al empleo de la fuerza hace dueños de 
la vida industrial a las organizaciones 
obreras. 
No es esta la ocasión ni el lugar-
adecuados al examen de la situación 
de los mineros de Huelva y de su co-
marca, ni se podría sin largo estudio 
penetrar en el fondo del problema. 
Me limito a apuntar esas notas que 
surgen del público comentario, para 
que quien pueda y sepa las analice. 
* 
« » 
En las crónicas de ia aviación ml-| 
litar quedará para siempre la efemé-
rides tristísima, y gloriosa que enaUi 
tecerá en lo futuro, como les honra, 
hoy con el aplauso universal, los nom-. 
bres del capitán de ingenieros don. 
Mjanuel Barreiro Alvarez y del v te-
niente de Infantería don Julio Ríos 
Angüeso. 
Tripulando un biplano Parmann sa-
len del campo de aviación de Tetuán-
para reconocer la falda oeste del 
Monte Cónico, en el que había-hues-
tes enemigas. Media hora llevan vo-
lando, y cuando ya han concluido su 
comisión, al pasar de nuevo sobre la 
cima del citado monte, un grupo de 
moros que l̂ s esperaba les hace una 
descarga. El pájaro de lona y acerô  
cabecea, inclínase del lado izquierdo, 
como si los proyectiles hubieran pe-
netrado en una ide sus alas. Los que 
desde el campamento expiaban an-
siosos las evoluciones del biplano 
tiemblan. Parece que va a caer so-
bre la cima de la montaña, precisa-
mente en el lugar en que se encuen-
tran los que han hecho fuego ¡Mo-
mento de horrorosa ansiedad! 
Entonces el aeroplano se enderezaj 
asciende un poco, recobra su estabili-
dad, aumenta la rapidez de su vuelo. 
Escúchase claramente el ruido isó-
crono de su hélice girando entre los 
silbidos de las balas rifeñas. El águi-
la parece desafiar a los cazadores y 
burlarse de ellos y de sus armas. 
Pero no. Del aire van cayendo go-
tas de sangre. Los tripulantes del bi-
plano han sido gravemente heridos. 
Solo les queda la energía suficiente 
para guiar el pájaro mecánico ai 
nido de que salió. La muerte en el al-
ma, la sangre eoifriendo de sus cuer-
pos, el dolor nublando sus ojos, sien-
ten en lo má« hondo de su ser una 
fuerza sublime. Ella les impulsa y les ". 
sostiene. Ella les da serenidad para 
descubrir entre sangrienta nube la 
banderk española que ondea allá aba-
jo en el campamento de que poco an-
tes partieran. Ella les permite opri-
mir reciamente la barra del goberna- * 
ble. 
Avanzan en los aires, extremecidoa 
aun de las detonaciones de la fusile-
ría; 
Trazan una curva, descienden, zo-J 
zan los matorrales, aterrizan... 
Cuando saltan de la barquilla, e$ 
teniente Rios exclama: 
—¡ Estoy herido! 
El capitán Barreiro cae al suelo 
exangüe. 
Y antes de perder el conocimiento 
que ya tiembla entre los síncopes y 
extertores del desmayo, dan cuenta 
de la misión que se les ha confiado. 
Barreiro dice: 
—'jEn el cerro Cónico, pocos ene-
migos ! 
Rios añade.-
—¡ Están en la parte baja 1 | Tienen 
trincheras. .. ! 
Y ambos se desvanecen al mism(* 
tiempo, consumidas las postreraf 
energías. 
Tal es la escena. Aun cuando ya 
la conozca el lector, he querido re-
producirla, porque cuanto más pene-
tra en el alma más grande parece. 
¿Qué es el patriotismo? Algo más» 
amable que la vida. ¿ Qué es el honor 
militar? Algo más fuerte que la 
muerte. 
J. ORTBCA MÜNILLA. 
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L E V A D U R A D E 
l U V A S J A C O Ü E M I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 




ROJECES DE LA, PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con LEVADURA DE 
VAS JACQUEMIN á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville(Menrthe-et-MoselIe) (Francia 
Depósito ¡reneral para la América : 845, Cangalo, 
Buenos-Ayres v en La Habana en las farmacias del 0 ERNESTO SARRA y del Dr MANUEL JOHNSON en donde se hala siempre la LEVADURA 
D E FERMENTOS JACQUEMIN en plena actividad de fermentación y quienes entregarán el foleto explica-tivo á quien lo pida. 
de les HmnliKA 
OatMitiíano. S>r«o«o,31.40pleta Siempre i la vent* en a. Farmacia dfti Dr. Manuai Johaaon. Ea «cnao 4 otjos, io onr»r& A nsteC Baga la prueba. %4oi& 
F A H N E S m 
Establecida 1S27. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
ftP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHISESTOCK CO. 
. PiUsburgh, Pa. E. U. de A. 
i4)e venta en todas las droguexíaí̂  y faimacias. 1 
Muy Nerviosa 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. MoIIie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Virio' de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pert) 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l Vino tónico de 
C a r d u i i 
PARA LAS MUJERES I El Cardui lo anuncian y venden las amigas que tiene. La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también̂  
I Pruébese I 
L A P R E N S A 
Se equivoica quien crea que "El 
Día" ha dejado de ser, por sus campa-
ñas " aintigobiernistas," paladín leal y 
fervieiiite del Partido Conservaclor. 
De tal suerte lo defiende qne hasta 
le enoja que Menocal ande en trato« 
'parlamentarios con los congresistas 3a-
herales y en cabildeos políticos con Za. 
y as. 
El Partido ̂ Conservador venció al U-
1 heral porque constituía la mayoría en 
I el ¡piiueMo. El Partido Conservador 
continúa manteniendo esa mayoría. 
Transí jase con esta sí-gunda parte. 
No se tengan en ciuenta las campañas 
con que "El Día" vocero de algunos 
grupos de esa supuesta mayoría ha 
arremetido contra el gohierno. 
¿Y en las Cámaras prevaletóe tam-
bién por su número y su fuerza el Par-
tido Conservador? 
Existe ahora en el Congreso siquie-
ra aquella "deJeznable mayoría" con-
sem-adora o conjuncionista de que ha-
bló amargamente el doctor Lanuza. 
Esa es la gran objeción de "El Mun-
do" a los argumentos de "El Día. ' 
Diese aquel colega: 
¿Quáere Menocal quse se haga obra 
I legislativa Pues tiene que contar con 
| el Congreso, es decir, tiene que haoer-
| se en él de una "mayoría." ¿Quiere 
Menocal prescindir deJ. Congreso 1 Pues 
; tiene que renunciar a su labor legisla-
• tiva. Tiene que contentarse con admi-
I nistrar. Es natural que el Presidente 
I quiera lo primefro. Pnes entonces e* 
i forzoso hacerse de una mayoría legis-
' latrva. ¿Cómo? Pues por los procedi-
I mientos que se emplean en todas par-» 
! tes. Hay que acudir a las inteligencias, 
1 a las coaliciones, a los "bloques." El 
i gobierno liberal de Asquith está en 
1 "minoría" en el Parlamento inglés. 
Pues para tener una "mayoría" se ha 
coligado, se ha entendido con los nacic-
i nalistas irlandeses y con los laboristas. 
¿ Cómo vienen gobernando todos los 
gobiernos franceses? Pues por medio 
de "bloques" parlamentarios. Lo mis-
mo, exactamente lo mismo, tiene qi/e 
hacer Menocal si quiere que haya la 
bor legislativa. 
Menoeal no es Huerta ni puede ser-
lo. No ha de disolver el Congreso a ma-
no armada como primera providencia 
y decretar después su disolución. Tie-
ne que contar con él necesariamente 
Ahora, por ejemplo, es su mayor y 
más urgente empeño la aprobación del 
empréstito. 
Retraídos y en expectativa los as-
bertistas, el empréstito se ahoga, si los 
liberales no ce avienen con el G-obierno 
a tenderle un cable salvador. 
¿Qué ha de hâ er Menocal si no 
acercarse a ellos en nombre de la na-
ción y buscar de este modo lo que no le 
puede dar sólo el Comité Parlainient̂ i-
rio Conservador'? >. 
* # 
Este fenómeno de "El Día" respec-
to a las aproximaciones de Menocal y 
Zayas, ocurre respecto a "El Triunfo" 
y el sagaz jefe del Partido Liberal. 
Dice el colega: 
Un diario de la mañana imputa al 
doctor Alfredo Zayas, actual presiden-
te de nuestro Partido, connivencias 
culpables con el Clobiemo. 
Hace el colega aseveraciones graves 
que no podemos admitir, porque no 
creemos que el doctor Zayas admita 
ciertas transacciones y por que una 
traición no es concebible en ningún 
concepto en quien encarna las aspira-
ciones liberales según propia declara-
ción. 
Es exageradamente terrible y trági-
ca la pailabra traición. ] Son tan natu-
rales y corrientes en la política esas 
evolutedones! 
¿ Quién ha dicho que Zayas no ha de 
seguir siendo liberal tan ferviente y 
neto como hasta ahora por su acerca-
miento a Menocal ? 
Además Zayas tiene pleno derecho a 
defenderse y reforzarse, 
Y sabe que no ha de encontrar pre-
cisamente esta defensa y este refuerzo 
en eíl general Gómez. 
• * 
De estas aproximaciones han de bro-
tar estupendos resultados. 
Dice en la "Postal Habanera" "La 
Correspondencia:'' 
Se piensa en hacer muchas carrete-
rae, muchas vías de comunicación en-
tre el campo y los centros urbanos; se 
habla de gastar sesenta millones de pe-
sos en carreteras. .. 
—¿Cómo, con qué dinero?—se. pre-
guntará el ipúblico. 
Yo no lo sé tampoco; pero dicen los 
que lo saben, que hay quien fía; que 
hay quien hace esas obras obligándose 
a cobrar en cuarenta años. 
Y si esto es así, no hace falta em-
préstito, porque pueden dedicarse en 
tomoes los «réditos especiales de obras 
públicas, (de carreteras) que figuran 
en los presupuestos a pagar las aten-
ciones que hoy requieren y reclaman el 
empréstito. 
¿Qué mejor y más opulento emprés-
tito que ese crédito por sesenta millo-
nes 
Es un baño de oro, un "soconusco," 
como diría "El Mundo" que convence 
a cualquiera. 
' "La Discusión,'' a pesar de los vien-
tos liberales que soplan en Palacio, aún 
no se ha liberalizado tanto que le as-
queen Jas sotanas y los cultos religio-
sos. . • i j j 
Dice el "diario cubano para el pue-
blo cubano:" 
Por circunstancias accidentales hu-
bo de pasar desapercibido para la Di-
rerjción de este periódico, ciertos co-
mentarios, títulos y subtítulos de. un 
marcado sabor anticlerical idon que 
adornó la fantasía reporteril unas in-
formaíciones respecto a determinado 
proyecto de ley presentado en la Cá-
mara de Representantes sobre clausu-
ra de cementerios monásticos y prohá-
biciones en el orden eclesiástico. 
Creemos excusado decir a nuestros 
lectores que dé haberlo advertido no 
se hubieran publicado cosas tales en un 
periódico como "La Discusión," don-
de se ha respetado siempre profunda-
mente el sentimiento religioso de cada 
bual y no se estampan conceptos que 
puedan lastimar en manera alguna a 
nadie que profese una religión sea cual 
fuere. 
Respiramos. Porque si a "La Discu 
síón" le hubiera dado por monopolizar 
el anticlericalismo como ha monopoli-
zado el patriotismo, el cubanismo, ei 
veteranismo y el americanismo, adiós 
f railes, adiós conventos, adiós cultos y 
temiplos católicos. 
Ahora mismo, después de haber en-
tonado el mea culpa, llama ligeros y 
torpes a nuestros comentarios y des-
ahoga el enojo que le ha producido el 
pecado de su "fantasía, reporteril" 
arremetiendo tonta y trivialmente con 
la lanza embotada y gastada de su 
patriotería contra la historia del Dia-
rio de la Marixa y contra los odios 
de las almas coloniales. 
No hable de Tiistorias "La Discu-
sión." Mire que "El Día" puede sa-
lirle otra vez al encuentro. "No se me-
ta, no se meta." 
¿Cuándo querrá Dios que "La Dis-




El Diario recuerda aún aquella fu-
rihunda campaña del "diaráo cuha-
no para el pueblo cuibano" contra la 
celebración del Quincuageniariio de la 
"Inmaculada". Entonces llegó a de-
cir "La Digcusión" que "para ser 
cubano había que ser positivista". 
Lo cual no impidió que después de 
la imponente mlanáfestación católica 
que recorrió las .oalks de la Habama, 
se le apagasen los fuegos anticlerica-
les a "La Discusión" y se callase co-
mo un muerto. 
La historia se repite. 
• y P A R A E N G O R D A R 
NO PIERDA TIEMPO CON MEDICINAS DUDOSAS 
m P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
4 / 
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A "El Comercio" Je parece tan ex-
cesivamente dura como a nosotros la 
palabra traición con que "El Triun-
fo" califica condi'cionaknente el su-
puesto convenio de Zayas con Menocal, 
Dice "El Comercio": 
En política, el colega lo sabe, no se 
•pueden tomar las cosas '.tan a peaho. Lo 
que "El Triunfo" llama traición qui-
'¿k no lo sea. Todo dependería de la 
manera de portarse los zayistas. Pres-
tar auxilio al Ejecutivo en momentos 
difíciles, para la resolución de proble-
mas de trascendencia, acaso juzgándo-
lo con desapasionamiento tenga más de 
.patriótico que de traición, ¿No fué pa-
ra muchos patriótica y necesaria la 
•condición de las fuerzas liberales de 
Asbert con los conservadores en las pa-
sadas elecciones? Sin embargo, si algo 
hubiera hoy por parte del jefe de los 
liberales con tendencias a inclinarse al 
Ejecutivo en todo aquello que fuera 
de interés nacional, su conducta no po-
dría ser calificada tan duramente co-
mo lo hace "El Triunfo," ponqué he-
mos convenido en que por encima de 
los egoísmos personales y de partido 
está el bien de la nación. 
Nosotros nos abstenemos de admirar 
el patriotismo de estas evoluedones po-
líticas. 
Pero no llegaríamos nunca a anate-
matizar al doctor Zayas porque se pu-
sdese al habla más o menos íntimamen-
te con Menocal. 
El mismo general Gómez trató a és-
te con marcado cariño en la reída cam-
paña electoral y en los últimos días do 
su gobierno. 
¿ Fué por esto el general Gómez trai-
dor al partido liberal? 
Consejo de 
Secretarios 
LOS CUBANOS RESIDENTES EN 
MEJICO. EXPEDIENTE DE IN-
DULTOS, LA COMISION DE ES-
TUDIOS SOCIALES. PAGO DE 
CUOTAS. ASILO DE NIÑOS. 
OTOS ASUNTOS. 
Se celebró ayer en el Palacio de la 
Presidienicia el acostumbrado Conse-
jo de Secretarios. 
Se trató de los medios más adecua-
dos para atender con premura a los 
cubanos necesitados residentes en 
Méjico que así lo soliciten. 
El señor Secretario de Jjistileia di ó 
cuenta con varios expedientes de in-
dultos, de ios cuales se dará hoy no-
ta a la prensa con sus respectivas re-
soluciones. 
Se acordó consignar cinico mil pe-
sos para gastos de la Comisión de 
Asuntos Sociales y otras de análogo 
carácter. 
El seño/r Secretario de Obras Pú-
blicas dió cuenlta con varios expe-
dÜentes de úniportanicin, relativos a 
asuntos de su Deipartamieuto y, ade-
más, de la neciesidad de atender a 
diversas obras públicas que se hallan 
Kuispendidas por' falta, de fondos. 
Se acordó el inmediato pago de las 
cuotas cornespondientes a Cuba del 
instituto de Agricultura de Roma. 
A propuesta del señor Seciretario 
de Sanidad y Benefícencia, se adop-
taron los siguientes amierdos: 
lo. Establecer un servicio de iden-
tificación en el Deparimimicnto de In-
migración. 
2o>. Crear un Asilo de Niños en el 
edificio ocupado hasta ahcira por el 
Hospital de Higiene, eolocáTiidolo ba-
jo fÜ Patronato del Congreso Na icio-
nal de Madres, de acuerdo con las 
presieripciones del R.eglamierito de Be-
neficencia de 1875, 
3o. Que coimo los fondos sohran-
tes de los extiuerudois spirvicios de 
Higiene d.p'beu aíplicarse por la Secre-
taría de Sanidad y Bfetitefí'óáncS'a a la 
erección y s'nisitenimiento de spirvicins 
de enfermedadP'S venéreas pn los Hos-
pdtales de lais (resppictivf;N localidades 
—según el Decreto número 964 de 23 
de O'ptuhire dod corrieütp fmo--los 
ñores Tesoreros muiracipaTes -pondrán 
dichos fondos a la disposición dp.l se-
ñor Seic'retarió d.p Sanidad' -y Benefi-
cencia, debiendo Ta Sppimtaría di? Co-
bemacióíi oircuW $Slfee acuerdo a los 
Ayuntamiento de la Rppúblii'a. 
Se dió cuenta además con otros ex-
pedí entes administrativos, y sr sus-
pendió la reunión, siendo las dos de 
la tarde. 
-MWMP> * 
El S e c r e t a n o d e O o i m e c í ó i i 
e n A l q u i l a r 
Acompañado de su ayudante e5 te-
niente coronel Collazo, el Secretario de 
Gobernación señor Hevia, se dirigió 
ayer por la mañana en automóvil al 
pueblo de Alquízar, con el objeto de 
saludar a gran número de amigos que 
tiene en el citado pueblo. 
Por dicha causa el señor Hevia no 
asistió al Consejo de Secretarios ce-
lebrado ayer en la Presidencia. 
A los socios 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y Vi-
ces, respectivamente, del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomenclai' 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y raeriti-
siraos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
Al propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales , los 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracina, 
Ldo, Francisco Gutiérrez, Jos.'í Ma-
ría Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez García, Isidro Alvarez, An-
drés Món, Camilo Arrojo, Amaro Mar-
cos, Luis González, Manuel Morán, 
Eugenio Rodríguez, Andrés Gonzá-
lez, Carlos Sánchez, Gregorio Alonso 
y otros que 86 irán publicando se-
gún los sancione en pleno. 
EL COMITE, 
¡Que triste es no poder ver bien! 
Ppro ;Por qué te quejas? Tu mal tiene reme-
dio. Ve á "LA GAFITA DE ORO" y des-
pués me contarás. = - . 
^ e / í / y 116, f ^ n / e a / a p / a z a de ^ f l / b e a ^ 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. « = 3 , 
['A ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se tu^dece porque el cuerpo htí-
mano es como una esponja. Lr^ afecciones del tubo respiratorio se exacer. 
han y urge cuidar los catarros, toses, bronqmUc y el asma o ahogo qae 
son el cortejo de fintas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsamice de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legitimo que se prepara en la Bo-
tica y D-oguerla "Sau José", calle de la Habaim numero 112, esquina a 
Lamparilla Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es mas fresco y mas eficaz como 
nectoral v depurativo que todos los medicamentos quo vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y i3or tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de área del doctor Gonzá, 
lez No olviden las señas,—Botica "San José , caiie de la Hapana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaHe Haoana y Jesús 
del Jffonte v Calle Hahan». <186 D-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de II á I y de 4 á 5 
Sftp&ciaJ iwxa jos pobres do a 8 
4230 D-l 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes. —— -~~ 
Dirigirse A. F. AEDO. • Crislina y Vigia. - Teléfono A6339. 
15096 10-30 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR S A R R Á r i J ^ ^ 
Haga antiséptico el aire que respira y evita la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droquería Sarrá En todas las Farmacias 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"PMITH PREMIER 
15 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reily e.-Habana 
ij 390') alt. 4t-6 4d-9 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SANO = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y tós encanta. Para HOMBRES; Ideal después fle aíeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARR« 
Premiada con medalla de bronce en ta última Expooición de Par». 
Cura las toses rebeldes, tis'e y demás enfermedades del pecho. 
.Recomendado por los Méd/cos deJ Mundo eníero como uno de ios más enérgicos reconst/íuyentes ei 
OVO-LECITHINE BILLON 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la UNICA de todas las lecitinas que hay» aido el objeto de comunica-ciones & la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Socie-aad de Biología de Pana. 
É̂TABts POULENC F"»». 92, r. Vieille-da-Temple, París y todasfar̂  
En La Habana : DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Cí/rac/dn rápida y garantizada con las ^ — J 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A 1 4 
T E I i I 
Se espele infaliblemente en dos horas c°t\^^ 
T E N I F U G O - C A R D A N ^ 
SE GARANTIZA EL RESULTA1^ 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y DROGUERIA* 
i » ¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
Calma la T O S . — $ana PULMONES. — Evita T I S I S 
**rueba 20 centavos. Droguería Sarrá y Farmaol»» 
U i u i 10 u f e i U i i i G í l í j U 
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
^-Los Padres en la mayoría de los casos son culpables de ese estado. 
s J o l l o ^ n ^ a ^ t S r a ^ S & S f P7ÍOd0 ^ SU 
Si sus hijos no se desarrollan como manda la N a t u r . í ^ ^er1teS y vl&(?rosos-
tanda el ocuparse detenidamente de su aHmen¿cidn t ' nffie ^ ^ k T imP.0r" 
1 , nmnnrrinn a «tn pHqH , " •"llucniac,0n.. Los niños deberían estar 
robustos en pioporcion a su edad y crear grasas a medida oue las consumen 
nnrs las grasas son un combustib e v su consumo ^rr!ii, 1 q consumen, 
S lgSados,Eau„ cuando llaguen a la eda'd de S T d , " » y « r a f l o s 0 c ^ e " 
peügro de contraer la tais u otras enfermedades extenSán.es r p e í g í S a s 
O Z O M U L S I Ó N 
eS el alimento medicinal más eficaz y benéfico*que se conoce para fortalecer a 
los niños E s una preparación insuperable y eficaz que contienrel Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con H pofosfitos de Cal 
y Sosa y Ghcerma, elaborada en nuestros propios laborator Ss S o la inspe? 
l m de qumncos ̂ ^ n e n c . a y por un procedimiento e x c l u s S de nSe^tra 
S f c f ó n e f c ^ ^ c ^ e S ^ ™ * ™ - todas las demás 
E l alimento de por sí no nutre como es debido a 1n« ^; í.o - • 
]a cantidad requerida de fosfatos para e l t t i m ^ ^ 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. ^nnacion ae ios 
rarn^ f^01""1?16n da vitalidad z los niños, crea 
mícrak enTr^í1!?8OS,y ^ ^ Vulnerables ¿ontra 
ThI moSl n adÍ-S de-ia mfancia. Está preparada 
y e e S a U & POr 105 ^ COn f-lidad 
d i c í í 0 z 0 m u , s í 6 n está recomendada por los mé-
frasSt co^de ámter T ^ ; ^ 7 Pro^erf«. Está envasada en 
rtonrl^Zi^ que contiene 
cuarterones hunáî s? como sucede rn^ o ^ ^ 0 0 ' 
esta clase. Fíjense eA la TlVca de Fábrica preparadone3 de 
cine .1 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO., 546 Pearl St, New York 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D J S M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PfiSOS 
H) relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
gtfiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., tcdo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus- precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
(juilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates,\ patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, «oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precioa, 
relo.ies, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D B M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
4200 D-l 
E r n u l s i ' 
(Marca, de Fábrica) 
de ¿ceite de Hfgado de Bacalao 
con Extracto de Malta 
Sostiene á los n iño» en la época 
del desarrollo. Los más débiles 
la digieren fácilmente. 
En todas las Farmacias 
Bnrrsngh» Welleeme y Cía., Iobími 
Buenos Aires : Calle Piedras, 334 
Sr.P. 458 
Oesdlchacío inapetente canta victoria 
jj11 ya tienes el medio de combatir tu 
*,ta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
'0 hay inapetencia aue se le resista. 
J a PRIMERA APLICACION de naes-
"APARATO CIENTIFICO se recupera 
¡ w perdido. El más conveniente v 
Actoalmeníc hay más de 
'«o. Mande seltedeZcts. oar; 
Mato 323 - HAY ANA. Di" D - M -
alt. 10-28 N. 
MCTOR CALVEZ GUILLEM 
^OTaNCIA. — PERDIDAS SE 
J^ALEs. — ESTERILIDAD.—VE-
«EREO. _ SIFILIS Y HERMAS O 
Coilsultas de 11 a 1 7 de 4 a 
45 HABANA 49. 
Cecial para los pobres de 6V¿ a 6 
4237 P'1 
M moiCACIÓ* del 
, ntEglMIEHTO. 
' 1,8 ̂ íwafldjdeí fne resnitaa do «lie 
Por las P I L D O R A S ¿e 
ios ?n te no drástico,no teniendo 
gant" V60'611*68 de 108 Pur-
Talnni» allDOd acibar.escamónea 
egtrpft'- seiné' etc- con cuyo 080 9 m*, u'ml?ntoQo tarda ea hacerse "ías pertinaz. 
ni nAFOD,NA DAVID no proToca 
t)roir,lUSea9' ni cólicos. Puede 
ernnin glrse sín inconveniente su 
norrl, i asta que se restaMezcan 
uorn3almente las funciones. 
|0'C.David.rabot t..(,Coutbtn\»l,KiPuta.\ 
* H ai) a na: -f** M WSÉ ÍSULBA A íktMt 
Para la Ig les ia y la 
E s c u e l a de C a r d a 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
O. E. 
iSuma anterior, . . . , . . . $ 559-S2 
Ciprián 'Quiñones. . . . . . 2-12 
'Comipañía Litográfica de la 
Habana 5-30 
$ 567 24 
P. E. 
Suma anterior. . . . . $ T6-S5 
Total $ 76-55 
O. A. 
Suma anterior. $ 48-50 
Total $ 48-50 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN 
OIA, t6mese LAXATIVO BROMO QUIXI-
na. E l boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E. TV. BROVE se halla 
en cada cajita. 
L a s fiestas 
de La Purisima 
LA PROCESION RECOIOIE LAS 
CALLES DE CIENFUEOOS Y DE 
SANTIAGO DE CUBA, ENTRE 




Las fiestas de la Purísima Concep-
ción celebráronse con inusitado mo-
vimiento. Lo más granado de la socie-
dad cieni'ueguera presenció el pase de 
la procesión desde los 'balcones y bo-
ca-calles. 
Distinguidas damas daban escolta 
a la imagen; las bandas de bomberos 
e infantiles acompañaron a la proce-
sión en su recorrido, dando guardia 
de lionor el Cuerpo de Bomberos, que 
.asistió con su material de incendios. 
El comercio cerró sus puertas, con-
tribuyendo esto a dar esplendor a la 
fiesta y demostrando que el comercio 
de 'Oienfuegos manitiene latente ante-
riores y patrióticas costumbres. 
LINlAlEEiS. 
Santiago de Cuba, 8. 
En estos .momentos, seis de la tar-
de, terminó la procesión de la Inma-
culada Concepción, recorriendo las 
principales calles con un orden admi-
rable. 
La población presentó durante el 
día gran animación; mucihas casas 
particulares aparecieron adornadas 
con 'banderas nacionales y gallarde-
tes. Durante el tránsito de la proce-
sión, las calles, llenas de público, ofre-
cían un aspecto extraordinario. La 
procesión fule organizada por los Pa-
dres Paúles. 
u^noche, en el teatro "Heredia, 
durante la velada en lionor de Maceo, 
Federico Brioso sinttió un escándalo y 
un empleado del teatro manifestóle 
iiaber sido ¡herido por el menor Fran-
cisco Planas, de 15 años, qiüen fue en-
tregado a sus familiares, dándose 
cuenta al Juzgado. 
ESPECIAL. 
A los soc io s del 
Centro A s l u r i a n o 
El Oomite que patrocina la canidd-
datura García, Suárez Redondo, invi-
ta a los socios que simpaticen con di-
cha candidjiitura, para la última asam-
blea (preparatofrí'a de .elecciones) que 
se celebrará el día 11, a las 8 p. im. 
en los aUtos del café Marte y Pelona. 
EL COMITE. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E l A y u n t a m i e n t o a c u e r d a a c u d i r a l m u e -
l l e a r e c i b i r los j u g a d o r e s d e l c l u b " Y a r a . " 
S e l e o f r e c e r á a l o s j u g a d o r e s u n p a s e o 
p o r l a c i u d a d . L a B a n d a M u n i c i p a l a c u -
d i r á a l p r i m e r " m a t c h . , , N o m b r a m i e n t o 
d e A d j u n t o o O t r o s a c u e r d o s 
LA SESION DE AYER 
Celebró sesión ayer tarde la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
doctor Sánchez Quirós, y actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Coniciurrieron diez y siete señores 
coricejales. 
Pué aprobada el acta. 
Sobre- un cargo. 
El señor Peraza manifestó que d!e-
sealba la alteración de la orden del 
día; pero no pasó de ahí, pues le ce-
dió la palabra al señor Quintana, 
quien propuso que en virtud de estar 
con licencia el concejal señor Cárde-
nas, debía nombrársele un sustituto 
para (cubrir la vacante que ociurre 
con ese motivo en lia Comisión de Itm-
pnestos industriales, la cual debe 
funicüionar prefeásamente duranite los 
tres mieses que durará la licemicáa del 
referido señor CáMenas. 
Después de varios disicursos, en 
que sostuvieron sus puntos de vista 
ditintos señores concejales, se acordó 
—pirevia votación—preguntarle al 
señor Cárdenas si está dispfuesto a re-
nunciar eil cargo que ocupa en la Co-
misión de Impuestos indnstráales, a 
fin de que ella pueda funcionar nor-
malmente. 
- El club infantil de Key West. 
Despoiés fué leída una moción del 
señor Suárez, encaminada a hacerle 
un recibiimiento a los niños., que cons-
tituyen el "Club Yara", de Key 
West que vienen a esta ciudad para 
contender con los clubs infantiles qaie 
icxiisten en la Habana. 
Esta moción originó un animado 
debate entre los señores López, Pera-
za, Suárez y Armenteros. 
En definitiva se acordó: 
Del Norte, al señor José Fuentes 
Padrón. — De Camagüey, al señor 
Martín del Castillo y Quesada. — De 
Morón, al señor Jdkquín Fraxedas. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, al señor Pablo Escoba!.—De Ma-
tanzas, a los señores Francisco Ramí-
rez de Arellano y José Soto. 
PHmero. Nombrar una Comisión 
de concejales que asistan al miuele 
para recibir a los jugadores infanti-
les. 
Segundo. Que el Ayuntamiento, 
disponiendo de los vehículos que ten-
iga a su alcance, les dé un paseo por 
la ciudad. 
Tercero. Que el Alcalde envíe la 
Banda Municipal al primer matc-h 
que icelebren en Cuba. 
Entre los concejales se hará una 
recodecta para ofirecer un " lunch" a 
los jugadores del club "Yara". 
Este acuerdo se tomó por iniciati-
va de nuestro coonlpañero en la pren-
sa Paco Sierra. 
Para recibir a los jugadores qne-
dairon nomJbrados en comisión los 
concejales siguiente®: 
Presidiente, el Marqués de Este-
ban, y los señores López, Suárez, 
Oanals y Oaibailiero. 
Toma de posesión. 
Después juró y tomó posesión del 
cargo de adjunto de la Comisión de 
Fomento, el señor Serafín Montero. 
Elección de adjunto. 
Fué ieileteto por votación siecretta 
Adjunto de la Comisión de Impues-
tos industriales ©1 señor José Oande-
iairiio Pons y Naranjo. 
, Ponentes. 
A contkraaicaón fueron designadlos 
varios ponentes para resolver diver-
sos recursos de alzada establecidos 
por los propietarios contra acuerdos 
de la Comiisión de Impnesto indus-
trial, 
Y se rompió el quorum, levantán-
dose la sesión. 
Eran las seis menos cuarto de la 
tarde. 
D e l a < 4 G a c e t a , , 
REPOSICION, — TITULO EXPE-
DIDO, — NOMBRAMIENTO, — 
AUTORIZACION,— PRORROGA. 
—TRANSFERENCIAS DE CRE-
DITOS, — RECOGIDA DE RESI-
DUOS, — FALLECIMIENTO, 
Declarando extinguidos los servicios 
del señor Octavio Ortiz y Casanova, 
Letrado Consultor, Jefe de Adminis-
tración de quinta clase de la Inter-
vención General de la República y re-
poniendo en dicho cárgo al señor Ja 
cinto Sigarroa y Jorges, 
—Expediendo título de Mandatario 
Judicial, a favor del señor Rafael J . 
López Silverio y Miranda, para que 
pueda ejercer dicho cargo en el partido 
Judicial de Sagua la Grande. 
—Nombrando Juez Municipal pri-
mer suplente de Bahía Honda, al se-
ñor Emilio Acosta Costa y al segundo 
suplente, señor Juan Benito Alvaro, 
—Autorizando al señor Esteban Or-
siiii, para ampliar el servicio de la 
planta eléctrica de Cabaiguán y Gua-
yos, al poblado de Zaza del Medio, y 
desestimando su pretensión de unir 
esos puntos por una línea telefónica de 
carácter particular, 
—Concediendo a la Sociedad Anó-
nima "Matadero Industrial" una pró-
rroga de ocho meses para la total rea-
lización de las obras de construcción 
de un terraplén y muelle espigón. 
—Resolviendo. 
Prir^ero: que de los sobrantes de 
"Equipos" del Hospital de Demen-
tes del año 1912 a 1913, bajo el con^ 
cepto General de Auxilio a Hospita-
les y Asilos se transfieren las sumas 
de $381-67 y $140-40 a los epígrafes 
de "Medicinas" y 'Alumbrado" res-
pectivamente, del Dispensario Tama-
yo, para el pago de los déficits que 
tienen tales epígrafes, bajo el mismo 
concepto General, ya expresado. 
Segundo: que de los propios sobran-
tos de "Equipos" del referido Hospi-
tal de Dementes, se transfieran las su-
mas de $11,08, $101,86, $22,33, $10.00 
y $40.00, a los epígrafes "Equipos," 
"Reparaciones," "Gastos Menores," 
"Lavado" y "Medicinas," respectiva-
mente' del Hospital de San Lázaro de 
Santa Clara, para el abono de los dé-
ficits que tiene por tales epígrafes, 
bajo el Concepto Genral ya mencio-
nado. • 
Tercero: que de los mismos sobran-
tes de "Equipos" del Hospital de De-
mentes, se transfieran las sumas de 
$348.78, $62.50, $50.00, $42.00, $7.50, 
$26,04, $12,48, $33,45 y $61.69 a los 
epígrafes "Medicinas," "Alumbrado," 
"Lavado," "Agua," "Efectos de Es-
critorios," "Instrumentos de Ciru-
gía," "Gastos Menores," "Hielo" y 
11 Subsistencias,'' respectivamente del 
Hospital de Manzanillo, con el objeto 
de abonar los déficits que tiene por 
los expresados epígrafes, bajo el pro-
pio Concepto General Auxilios a Hos-
pitales y Asilos. 
—Estableciendo el servicio de reco-
gida de residuos, en la forma que 
damos cuenta en otro lugar, 
—Dando cuenta del fallecimiento 
ocurrido en Progreso, Mérida, del ciu-
dadano cubano señor Alberto Betan-
court y Yarona, natural de Camagüey, 
de 50 años de edad y de estado casa-i 
do, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados do Frim-era Insiancia* —-. 
Castoria es la receta dei Dr. Samuel Pí tcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . Es un substituto Inofensivo del Elixir Paregór ico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago , cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los AlimentoSs 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores eíectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual, 
quiera otra receta,» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he Acomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios,» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
€ Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. •NV. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEÍsTATjFt COirPAISTS", SrCTEV-A. "VOR K, IS. XJ. A. 
N U T R E . 
M A L T A y 
E N G O R D A — 
LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCCNA 81-60 Droguería SARRA 
Farmacaa 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
b a s t a s o l a m e n t e e l — n o s , 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I Ñ A P E L A D A . 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
Q B I S P P 5 4 . 
Gasl esquina a Gompostela. 
S i s t e m a m o d e r n o de reconocer 
la v i s ta . 
E s p e j u e l o s perfectos, cr is ta les 
de pr imera . E x á m e n perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. 
P I D A C A T A L O G O 
" E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B 1 A , T l é f , B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n completa ¡ V E R D A D ! L e crazan las l í n e a s de 
C o n c h a y H . E . C . Solares al contado y a plazos. Condiciones 
excepcionales. 
Informes: Oficina principal, 23 y 2, Teléfono F-1945, Vedado. 
En la Habana: Gerardo Mauriz, Apíar 100, Teléfono A-3777. 
V i s i t e e l r e p a r t o . E l S r . S t o i z le a c o m p a ñ a r á . 
H A 0 1 N A S t l i D i a r i o d e l a M a r i n a 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s i n l u g a r . L a v i s t a d e l r e c u r s o d e 
l o s d o c t o r e s c e s a n t e s . l u d u l t o . S e n t e n c i a s . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
i ía sido declarado sin lugar, por la 
Bala de lo Criminal del Tribnnal Su-
premo, el recurso de casación por in-
fracción de ley y quebrantaimiento ;dc 
íorma, interpuesto por José Hernán-
dez contra una senteneia de la Au-
diencia de la Habana, que le condenó 
por un delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
lesiones, a tres íftios, cuatro meses y. 
jodio días de prisión correccional. 
E l recurso de loa diootores 
iAnte el Tribunal Pleno de la Sala 
4e Groibierno fueron oeleibradas ayer 
por la tarde las vistas de los reeursos 
de inconstitucionalidad que estable-
cieron los doctores Juan M'ariano Ro-
dríguez, Pedro Ren'bés y LE^aristo 
Iduate, contra el decreto número 394, 
de 23 de Octubre último, del señor 
¡Presidente de la (República, que los 
dejó cesantes en sus cargos de Ins-
pectores médicos de la Sección de Hi-
giene Especial. 
SE XA b AMTBNíTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
•—María Josefa Fuentes contra Anto-
nio Mateo Torres, sobre rendición de 
cuentas.—Ponente: Sr. Tapia. Letra-
dos: Sres. Escudero y Reyes. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—lAvelino Pérez 
Hernández, por lesiones graves.—^Au-
diencia de 'Santa Clara.—Ponente: 
Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrado: Sr. Castro Dueñas. 
Infracción de IVy.—¡Santos Saez, 
por violación.—Audiencia de Saula 
Clara,—Ponente: Sr. Gutiérrez Qui-
rós. Fiscal: Sr. Bidegaray. Letraclo: 
Sr. Gutiérrez de Oelis. 
Infracción de ley.—Francisco Gar-
cía Edreira, por perjurio.—Audiencia 
de la Habana.—Ponente: Sr. Caba-
rirocas. Fiscal: Sr. Bidegaray. Letra-
do: Sr. Yieites. 
EN LA A U D I E N C I A 
Los juicios orales d© ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra Gonzalo Castro 
y Xicasio Gómez, por disparo, para 
t|uienes interesó el Ministerio Fiscal 
un año, 8 meses y 21 días de prisión, 
má s 90 días de arresto para Gómez; 
y el juicio de la causa contra 'Antonio 
Bouza, por lesiones, para quien inte-
resó el Fiscal un año, 8 meses y 2L 
días, también de prisión. 
El primero de diclios juicios conti-
nuará el próximo día 13 del actual. 
Ante la Sala 'Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
vausas contra Oscar López y Calixto 
Jaca, por lesiones; contra Alberto de 
Armas, por atentado, y contra Fran-
eisco Torres y Manuel Asneros, por 
tentativa de robo. Para los primeros 
interesó el Fiscal 3 años, 4 meses y 3 
días de prisión; para el segundo un 
año, 8 meses y 21 días de prisión y 
para los últimos dos meses de arresto. 
iAnte la Sala Tercera sólo se cele-
bró el juicio de la causa seguida con-
(ra el teniente de policía señor Her-
minio Inehiáustegui, por un delito co-
metido por funcionario público con-
tra el ejercicio de los derecihos indi-
viduales que 'gaTantiza la Constitu-
ción. 
En el acto de la vista el letrado se-
ñor Pedro Herrera Sotcvlongo, que lle-
vaba en este proceso la acusación pri-
vada, se apartó de la querella; que-
dando el acto concluso para senten-
cia. 
El indulto del Sr. Loimz del Castillo 
Ayer tarde se corrieron las órdenes 
oportunas en la Sala Tercera de lo 
Oiminal para la' inmediata libertad 
—que fué cumplimenltada—del señor 
Carlos Loinaz del Castillo, que ba si-
do indultado totalmente por el señor 
Presidente de la República en la cau-
sa que se le siguió por el delito de dis-
paro de arma de fuego al señor Pérez 
Ohaumont. 
Abeoluoión 
La Sala Tercera de lo Criminal or-
denó ayer, por una 'providencia, la l i -
bertad de los procesados José Mesa 
Mesa y Quintín González, que fueron 
acusados de un delito de falsificación 
de títulos al portador, y para quienes 
interesó el Fiscal la pena de 17 añas, 
4 meses y un día de prisión. 
Defendieron a estos acusados los 
letrados señores José Rosado y Moi-
sés A. Vieites. 
Sentencias 
He han dicitado las siguientes: 
Condenando a Félix Valdivia Ba-
rranco, por malversación de caudales 
piiblicos, a un año de prisión e indem-
nización de $884 moneda ameTic.ana. 
—'Condenando a Manuel Fernán-
dez, por tentativa de robo, a dos me-
ses de arresto. 
Condenando a Constantino Gástelo, 
por ibomicidio, teniéndosele en cuenta 
la atenuante de legítima defensa in-
• utnipleta, a 6 meses v un día de arres-
^ Condenando a Palblo Martínez, por 
rapto, a un año, 8 meses y 2JL días de 
prisión correccional. 
lAbsolviendo a ¡Segundo Rodríguez 
.en causa por perjurio. 
SEÑAiLAiMlBNlTOS PARA. HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Lu-
ciano Linares, por hurto.—Defensor: 
Sr, Balsa. 
— Contra Roberto Mantaozierre, 
por hurto.—Defensor: Sr. Vieites. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Padrón, por diapa-
ro y lesiones.—Defensor ¡ Sr. Herrera 
Sotólongo. 
—Contra Rafael Serra, por delito 
cometido contra el ejercicio de los de-
rechos individuales. — Defensor: se-
ñor Rosado. 
—Contra Nocanor de Miguel Hisse 
y otros, por robo.—Defensores: seño-
res Laved'án y Rosado. 
Sala Tercera 
Contra Demetrio Pérez, pór inju-
rias.—Defensor: Sr. Rosado. 
—Contra Gonzalo González, por 
amenazas.—Defensor:' Sr. Carreras. 
—'Contra Eulalio Vélez, por rapto. 
—(Defensor: Sr. Carreras. 
Sala de lo Oivil 
'Las vistas señaladas en esta Saia 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este. — Enrique Pas-
cual Pereira contra Arturo, Teodoro 
y Ramiro Gómez de Molina, sobro pe-
sos.—[Menor cuantía. — Ponent^r se-
ñor Trelles. Letrados: Sres. Alzuga-
ray y Aguiar. Procuradores: señores 
Rodríguez y Llama. Secretario: señor 
Diez Muro. 
Juzgado de Bejucal.—Jacii^o Oínz 
Ramos contra Ramón García, sobre 
pesos.—Menor cuantía.—Ponente: se-
ñor Trelles. Letrados: Sres. Porto y 
Gutiérrez Bueno. Procuradores: señj 
res Daumy y Áparicio. Secretario: se-
ñor Diez Muro. 
Juzgado del Estc.--Mar'a del Car-
men y Mercedes Rodríguez contra el 
Ministerio Fiscal y otros. — Menor 
cuantía.—Ponente: Sr. Edelman. Fis-
cal: Sr. Rabell. Procurador: Sr. Dau-
my. Seereítario: iSr. Diez Mnro. 
Audiencia.—Felipe Juárcr. y Raiy. 
Presidente del Ayuntaniiónto. de Ja-
ruco, contra acuerdo del Alcalde Mu-
nicipal de ese término.—Contencioso-
administrativo. — Ponente-: Sr. Edel-
man. Letrados: Sres. Castañc la y Za-
yas. Procurador: Sr. Ebáfíez Secreta-
rio : Sr. Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy las per-
sonas siguientes; 
Letrados.—José R. Aepgta, Miguel 
Vivancos, Hilario C. Brito, Rodolfo 
F. Criado, Indalecio'Bravo, Euge.uio 
Sardiñas, Enrique Laredún, Mariano 
Garacuel, Fernando G. Veranes, Aris-
tides Jiménez, Jacinto Si garrea, Joa-
quín Coello, Clemento Casi-oio v José 
I . Torre. 
Pro curadores.—Co rrons, G ra nados, 
Luis Castro, I . Daumy, Cnmer, Perei-
ra, Tejera, Llama, Apancio, F. Díaz. 
Llanusa, Juan R. Arango, Lóseos, 
Toscano, N. de Cárdenas, José A. Ro-
.dríguez, Reguera, R. Salva, J. I . Pie-
dra; Luis Hernándoz, Leanés, Zayas. 
Sterling, Barreal. 
Mandatarios y partes.—Rafael Ma-
ruri. Amador Fernández, Manuel Gó 
mez de Araujo, José M. González, Ra-
món Hla, Francisco Cuevas, Isaac Re-
galado, José Illa, Luis Márquez, Bal-
tasar del Campo, N'uma Gottardi, Fer-
nando G. Tariehe, Jaan Saaverio, Os-
car de Zayas, María Darías. Man el 
Feijóo, Juan í. Medcl, José de los 
Santos Arrufa, Victoriano López, Ma-
riano Espinosa. 
P O m S W T C Í í A S 
De Palacio 
TRASLADO DE FUERZAS 
Se ha ordenado lo iconducente para 
que el escuadrón K. de la guardia ru-
ral que se halla destacada en el cuar-
tel de la fuerza y que presta servicios 
en Palacio pase a guarnecer el casti'lo 
de Atares, trasladando a Güiáes, con 
el carácter de unidad táctica, Ja fuerza 
que actualmente presta sus servibios 
en el citado castillo. 
A l cuartel de la fuerza se destina a 
la 5a. compañía de artillería de costas, 
que tendrá a su cargo el servicio de 
Palacio. 
RETIRO 
El Secretario de Gobernación señor 
Hevia ha sometido a la firma del señor 
Presidente de la República un Decre-
to, concediendo un retiro anual de qui-
nientos y pico de pesos al sargento de 
la ^ guardia rural señor Juan Soto, 
quien perdió una pierna en la catás-
trofe del Cuartel de Pinar del Río, 
A SERVIR DE TESTÍEGO 
LAyer tarde salió de Palacio, en au-
tomóvil, el señor Presidente de la Re-
pública, dirigiéndose al Juzgado Mu-
nicipal dei Sur, ¿pndfí.^iQdá. d^.jLesü 
go en el matrimonio civil del general 
Lora con la señorita Concepción Mar-
tínez Godo y. 
Acompañaron al general Menoeal a 
dicho acto, dos de sus ayudantes y el 
señor Montoro, 
A DAR OüiENTA T 
OAMBLVR B1PRESKL\ES 
Después de haber terminado la se-
sión pasó ayer tarde a Palacio el Pre-
sidente del Senado, general Sánchez 
Agramonte, en unión de los senadores 
Goicochea, Dolz y Coronado, a dar 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública de la labor legislativa reali-
zada durante la 'tarde y a cambiar im 
presiones para lo futuro, dado que en 
dicha sesión quedó nombrado el Co-
mité Parlamentario con. elementos de 
ambos partidos. 
DENTRO DE LA LEY 
DEL CIERRE 
E)l Presidente firmó ayer un decíre-
to, a proipuesta del señor Secretario 
de Agriicultum, declarrando corapron-
dido dentro de la Ley del Cierre al 
término municipal de Ciego de Avila. 
Secretaría de Gobernación 
UN MUERTO y TRES HERIDOS 
El Secretario de Gobernación reci-
bió ayer nn telegrama del Goberna-
dor Provincial de Oriente, señor Ro-
dríguez Fuentes, dándole t-uenta de 
que a las doce del mismo día había ocu-
rrido un disgusto entre los trabajado-
res que construyen la estación del fe-
rrocarril de Bayamo, a consecuencia 
del cuaíl resultó muerto Francdsco Pé-
rez y heridos Marcelino Ba-rrosa, José 
Lara y un podicía municipal. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
MATRICULAS DE ALUMNOS 
Han sido autorizados para matricu-
larse como alumnos de la Escuela Pro-
fesional de Pintura y Escultura de la 
Habana, los señores Ros Rarsol y í'a 
enndo Sánchez. 
RATIFIOAOIONElS 
Han sido ratificadas las señoritas 
Lucila Baliño, María J. Moré, Marta 
Espejo y Cecilia Palacio. 
CREDITO 
iSe ha concedido un crédito de 40 
pesos moneda americana para arre-
glar los" pupitres indispensaibles con 
objeto de establecer las aulas de nue-
va creación en el distrito de Güines. 
AUTORIZACIONES 
Han sido autorizados los señores 
José Luis Rodríguez y Luis Sotólon-
go para el examen de documentos y 
la obtención de certificados en el Ar-
chivo Naeional. 
Del Municipio 
LAS MULTAS A LOS DETALLIS-
TAS 
Los «eñores Gumiefnsindo Camblor 
y Juan Cobo, Presidente y Secretarao 
del Gremio de Detallistas, se cntre-
vistairón -ayer tarde con el Alcalde, 
para pedirle que rebaje a tres o cua-
tro pesos las multas impuestas y que 
se imipongan en lo sucesivo a ios de-
tallistas, por tener fideos y tasajos en 
mal estado, toda vez que •dichas mul-
tas son muy crecidas y muchas Areces 
ocurre que esos comerciantes no se 
enteran del mal estado de los referi-
dos artículos sino cuando los van a 
expender. 
El Alcalde prometió complacerlos 
en su justa petición. 
DENUNCIA A LOS TRIBUNALES 
El Alcalde lia ordenado la reuii-
isión a los Tribunales de Justicia, pa 
ra lo que proceda, d%un escrito que 
le presentó el señor Carlos Puig. em-
presario del teatro "Molino Rojo", 
participándole que ha recibido un 
anónimo donde le comunican ''que 
si quiere explotar el género sicalíp-
tico en su salón tiene que asignar una 
iguala al señor Ricardo Gra?. rdparé-
senitante del teatro í, Alhambra," que 
ha .dicho púMicamente que piensa 
utilizar su influencia con el Alcalde 
para cerrar aquel teatro". 
Bl envío de dicho escrito a los t r i -
bunales ha sido dispuesto a reiterada 
petición del señor Ricardo Oras. 
EL FESTIVAL INFANTIL 
Una Comisión de señoras del Ban-
do de Piedlad, vifiiitó ayer tairdie al 
Alcalde, tratando soíbre el feetivaíl in-
fantl que se celebrará el día do Navi-
dad en el Parque Central, donde re-
pairtirán maidas de ropas y juguetes 
ft los niños pobres. 
El AjTuntaaniento recientemernte 
acordó contribuir con 400 pesos a ese 
festival y con 200 a las carréras de 
automóviles de niños que »e proyec-
tan. 
RENUNCIA 
Ayer presentó la remimcia de se-
gundo jefe de los talleres de los Fo-
sos Municipales, el sefior Manuel 
León Navarro. 
Según se nos ha informado, la cau-
sa 'de la renuncia obedece a haber 
preferido el señor León dejar su car-
go en los Fosos, que denunciar, como 
liie le pidió, al alto empleado que re-
cienteanentte compuso su carruje en 
los Fosqs. utilizando los obreros y 
miaiterial del Municipio. 
LA MATANZA DE LECHONES 
El Alcalde, de conformidad con el 
¡ acuerdo del Ayuntaimiento sobre la 
'matanza de 1 echones'fuera del Mata-
dero, desde el 8 de Diciembre al 8 
de Enero, lia dictado un deereto dis-
poniendo que solo se cobren 25 cen-
tavos por los derechos. 
Los que sacrifiquen en sus casas le-
chones diirante -las Pascuas, Navidad 
y Reyes, paira el consumo partictda/r 
de sus familias, no pagarán derecho 
de maitanza alguno. 
A los comiercianites se les exigirá 
el recibo dé los derechos de los le-
chones que pongan a la venta en sus 
est ablecimáentos. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión aye? el Consejo Provincial. 
EL MORRO CASTLE 
Despachado para Progreso y Vera-
cruz salió ayer el vapor americano 
"Morro Castle." 
DOMINGO AMADO! 
La semana pasada publicamos que 
Domingo Amado, el portero del vapor 
•'Morro Castle," que se encontraba 
preso en Méjico, por suponerse que 
procedía, de acuerdo con los conspira-
dores carrancistas emigrados en la Ha-
bana, iba a ser puesto en libertad den-
tro de breves días. 
En efecto, ayer llevo a esta capital, 
en el vapor México, el mencionado in-
dividuo. 
Amado seguirá viaje a los Estado?, 
Unidos, donde reside su. familia. 
EL MASCOTTE 
El vapor americano "Mascotte' sa-
lió ayer para Key West, llevando 54 
pasajeros, entre ellos el ex-Ministro de 
Hacienda mejicano Ledo. Adolfo de la 
Lama y el señor Salvador Echegaray, 
que vinieron ambos en el Ipiranga y 
los 19 hacendados americanos, residen-
tes en Méjico, que llegaron proceden-
tes de Veraeruz en el vapor ' 'México." 
EL MALM 
El vapor noruego ' ' .Malur' salió 
ayer tarde para Manzanillo. 
EL JULIAN ALONSO 
El vapor cubano "Jul ián Alonso" 
se hizo a la mar ayer von rumbo a Ivev 
West. 
EL MIAMJ 
El vapor americano "Miami" entró 
en puerto anoche, procedente de Key 
West, conduciendo correspondencia 
pública, y 43 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores 
Roque E. Garrigo. y su señor padre; 
las señoras Francisca M. Rodríguez, 
María A. Ecay, Esther González, B. 
Alien. A. Durant. R. R. Cooke y otros. 
UN MARINERO ENFERMO 
El marinero del vapor "México," 
Wr. Boncheran, fné remitido ayer al 
Hospital "Las Animas," por padecer 
de fiebre tifoidea. 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
E N C H A R O L y p a ñ o d e t o d o s c o l ó ; 
= = = r c s , i g u a l a s u v e s t i d o . 
G r a n s u r t i d o e n ca lzado de Caba l l e ros y N i ñ o s . 
NO SE OLVIDEN 
L A C A S A G R A N D E 
SAN RAFAEL Y AMISTAD-Teléfono A-3786. 
L1 
C 4273 alt. 4-2 
U n R E G A L O q u e v a l e $ 5 - 3 1 
10Í 
105 
S O L O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C 
15398 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de Iz Tcj, Uí 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar ^ todoti ^ 
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F I E B R E ) 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica 
( 
la tof y J a 
expectoración, quita los dolores del 'pecho, disminuye la fitbre y hace cesa. ImĴ  
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.-Hab 
Una muestra gratis será enviada a todo el oue lo solicite. 
r „ * " " > 
LIBRO DE HOROSCOPOS GRATIS 
Si desea Ud. saber su horóscopo, en-
contrará este libro muy interesante. Le 
será remitido gratuitamente si se diriie 
Ud. a 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
82 WEST BROADWAY NEW YORK 
H A S M E J O R E S C E R V E Z A S DEL 
— ^ ^ — 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTlN* 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indica das 
pálmente para fas crianderas, los niños, los convalecientos y losancian»8 
Kueva Fábrica tíe Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropicai" y "Tivoü" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical1' Teléfono 1-1041 'Tivoli" Teléfono 1-1038 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R I C O L A 
DELA 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . - M á q u i n a s 
para izar, «Jamadas W I N C H E S o J IGGERES. -Es t a s m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas v a u t o m ó -
viles igeros para c a r g a . - H a y existencia de piezas de rpnnp.tn 
para todas estas m á q u i n a s . r r • 
14 
' "
Plantas eléctr icas grandes y p e q u e ñ a s . - B o m b a s de todas c l a ses -Maqu ina r i a para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, t a l ^ 5 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer h ie l a ' » 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . - O b r a p í a 1 6 . H A B A N A 
9 DE 1913 
D i c n r i o f l e i o M a r i n a PAGINA SÍETE 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
L I O A J E j E F E N S A Y VllieARlZAGIIIN DE U S BELLEZAS DE ESPAÑA, S U B Y M N A D A M E L liflIBEBNfl E S P A Í L . 
ílás de 6 5 , 0 0 0 / n s c r / p c í o n e s de socios en toda América 
l a e n o r n ) i d a d d e l a c i f r a , e o i o c e s a o t e a u m e n t o , n o s s i g u e o b l i g a n d o a p u b l i c a r c o n g r a n 
r e t r a s o l o s n o n ) b r e s y l a s s e ñ a s d e l o s i n s c r i p t o s e n l a i s l a d e C u b a . E s t a l e n t i t u d 
s e r á s u b s a n a d a p r o n t o . L a s l i s t a s c o m p l e t a s v e n d r á n i m p r e s a s d e s d e E s p a ñ a . 
Ruégase a los señores Inscriptos que al pagar sus respectivas cuotas de socios exijan, a cambio del peso mensual que entreguen, el cupón correspondiente de igual cantidad, 
k un verdadero cheque de viaje garantizado por el Banco Español de la Isla de Cuba, la más antigua y prestigiosa institución de crédito en la República. 
Cuiden asimismo de apresurarse a tomar participación en los diversos Concursos establecidos para la opción a viajes gratuitos, pues la taita de diligencia de los concurrentes 
t i la celebración de aquellos, aunque este pequeño retraso nunca ba de perjudicarles ni en lo más mínimo, pues todas nuestras promesas se cumplirán íntegramente. 
i los socios del I t i m s i HISPANO-AiRICAi se les invita para que personalmente puedan informarse de la absoluta legalidad y escrupuloso esmero con que en las oficinas 
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SERIE CÍHCUENTA Y DOS 
01 Rarrióii! Vázquez, Asparfiado 5, 
a. 
$ Bpifamio Presilla, iéem. 13, 
José Euiz, id. 5, id. 
Emilio Aílonso, Lia Villa de 
Plaioetas. 
105 José Velázquez, Aipai-tado 35, 
106 Severino Guitiértrez, Manilea-
u. 
.07 Bonifado Hiu'davirrdeiufj, id. 
108 Mamiiel Bmíiez, id. 
109 Yaleaitm Bodiño, id. 
[) (ialxrieíl a îitioia, id. 
111 Perfecto Oiieto. id. 
112 0a[iiiLlo QniiLtela, Jagüey al. 
113 Jftíafli Gótrrtóz, id. 
114 G-odofredo E/tfdrígTieK, Ciego 
Ma. 
115 Secundina Feinández. id. 
116 José Par apar, Estrella 21. 
HI Antonio Parapar. ddl 
US íVaneiseo fToraño, San' Miguel 
119 Cesáreó G-aíreía, Belascoaín 
20 Piioniena Elso, La Moda, Ta-
jay. 
121 Ramón Bueeta, Tejiente Rey 
52 L-uoiano PadaeiM, Cayajabos. 
23 Ooin&taiitino Escandón, Galia-
132. 
^Manuel Marina, id. 108. 
2o José Marina, id. 
26 Emique Marina, id. 
P Bteulueria Religado, id. . 
28 Lfuis Amoi1, fiorvasio 110. 
29 Antonia Bolles, Ciego Mon.te-
^ Xicanar Bolles, id. 
81 Arsenio Bailes, id. 
«Joaquín Feimández, E l Batu-
(fefuegos. 
^ Zoila García, Central Salva-
teito. 
iHjiiípólito Blajwo, Yagnajay. 
Juan Forué. lia ^loda, id. 
*6 Antonio ftan-í;!. id., id. 
^Aiutonáo Baisenas, -Calle IT, 
> 59, Vedado. 
Qtonzalo E . Baímet, Callejón 
'¥osia 6. l̂arhaoizaf?. 
P Antonio Hernández, 'Aparta--
Manzanillo. 
F'lUinón Alon&o, id. 74, Hol-
U 0 
¡jGermán Vdgueira, id. 28, Pal-
g'Viotofr Otero, "Rancho Veloz. 
13 binando Ai-a-anda., Aeosta 
•̂Jngto Igmgua, Casa Benefi-
Babana. 
¡J Tomás TTgaldo, Neptuno 104, 
46 José Gutiérrez, Ta'mpia, iHla-
j^uis Boafort,, id. 
I Juiiádi Rjosado, id. 
BP'ehiro Alracrez. id. 
¡posé Aibonso, id. 
I Celestino Î eimándeT:. id. 
i'Aliaeaáa Galán d-e Fernández. 
S Coíocsepcic'yn Feamánid-ez. id-
|* âtttmíeín Peirlnández, id. 
•¿ -Wns Gancía, id. 
gBdnaaido Solar, id. 
f Maguíei ¿«1 Valle, He¡redia 30, 
I . 
A au>nío OaStro, San. Esiticban 
. A 
5168 José Asso, Oentsral Nu.e(ya Loi 1 
sa, JoveManos. 
5169 María González, M,, SxL 
5170 Eoriiqiie Martínez, Apartado 
28, Palma Soriamo. 
5171 José Carrasco, Oenteal Santa 
Luása, Oriente. 
5172 Joeé E . Prieto, id. id. 
5173 Feflipe Bnstillo, La "Grainada, 
Sancti SpíriltnB. 
5174 Joaquín M. G-alí, Industria 
123. 
5175 Señora de J . Gaii, id. 
5176 Loatenzo Otero, Colonia Espa-
ñola, Puerto Padre. 
5177 Andrés J . Zavala, Beüaflcoaín 
17. 
5178 Celestino Posse, Habana. 
5179 José Airaré, Motóte 169. 
SISO1 Francisco Oasteló, CaJrloB 
Rojas. 
5181 José González, Neptuno 106. 
5182 Femando Fernández, Cuba 
55. 
5183 Julián A^guirregaTiiia, Banco 
Español, Encrucijada, 
5184 Genaro Sierra, Preston. 
51.85 Manuel Pemández, Galiano 
102. 
5186 Andrés Pérez. Jicofcea. 
5187 Raimundo Arbesú, Galiano 
132. 
5188 Luís Menéndez, Beniaza 47. 
5189 Vicente Muño. Gailiano 70. 
5190 Enrique Fernández, Jesús del 
Monte, 104. 
5191 José González, Martí 79, Pi-
nar del Río. 
5192 José Delgado, id. id. 
5193 Francistoo Robles, Calle 6,,Jin-
mero 15. Vedado. 
5194 Ricardo Zozaya, Villegas 100. 
5195 Joaquín Motoserrat, id. 
5196 Marcielino Oantcm, Apartado 
9. Caibarién. 
5197 Francisco J . Alfonso, La Mar-
ciuefsita. Matanzas. 
• 5198 Miguel J . Batiista, Agranniontc. 
5199 Emilia P. de Batista, id. 
5200 Jaime Batista., id. 
S£Ri£ C l N C U E m Y TRES 
5201 Teresa J . de Batásta, id. 
5202 Carlos C a m ^ , id. 
5203 José linares. Centro Gallego, 
Haibana. < , 
5204 Chswum-o Miguelcz, id. 3d!. 
5205 ^la-ría J . Castañer, Centré 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
5206 José R. Cruz, id. id. 
5207 Ruperto Paz, Apartado 30, 
Santiago de Otíba. ^ . 
5208 José Leniz, Sari Ira* (Orien-
te). 
5209 Filena Leíva, 
5210 Felicia. Leivav id. 
5211 José E . Fajardo, id. 
5212 Alfonso F . de la Presa, Aeos-
ta 50. 
5213 Graciai» Molledk, Hatrella y 
Oquenido. ' _ . 
5214 Emiüo Alvaree, San Luí». 
5215 Manuel Gonaáiez, Vicftona de 
las Tunas. ^ j o? 
5216 Antonio Vega, Apartado 4if 
Jovellanjos. . 
5217 AguMin Heranictei, Man*caíra-
5218 Luiis Valverde, id, 
5219 Casalmiro ^liarbin, id. 
5220 Deograedas EDcmández, id. _ 
5221 Juan Gáimez, Hoyo de Mani-
camgiua. 
5222 Flooleracio González, 
5235J¡iffiJi Dkas GateHio, Bsperan- 5246 Cornelia Iturbe, id. 
5247 Jmn Urdainigarín, Ranciiue-
5248 Fktt-a Alvarez, id. 
5249 Oeferimo Otegui, Canasí. 
5250 Mareos LarraMe, Administra-
| dor Central Victoria, Yaguajay. 
5251 Ramón Alderegula, id. Carbó.1 
id. 
5252 Vidal Guarde, id. 
5253 Gerónimo Blamco, Pedro 
gueredo 41, Manzanillo. 
Fi-S 
'̂̂ 'aiijermo Quesada, Alpartado 
í ']^aa Abiaga, id., id. 
¿ J*foa ôrL-atoo, Mairina baja 
^ago de Ciaba. 
¡• ielix: de la Tome, Jamaica. 
^tomio de la IVxwrc. id. 
Serafín Pablo, Monte 118, 
¿xím Rrvero, Ptuentes Gran-
( ^oálileatoio iLartínez, Indepen-
í ^ y}**- Otara, (.l-jentftiégos. 
5236 Rosa Torres db Díaz, id, 
5237 Alfredo Menéndez, id. 
5238 Candelaria Prnuentel, id. 
5239 Adolfo Anes, id. 
5240 Marín Mbarae, ¿d. 
5241 Caafcos M í , id. 
5242 Germán Axaseo, id. 
5243 Airufconáo Mesa, id. 
5244 Bienvenido Bueno, id. 
5245 Marauel Gotaaález, Sian'ta Cia-
ra.. 
T C o s v i o j e s a ^ E s p a ñ a , 
íísto del '"Turismo Hispano Amerieano,, que con gran entusiasmo e 
inteligencia admiraíbies está llerando a cabo Gabriel Ricardo Etepaña es 
propósito tan trascendente y noible ine solo con don de profecía pudiera 
ücanzarse lo que de él lógicamente ba de derivar. 
Cuanto basta ahora se ba elncubrado sobre bispano-americanismo, y 
son ya mricíhas las metáforas que tan socorrido tema ha sugerido, no tie-
nen el Talor que el solo pensamiento de Gabriel Ricardo España. 
Poner en contacto a España y América, el estatismo tradicional de la 
una con el dinamismo innovador de la otra, puede ser labor de inaprecia-
bles resultados, ya que, como decía Michelet, la verdadera educación, no 
va tanto de los padres a los hijos por la experiencia de los padres sino 
también y muy particularmente de los hijos a los padres por el afán in-( 
novador de los hijos. 
Mucho tiene que admirar. Amórica en España, pero no es poco lo que 
tiene que aprender España de América, 
España, dice Mauricio Barres, es un gran recurso para romper la 
aitonía. {iNo conozco otro país don le la vida tenga tanto sabor..." Y 
en el mismo libro, exclama entuáiasmado: "¡Hermosísimo país de Espa-
ña, aristocracia del mundo! ¡No me habléis de Alemania ni de Ingla-
terra! . . ." 
lASiora, que tal cual escritorzuelo ba dado en la" flor de deprimir a 
España, bueno es que traigamos la o pinión de un gran escritor en refuer-
zo de nuestras admiraciones. 
No bay en Europa, nada que esclavice los sentidos como España. No 
ya como tributo debido y exigiblc deben los españoles del lado acá del 
mar, visitar España, sino porque España es en Europa,—no lo único— 
pero sí la más digno de ser visitado. 
Hasta de 'hoteles y de medios de locomoción está España a la altu-
ra del más adelantado país de Europa. 
•Es muy común oir hablar de España como de país intransitable, o 
poco menos, y eso, que ni los propios norteamericanos pueden decirlo, 
apena escucharlo a los deiriás ciudadanos del resto de América. 
Ni en Centro-américa ni en Colomibia, ni en Venezuela, ni en el 
Ecuador, ni en Bolivia, ni en el Paraguay, ni en Cuba, como no sea en la 
Habana, ni en México, como no se vaya a la capital, hay ¡hoteles y medios 
de locomoción y, sobre todo, artí que admirar, tanto como en España. 
Gabriel Ricardo España, acabará de una vez para siempre con la le-
yenda deprimente de la gloriosa Patria. 
Pobre está España, pero ni tanto come quieren sus detractores, ni 
como nosotros mismos llegamos a pr esnmir en (fuerza de oírlo. 
Claro que en España, hay algo que vale más que el "confort" mo-
dímo y «roe lo que tan ^tnbitrariamente se llama "civilización"; pero 
¡hay también <feon¡foTt" y 
confortables y civilizados 
¡Nadie, debe morirse sin ir a España, como «muy bien dice el "Turis-
mo Hispano Americano". Los españoles aqiri residentes, porque el viaje 
a la patria es siempre fuente de poesía, alivio en la jornada, armisticio 
con que se celebra el resultado del trabajo, remanso para el duró traba-
jar, hora inafable del regreso: para los americanos, que de España vienen 
e tógos de eíla son, porque sabrán, visitándolo, que su solar, siempre ad-
mirable, fué mucihos siglos alojamiento de almas gigantescas, de corazones 
leoninos y que, como ba eanterttpia do en días pretéritos glorias infinitas, 
conserva airefi de eteimdad que en vano 'buscaríamos en ninguna otra par-
te. 
5254 Ma.xa'imíno Solís, Martí y Co-
mercio, id. 
5255 José Juárez, calle 13, entre 24 
y 26. 
5256 Arturo Serra, Central Nueva 
Paz, Palos. 
6257 Manuel Martínez, Secretario 
Ayuntamiento de Miarianajo. 
5258 Waliredo Fuentes, Tacón 2, 
1 5259 Antonio Fernández, Belais-
'coaín 49. 
"civilización" ni más ni menos que en los más 
países de Europa. 
Manica-
ragua. x ñor» 
5223 Aurelio Wamer. Monte 
4 Bafiajel Costa. Línea 131. 
5225 Javier Vaiette, Economía 54. 
5226 David Canales, Pinar dtel Ráe. 
5227 Antolnáo Feito, id. 
5228 José Díaz, Hato, Guarne. 
5229 Domingo López, Goane. 
5230 Luis Galán, id. 
5231 Fedefrieo Peílayo, Nctptutoo 65. 
6232 Aguírtíni Domíngoiez, Casa Mu-
ñiz y Compañía, Manzanillo. 
5233 Cristiobai M t ó , Fábrica; 3» 
dulices, id. • . ir ^ 
5234 Q m s m o [AiaWj Jaíut Ma^u 
105. i 
Mario MONTOYA. 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
S r e s . L l e r a n d i y C i a , S a n R a f a e l ÍV2 HABANA 
D o n — 
v e c i n o d e . • 
s e s u s c r i b e c o n l a c u o t a d e U N P E S O a l m e s p a r a 
o b t e n e r u n V I A J E D E R E C R E O a E S P A f s A G R A -
T U I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
c o m o m i e m b r o d e T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i o a n o . 
5260 Santiago García, 8 númem 36, 
Vedado. 
5261 Diomángo Carlos Abov, Drago-
1 nes 28. 
5262 Francisca Ibáüez, id. 
5263 José Pérez Castro, Avenida 
de Cárdenas 32, Bañes. 
5264 Francisco Gaincía, Vives 101. 
5265 Doróte Leal, id 106. 
5266Jiuau Rodrígueiz Macrtínez, icL 
5267 Antonio Apartijo, id, 
5268 Franicisico Méndez, Café Amé-
rica, Haza Polvorín. 
5269 Eiaimona Gáralt, id. id, 
5270 Jesús Méndez, id, id. 
5271 Frantcisco Orfiia, Gailiano 108. 
5272 Jesús Díaz, Monte 50. 
5273 Joaquín Inníburo, Haibana, 
5274 Santiago Bamárez, id, 
5275 Manaiel Alvarez Santiago de 
Cuba. 
5276 Adolfo Tristany, E l Louvre; 
Santiago de Cuba. 
5277 Fernanddo Grauda, id., id. 
5278 Diego Paz Bello, Galiano 132, 
5279 José A. Bello, Apartado 23; 
Palma Soriano. 
5280 Narciso Fonseca, Puerto Pa-
dre, 
5281 Ana Oliver, id. 
5282 Primitivo Acebal, Coronel Ver-
dugo; Cárdenas. 
5283 Juan González Aedo, Pinar del 
Río. 
5284 Manuel Pérez, Santa Lucía, 
5285 Manuel González, id, 
5286 Remigio Cagigal, Gibara. 
5287 David Yáñ^z, Apartado 11; 
Ciego de Avila. 
5288 Aniceto Fernández, Belas-
coaín 47. 
5289 Etelvino Fernández, Riela 16. 
5290 Victoriano Mazos, Monte 104. 
5291 Lorenzo Mazos, id. 280. 
5292 Antonio Mazos, id, 104, 
5293 Victoriano Mazos, id, 280. 
5294 Fabián Mazos, id. 104, 
5295 Leopoldo Ruiloba, id, 280. 
5296 Antonio Pérez, J . y 11 Veda-
do, 
5297 Angel Fernández, Placetas, 
5298 Alfredo Martínez, San Igna-
cio 56. 
5299 Francisco Muñoz, Mercado de 
Colón 20. 
5300 Manuel Porto, Buenos Aires 
29, 
S E R i E CINCUENTA Y CUATRO 
5301 Justo Pastor, Damas 62. 
5302 Inocencio González, San Pe-
dro 14, 
5303 Manuel Argos Monte 414. 
5304 Luciano Suárez, Real 143; Ma-
rianao. 
5305 Francisco García, id. id. 
5306 Florentino Dilvosa, San Ra-
fael 4, 
5307 Concepción Morado, id, 
5308 Adolfo Trillo, Teniente Rey 
63. 
5309 Ccfcrino Vilas, Muralla 81. 
5310 Andrés Rodríguez, id, 
5311 José Gómez, id. 
5312 Manuel Peña, id. • 
5313 José Constela, id. 
5314 Nicolás Ferrer, id. 
5315 José Muñiz, id. 
5316 Alfonso González, Jesús Ma-
ría 105. 
5317 Roque Villaamil, E l Progreso, 
Manzana de Gómez, 
5318 Francisco Casado, Muralla 14. 
5319 Marcelino Canga, id. 
5320 Teodoro Zaldívar, Monte 414. 
5321 Manuel Martínez, Neptuno 
70. 
5322 Cayetano Perlacia, Placetas. 
5323 Agustín Domínguez, Marina [ 
baja-Sé^^ntiBgo de Cuba. • 
5324 Norberto Nieto, Banco Espaí. 
ñol; Pinar del Río. 
5325 Ovidio Villaamil, id., id. 
5326 Cirilo Herrera, id., id. ' 
5327 Juan Pedro Obregón, Céspe-
des 7: Sagua la Grande, 
5328 José Castañón, Santa Cruz del 
Sur. 
5329 José de la Luz, Banco Nació 
nal; Holguín, 
5330 Rafael Zayas, id, 
5331 José María Marichal, Repúbli-
ca 54: Artemisa. 
5332 Pedro Darías, Cabaiguán, 
5333 Manuel Martínez, id. 
5334 Santos Díaz, id. 
5335 Primitivo Fernández, id. 
5336 Félix Martín, id. 
5337 José Negrín, id. 
5338 Mercedes Mestril, La Claritaj 
Minas. 
5339 Andrés Brugos, id., id. 
5340 José García, id., id, 
5341 Salvador Mesa, florida 47. 
5342 Julián Güell, Bernaza 30, 
5343 Fluctuoso Sánchez, Coliseo. 
5344 Carmen Fernández, id. 
5345 Enrique Basarrao, Monte 46. 
5346 Eulogio Cachedo, Jesús Ma 
ría 105, 
5347 Josí Cocina, id. 
• 5348 Manuel Presno, id. 
5349 Francisco Díaz, San Ignacio 
56. 
5350 Evaristo Fcrnáudcz, A, y 37, 
Reparto San Nicolás, 
5351 Telmo Garrido, Egido .41, 
5352 Arcadio Alvarez, Cuba 73. 
5353 Rosendo Vila, Muralla 117. 
5354 Manuel García, Sitios 127. s • 
5355 Pablo Alvarez, Florida, 
5356 Adolfo Alvarez, id. 
5357 Santiago Pérez, id, 
5358 Luisa Gutiérrez, id. 
5359 Felipe P. Selvas, id. 
5360 Teodoro Estomba, id. 
5361 Cleineueia Egusquiza, 
6362 Rafael Puentes, Almacén E l 
Siglo; Holguín, 
5363 Angel Landón, Apartado l f 
Ciego de Avila, 
5364 José Escandón, id., id. 
5365 Manuel Carreño, Estrella 21.; 
5366 Angelita Asso, Jovellanos. 
5367 José Pérez, Mercaderes 45. 
5368 Ramón Valle, Bazar E l Pro-
greso, Manzana de Gómez. 
5369 Ramón Serautes, Reina 11. 
5370 Eduardo Llano, Manzana dé 
Gómez. 
5371 Ricardo Llano, id. 
5372 Pedro González Fernández, 
Monte y Amistad (Kiosko.) 
5373 Gerardo Pombo, Teniente Rey 
69, 
. 5374 Elias Díaz Junco, Campana-
rio 204. 
5375 Sebastián Aizpuru, Concha J 
M. Infanzón, (Fábrica.) 
5376 Antonio Gómez, Viñales, 
5377 Ramón Rodríguez Gutiérrez, 
Monte 61, 
5378 José María Fuertes Rodrí-
guez, id. 
5379 Celestino Díaz y Rodríguez, 
id. 
5380 Auiouio Rodríguez García, id. 
5381 Antonio Luaces, Aguila 231. 
5382 Silvestre Aguirre, Obrapía 3.; 
5383 Raimundo Otaola, id. 
5384 Juan ügarte, id. 
5385 Dionisio Larracoechea, id. 
5386 Dionisia Lausulieta, id. 
, 5387 Eduardo Pérez, Holguín. 
5388 María V . Fernández, id. 
5389 Estéfano Escandón, Jesús d6 
Monte 610, 
5390 Laureano Fernández, id. 
5391 Federico Sánchez, i í . 
5392 Manuel de la Roza, Aguaca-t 
te 114. > 
5393 José Martínez, Monserrate 8Xr 
5394 José Piquera, Concha 1,, 
: 5395 Ramón Castro, id, 
5396 Evaristo Campillo, id. 
5397 Roberto Martínez, San Láza-' 
ro 75. i 
5398 Eduardo Zoqueira, Florida 7. ' 
5399 Angel F . Canelo, O'Rcilly 36, 
'(altos,) 
5400 Juan I . Jústiz. Escobar 25 r 
(SE OON^DíüASA^ 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 9 DE U j j 
E n e l S e n a d o 
D e s i g n a c i ó n d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o N a c i o n a l L a 
g l o r i e t a e n e l C a c a h u a l . U n a e n m i e n d a y u n v o t o p a r -
t i c u l a r q u e c o r r e n l a m i s m a s u e r t e . 
¿Hoienibre 8, 
La Comisión tde Instmodón Pública 
fiel Senado no se reunió en la tarde de 
ayer, con arreglo a la^ convocatoria, 
heclia para las dos y media. 
Tal vez fneira la cansa las coferen-
cks sostenidas por dos Oiberales y los 
conjnncionistas respectivamente,^ con 
el objeto de ülevar a cabo las designa-
ciones de los tres miembros de cada 
agmpación política para organizar d 
*'Oomit6 Parlamentario Nacional.,, 
Por los liberales fueron nombrados 
ios señores Antonio Gonzalo Pérez, Al-
fredo Oamot y Erasmo Regüeiferos, 
y por parte de los conjnimcionisitas los 
señores Ricardo Dolz, Juan J. Maza y 
Artola y Gonzalo Pérez André. 
Estos cambios de impresiones fue-
ron también motivo de que habiendo 
llamado los timbres a sesión a las cua-
tro menos veinticinco, esta no diera 
principio ¡hasta las cuatro gr diez minu-
Í̂ OS. 
I ¡Ningún Mensaje del Ejecutivo so le-
yó en la sesión de ayer en el Alto Cuer-
po, no obstante asegurarse la existen-
eia de los siguientes nombramientos, 
en los cuerpos diplomáticos y consular, 
¡hechos por la Secretaría del Ramo: 
Para Primer secretario en Paiís, 
Francia, al cónsul general en Genova, 
Italia, señor Mamneíl Tejedor. 
Para cónsul general en Genova, se 
asciende al señor Carlos Vasseur, ac-
tualmente en Da Paz, Solivia, oon ca-
rácter de Cónsul de Primera, Encarga-
do de Negocios, y para sustituir al se-
ñor Yasseur, se nombra al señor Au-
gusto Merchant, qiu© actualmente ocu-
pa el cargo de secretario particular del 
Ledo. Torriente. 
EL INTROITO 
Diez y nueve Senadores se encontra-
ban en el salón cuando abrió el acto 
el señor Sánchez Agrámente, y entre 
ellos se contaba el señor Cisneros Be-
tancourt, por primera vez en esta le-
gislatura. 
COMUNICACIONES 
Leyéronse dos escritos enviados por 
la Cámara de Representantes. El uno, 
dando cuenta de haber designado los 
miembros de aquel cuerpo que 'han de 
formar parte de la Comisión Mixta 
para resolver acerca de Has modifica-
ciones hechas en el Cuerpo Consular y 
el segundó, participando haber apro 
bado el dictamen de la Comisión Mix-
ta sobre la Ley de Amnistía. 
Diósele, así mismo lectura, a un te-
legrama procedente del Ayuntamiento 
de Cienfuegos, interesando del Sena-
do la votación de un crédito paro el 
pago de los derechos de Aduana de un 
aparato aéreo para el aviador cubano 
Jaime González. 
Por último se leyó una comunicación 
del Consejo Provincial de Oriente, de 
escaso interés. 
PROYECTO DE LEY 
Suscriba por el señor Regüeiferos, 
presentóse una proposición autorizan-
do la construcción, por la Secretaría 
de Obras Públicas, de una Glorieta te-
chada en él lugar dónde existe edifica-
do el panteón Maceo-Gómez, en Caca-
hual, término municipal de Santiago 
de las Vegas, con asientos adetenados y 
capacidad suficiente para la celebra-
ción de las ceremonias que anualmente 
se verifican en dicho lugar, y que, a 
Ha vez resguarde de la inclemencia del 
tiempo a los que concurran al mismo. 
E l Piresidente de la República dis-
pondrá para el pago de la mencionada 
Víonstrucción la cantidad de diez mi^ 
pesos, moneda oficial. 
Pasó el asunto, para sus informes co-
rrespondientes a las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos y Obras Pú-
blicas. 
E l señor CORONADO: Pidió expli-
caciones de lo que se trataba de hacer 
en el Cacahual, 
E l señor Díaz Vega presentó otro 
Proyecto de Ley por él cual se intere-
sa la concesión d un crédito de $40.000 
para la construicción de una casa en la 
Villa de Colón, destiaada a los Juz-
gados de ppmera Instancia e Instruc-
ción, Correocional y Mnnicipal, como 
también para la Estación Telegráñca. 
y para ello se faculta al Ejecutivo, pa-
ra que de los fondos no afectos a otras 
obligaciones, tome la cantidad indica-
da para dicha obra y si no existe la 
misma, que se incluya cu él frreaur 
puesto General. 
^ A solicitud del arator de 'la proposi-
ción pasó a Jas Comisiones de Hacien-
da y Obras P-blicas, 
PETICION DE DATOS 
El señor CÜELLAR presentó una 
petición suplicando al Senado se sir-
viera acordar se solicitara del Poder 
Ejecutivo el expediente instruido por 
la Secretaría de Obras Públicas, en 
cumplimento de la- Orden Militar nú-
mero 167 de 17 de Mayo de 1902, re-
ferente a los nuevos limites señalados 




Dióse cuenta del emitido por la Co-
misión de Obras Públicas referente al 
Proyecto de Ley, autorizando la inver-
sión de doscientos veinte mil pesos en 
Obras Públicas e nía provincia de Ma-
tanzas. 
Leyóse acto seguido el informe del 
ponente señor Carnot, en el cual for-
mulaba un voto particular, respecto a 
la forma de ia inversión de dicha can-
tidad. 
E l señor GCDINEZ: Siendo el refe-
rido dictamen de primera lectura, y 
debiendo haber quedado sobre la mesa, 
solicitó se acordase la declaración de 
urgencia. 
E l señor DOLZ: interesó la conce-
sión de un receso de media hora, con 
el f in de que se incluyera en esa dis-
tribución la carretera de Matanzas a 
Canas! 
El señor CARNOT: Hízole presento 
al señor Dolz qne existía presentada 
una ley especial, solicitando un cré-
dito de 72 mil pesos para Obras Pú-
blicas, entre las cuales se encontraba 
comprendida esa carretera en cuestión. 
Se concede el receso. 
CONTINUACION 
Reanmdóse el acto, con ia lectura de 
una enmienda presentada al proyecto 
por el esñor Maza y Artola, por la cual 
se interesaba que de los cuarenta mil 
pesos consignados en el mismo para la 
construcción de la carretera de Colón 
al Perico, se destinasen veinte mil pa-
ra la de Matanzas a Canasí. 
El señor DIAZ VEGA: Atacó enér-
gicamente la enmienda, fundándose en-
tre otros razonamientos, en que la Co-
misión correspondiente, la cual era re-
presentación genuina de Matanzas, ha-
bía ñjado la distribuciión del crédito, 
y no debía en forma alguna hacerse 
modificaciones ni enmiendas a las 
obras de necesaria realización. 
Trató de hablar del voto partieular 
dél señor Carnot. 
El PRESIDENTE: Impidió el con-
tinuar al señor Díaz Vega, y puso a 
discusión la totalidad del proyecto. 
Fué aprobado, leyéndose el proyecto 
y la enmienda. 
El señor DIAZ VEGA: Continuó 
oponiéndose a la enmienda, acumulan-
do razones para evidenciar qne había 
un compromiso que respetar de Sena-
dores y Representantes matanceros. 
i E l señor GODINEZ i Apoyó la opo-
sición del señor Díaz Vega consideran-
do insuficientes los cuarenta mil pesos 
para las dos carreteras. 
E l señor CARNOT • Manifestó que 
esa carretera a Canasi era de mucha 
importancia por no existir comunica-
ción posible. 
E l proyecto en qne estaba incluida 
dicha carretera, fué informado por la 
Comisión de Obras Públicas y se en-
cuentra pendiente de este trámite por 
la de Hacienda y Presupuesto. 
Se opuso igualmente a la aprobación 
de ia enmienda. 
^El señor CÜELLAR: Habló tam-
bién en igual sentido. 
E l señor DOLZ: Dijo que el asunto 
había que discutirlo no bajo el punto 
de vista de compromisos con nadie, si-
no en cuanto a la necesidad, no com-
prendiendo que por atenderse a cues-
tiones de forma se dejara de atender 
a una obra de utilidad. 
Continuó demostrando la necesidad 
de construir la carretera, rogándole a 
los Senadores de Matanzas que acce-
dieran a aceptar la enmienda. 
' E l señor MAZA: Interesó conoce^ 
si existía algún Proyecto de Ley apro-
bado por el Senado y pendiente de la 
Cámara, referente a un crédito de 40 
mil pesos para la carretera de Colón al 
Perico. 
E l señor CÜELLAR: Contestóle que 
aunque nada tenia que ver ese Proyec-
to con lo que se trataba, le informaba 
que esa Ley tiene tres años y se refería 
sólo en ella a la carretera central, sin 
mencionarse esa carretera a] IV rico 
E l • PRESIDENTE: Sometió el 
asunto a votación. 
E n l a C á r n e o s 
N o h u b o s e s i ó n p o r f a l t a d e " q u o r u m " . E l E m p r é s t ^ 
R e u n i ó n d e l C o m i t é L i b e r a l . L a L e y d e A m n i s t k 
U n h e r m a n o d é M a c e o . 
La enmienda quedó rechazada por 
mavoría. 
El señor GONZALO PEREZ: Ex-
plicó V i voto en contra. 
El señor DIAZ V E G A : A l dis-
cutirse el artículo segundo del Pro-
yecto, clasificó la distribución del cré-
dito en Obras Municipales y provincia-
les y en un largo discurso, un tanto 
florido, abogó con gran calor porque 
algunas obras fueran entregadas a la 
Administración Municipal con arreglo 
al voto particular del -señor Carnot, 
puerto que los Alcaldes de aquella pro-
vincia todos eran personas honradas. 
Seguidamente le dió le3tiira el señor 
Díaz Vega a una docena de artículos 
de la Ley Municipal, que el señor Fer-
nández Guevara escuchó icón gran 
atención. 
El sñor FIGUEROA: Se opuso, -por 
no concebir que una obra de pnro ca-
rácter nacional se piense en munici-
palizar su administración, cuando ni 
ingenieros había en esos pueblos. 
El señor GUEVARA: En Odón. 
El señor FIGUEROA: Terminó di-
ciendo que con ese sistema, de hacerse 
general, se llegaría a tener que supri-
mir la Secretaría de Obras Públicas. 
Puesta por fin a votación la propo-. 
sicilán partiicular iíei ^xmente defíor 
Carnot, resultó desechada por once 
contra seis. 
Se aprobó el artículo tercero, y con 
él el Proyecto de Ley debatido. 
Eran las 6 menos 5. 
A S E S m f l J N BAYAMO 
EL CONTRATISTA DEL PEMIO-
CARRIL BE BAYAMO MUERTO 
DE UN TIRO. 
(Por telégrafo) 
Bayamo, 8. 
Encontrándose hoy almorzando en 
el hotel •"Pasaje"-el señor Francisco 
Laredo, contratista de las obras del 
nuevo paradero del ferrocarril, fué de 
improviso agredido por el capataz Jo-
sé Lara, con quien, momentos antes, 
tuvo una cuestión por causa del tra 
bajo. Lara disparó un tiro de revól-
ver contra Laredo, dejándole muerto. 
iSe dirigió hacia el lugar de las obras 
y al enconitrarse a Francisco Pérez le 
disparó otro tiro, que le causó grave 
herida. 
El sargento de policía Sr. Pedro 
Riera y el policía Sr. Eiladio Fonseca, 
acudieron inmediatamente al lugar 
del suceso, intimando al agresor para 
que se entregara. Este se resistió, cru-
zándose entonces varios disparos en-
tre él y la policía, consiguiendo al fin 
el sargento Riera desarmarle. 
, El ^policía recibió una herida leve y 
otra grave el Lara, que ingresó en el 
hospital. 
El comportamiento del sargento 
Riera y del policía Fonseca es gene-
ralmente aplaudido. 
El Juez instructor, doctor Flores 
del Monte, con su secretario el señor 
Carbonell, instruye activamente el 
proceso. 
EL O O R R E S P O N i S A L . 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del Weathcr 
Burean de Washington sobre el tiempo 
probable en la Florida, decía así: 
AVashington, Diciembre 8, 1 p. m. 
"Bueno esta noche y mañana, con 
escarcha en la parte Norte y más fres-
co en las partes Central y Sur esta no-
che. 
Este del Golfo, vientos moderados 
del Norte. 
Sur del Atlántico, vientos modera^ 
dos del Oeste y del Noroeste. 
Franckenfield." 
Banquete conmemorativo 
Definitivamente el próximo domin-
go 14 del actual a las 12 del día y en 
los altas del Polyteama Habanero, se 
celebrará el banquete anunciado para 
conmemorar como en año.> anteriores, 
la fundación de este Centro. 
La comisión organizadora compuesta 
por los señores Arredondo, Goyene-
choa y Castro, no descansan un mo-
mento para llevar a feliz término st» 
cometido, habiendo designado a un co-
nocido maestro cocinero, para la con-
dimentación de escogidos platos ge-
nuínamente mantañeses que ha de de-< 
jar satisfechos a los concurrentes. 
Hasta el viernes 12 se admiten adhe-
siones en la secretaría del Centro. 
!LA SESION 
No pudo celebrarse. Faltó el "quo-
rum" . A las cuatro y media de la 
tarde se pasó lista, bajo la presiden-
cia del señor Lanuza y actuando de 
secretarios los señores Raúl de Cár-
denas y Manuel Villalón. 
LOS CONCURRENTES 
Asistieron los señores Víctor de Ar-
mas, Raúl de Cárdenas, José Caiñas, 
Agustín Cebreco, Miguel Angel Cés-
pedes, José Fernández de Castro, AVi-
fredo Fernández, Arístides García, 
Alfredo González Benard, José A. La-
nuza, Manuel González Iglesias, Enri-
que Jardines, José Miaría Lasa, Helio-
doro Luque, Gustavo l^enocal, Fede-
rico Morales, José Mulkay, Antonio 
Pardo Suárez, Primitivo Ramírez 
Ros, Manuel Rivero, Carlos Roban, 
Belisario Rodríguez, Enrique Roig, 
Bartolomé Sagaró, Femando Sánchez 
de Fuentes, Alberto Sánchez Junco, 
Saturnino Sánchez Iznaga, Pedro 
Vázquez 'Hidalgo y Manuel Villalón 
Verdaguer, 
Total: 29 señores Representantes. 
T por falta de ^quorum", la Cámara 
no pudo celebrar sesión. Y es que on 
la Cámara conservadora, como la 
"mayor ía" es l iberal. . . 
LOS LIBERALES 
Estos, en número de 36, hallábanse 
reunidos en el salón de la Biblioteca. 
Presidía esa reunión del Comité L i -
beral el señor Carlos Mendieta. 
OBJETO DE LA REUNION 
La reunión tenía este objeto: de-
signar los tres miembros del Partido 
Liberal que deben de representar a 
éste en la Comisión Legislativa Na-
cional, compuesta de senadores y de 
representantes, y la que debe decidir 
acerca de la trascendencia y necesi-
dad general de los Proyectos de Ley. 
GRAN MAREJADA 
Sabíase de antemano que la reu-
nión iba a ser borrascosa. El Emprés-
tito se halla de por medio y a favor 
y en contra de él agítanse actualmen-
te las opiniones con caracteres de 
violencia-
EL EMPRESTITO 
"prima tarde" habíase reunido la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. Y en esa sesión, el señor Wifre-
do Fernández había leído su "ponen-
cia". 
L A PONENCIA 
Puede considerarla el lector en la 
primera página de esta edición. Como 
deducirá, es favorable al Empréstito. 
LOS QUE ASISTIERON 
Hallábanse presentes en la Comi-
sión los señores Belisario Rodríguez:, 
Messonier, "Wifredo Fernández, Tous, 
Valdés Carrero, Campiña, Pazo y So-
to. 
EMPATE 
Puesto a votación el "dictamen," 
cuatro votaron a favor del mismo y 
los otros cuatro propusieron que se 
dejara la ponencia sobre la mesa pa-
ra discutirla el miércoles por la ma-
ñana, en una segunda reunión. 
LOS VOTOS 
Los favorables fueron: los de Ro-
dríguez, Wifredo Fernández, Val les 
Carrero y Oscar Soto. Los adversos: 
de Messonier. Pazos, Tous y Campiña. 
Repique de campanas 
El señor Pedro Fernández, desde 
La iSalud, ha dirigido al Secretario de 
Gobernación ,01 telegrama siguiente: 
" E l Cura de este pueblo, sin respe-
tar la conmemoración del día, repica 
las campanas, hiriendo así los senti-
mientos cubanos." r 
El Párroco del ci^do pueblo, con-
testando al telegrama del señor Fer-
nández, dice al Secretario de Gober-
nación, por la propia vía, lo que si-
gue: 
"Enterado por la prensa de hoy del 
telegrama enviado a V. E. contra re-
pique campanas anunciando los cul-
tos religiosos, hónreme en decirle que 
soy devoto de los recuerdos históri-
cos de la nación, sin querer herir sen-
timientos cubanos, como indebida 
mente dice el denunciante, pensando 
compatible la fiesta dominical con el 
duelo de la República.—Manuel Bo-
her. Párroco de La Salud." 
Los liberales dijeron que deseaban 
conocer el criterio del Comité Liberal 
Parlamentario antes de manifestarse 
definitivamente en favor o en contrta 
del Empréstito. 
EN EL COMITE 
E l Comité Liberal que comenzó a 
tratar quiénes debían de representar 
a la Cámara en la citada Comisión Le-
gislativa Nacional, al ser citado el 
Empréstito entró de lleno en la con-
sideración del mismo, abandonando 
el objeto primordial de la convocato-
ria. 
LAS CARTAS DEL CORONEL 
PEÑA 
Dijese allí— en el Comité —qus el 
Subdirector de la Renta de Lotería, 
habíale dirigido cartas a distintos se-
ñores Representantes—cartas en nú-
mero de diez y seis— inquiriendo de 
éstos la opinión que habían formado 
acerca del Empréstito. 
Estas cartas del Subdirector de Lo-
tería, escritas bajo un aspecto de inti-
midad, decían que el Empréstito—a 
juicio del señor Peña—era nacional-
mente necesario. 
EL ¡GENERAL CLAVEL 
1 E l general González Clavel, que re-
cibió una de esas cartas, dijo que ella 
estaba escrita en un tono absoluta-
mente familiar, particular. íntimo, 
hasta el punto de que la firmaba así: 
"Tuyo, Peñi ta '^ 
LOS QUE HABLARON 
(Hicieron uso de la palabra: el se-
ñorñor FEíRRARA,quien hizo alusión 
a que decíase que por parte de algu-
nos representantes liberales habíase 
pactado con el Gobierno, aun cuando 
él — Ferrara — no lo podía creer. 
MENDIETA: que anunció una propo 
sición de ley que haría innecesario el 
^Empréstito, en el caso de que, justi-
ficado éste, se demostrara que era 
nacionalmente indispensable. Los tér-
minos de esta proposición de ley, que 
el cronista cosoce, no los divulgaron 
hoy por consideraciones muy atendi-
bles. GONZALEZ CLAVEL, quien 
después de referir lo ya expuesto, in-
dicó que todos los representantes l i -
berales acatarían la decisión d l 
mité Liberal, del artido L i b J 
bre el Empréstito. PAULINO \ 
que contestó al señor Ferrara 
cando que era llegada ya la ú1 
considerar, con un poco más d 
•peto, las decisiones de los señora, 
presentantes, puesto que no es 
un móvil pequeño y personal j 
les guía. Y los señores Guas, 
Mlarquetti y Sartorio. 
iNACIONALONO? 
Este es el punto de batalla. U 
berales tienen criterios entre 
opuestos. No pudiendo precl€e 
con fijeza cuál de las dos tendet 
prevalecerá. Aun cuando si por 
números de votos andan al fiel ios 
vorables y los adversos, de jnzgaj 
la calidad de éstos son de "más 
puje" los contrarios al Empréstit 
De hacerse este asunto cuestiói 
artido, no "pasa r á " . 
SE ACORDÓ 
or fin se Acordó dejar este asi 
para discutirlo más adelante 
dióse al nombramiento de los 
miembros liberales dte ia Comi 
Legislativa Nacional. 
LOS ELECTOS 
Fueron electos los señores Ore 
Ferrara, Generoso Campos Marqi 
y Carlos Mendieta. Los tres opna 
según su propio decir, al Emprést 
LA AMNISTIA 
Por los pasillos de la Cámara, y 
tre los representantes, corría con 
sistencia el rumor de que la Lej 
Amnistía iba a ser vetada poH 
ñor Presidente de la República. 
El señor Jardines dijo teñen 
cias oficiosas en ese sentido y s 
eso particular. 
U N HERMANC DE MACEO 
Visitó la Cámara un hermam 
Maceo, Tomás Maceo y Grajales, 
ne nueve hijos. Vive en la casa 
de nacieron Antonio y José 11 
Maceo número 16, Santiago de C 
Está empleado en la Granja Agrii 
Oana 41 pesos. Y desea un aum 
•de sueldo. Tomás figuró tambiéi 
la guerra de independencia, 
P R I N C I P A L E S M I C R O B I O S 
4 A / f * 
1 
ir 
¿Te V i 
$ 
y ? 
1 Bacilo de la Tuberculosis 
2 Bacilo del Carbunclo. 
3 Bacilo de la Difteria. 
4 Bacilo Tífico. 
5 Colibacilo. 
'6 Neumo-bacilo, 
7 Bacilo del Muermo. 
8 Bacilo del Tétanos. 
9 Bacilo del Carbunclo sinto-
mático. 
10 Bacilo pioeiánico. 
11 Microbio tde la Meninge* 
12 Bacilo de la Peste bubónica 
13 Baoiílo de la Influenza. 
14 ^fícrococcug prodigiosus. 
15 Espirilo del Cólera. 
16 Espirilo del agua estancad» 
17 Mucus nasal. 
18 Sarcina amarilla del aire. 
Cuando el rio <uepa. agua lleva, cflce el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
¡ A V I S O ! Nueva Dulce ría INGLATERRA, San Rafael número 4, junto a la esquina de Consulado. 
Esta es la casa preferida por las familias de gusto para dulces, regalos y bombones, Restaurant, frutas frescas, café, lunch y helados, no hay otra que la com-
pita en toda la República para regalar a las Conchitas; hagan una visita y se convencerán, sus duefios son bien conocidos por los muchos años que füeron los dul-
ceros que dieron fama a la Dulcería I N G L A T E R R A , donde vendíamos los dulces a $ 1-00 la libra, hoy en nuestra NUEVA I N G L A T E R R A los damos a 60 centavos 
beneficio que podemos hacer a nuestros clientes porque pagamos menos alquiler de casa; no olviden a los afamados dulceros del 
S A N 
H o t e l I n g l a t e r r a J O S E L O P E Z y A N D R E S O C A h o y en nues t ra 
R A F A E L Y C O N S U L A D O . = 
• N U E V A I N G L A T E R R A " 
= T E L E F O N O A - 8 6 6 7 . 
Tales son los principales microbios, origen de íasi todas 
enfermedades. El Alquitrán Guyot mata la mayor parle de esto» 
mierobios. Por lo tanta, el mejor medio de preservarse de las enic ' 
medades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guy0 ;̂ ^ 
esto en razón a que el Alquitrán es. mí primer término, un atise^ 
tico, y al matar los microbios dañinos nos cura de muchas ^ ^0 
medades; sin embargo, su indicación más precisa es como reine 
de las enfermedades de los bronquios y \áel .pecho. 
propusiesen tal o cual P1"0^!^. 
Para lograr la curación de b ^ 
El uso del Alquitrán-Guyot, a 
todas las eomidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera por cada 
vaso de agua, basta, en efecto, 
'para hacer desaparecer en poco 
tiempo aun la tos más rebelde, y 
para curar el catarro más tenaz 
y la bronquitis más inveterada. 
Es más; a veces se consigue do-
minar y curar la tisis ya declara-
da, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos 
del pulmón al matar a los malos 
microbios, causa de diclia des-
composición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si. en lugar del 





mente el asma y la tisis, es a 
hitamente preciso asPê  alJe 
bien en las farmacias que 
deseáis es el verdadero Aqu1 • 
Gutot. Aunque lo mejor para ^ 
tar todo error es fijarse 611 , ^ 0 
queta que, si es del verd* 
Alquitrán-Guyot. lleva el nom ^ 
de Guyot impreso en grande . • 
tras y su firma en tres w ^ f ^ t 
leta, verde y rojo, al a£r 19, 
las señas: Maison L. FREn&i 
ruó Jacob, París. ^ 
El tratamiento sólo cuesta u* 
10 céntimos al día—y cura. 
DICIEMBRE 9 DE 1913 í a r i o d e l a M a r i n a ~V 1 I w 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i \ / l u l e y H a f f i d 
e n B a r c e l o n a 
HA SALIDO ESTA NOCHE PARA 
MADRID 
Barcelona., 8. 
procedente de la Meca, a donde fué 
en peregrinación, ha llegado a esta 
.capital el ex-Snltán de Marruecos 
jViuley Haffid, ai que acompaña torci-
ólo s^mto. 
Recorrió La población en autoraó 
mi. 
Se negó a recibir la risita de pe-
riodista alguno, 
y «fita misma noche salió pttra Ma-
L a g r a v e h u e l g a d e E l F e r r o l 
¿ S E E X T I E N D E A T O D A G A L I C I A ? 
V í c t i m a d e 
u n t r a n v í a 
EN 
El Ferrol, 8. 
lia liuelga se encuentra hoy en su 
período álgido. 
E¡n el teatro Jofré se celebró nn 
imponente meeting al que asistieron 
cinco mil hneliguistas. 
Los oradores atacaron violenlamen 
te a la Empresa del Arsenal, y espe-
cialmente al contramaestre causante 
del conflicto 
OTRO NIÑO ATROPELLADO 
LA RONDA DE TOLEDO 
Madrid. 8. 
I Esta mañana, en la Ronda de To-
finalizado el meeting, en el que no espectro de la miseria es pavoroso. I Todo se ha paralizado, excepto las ledo, un tranvía atrepelló a un niño, 
se aá^ro el orden, telegrafióse ai mi- En las casas de préstamos, abarro- fábricas de luz. tabacos, cerillas y lesionándolo gravemente. 
randa ^rMmiia' Co^' tadas de t(>do' nié^anse ^ a Pm' La ^ qUe preséllCÍÓ el atr0pe-
tructora Naval que aeccedaaa las jus- j ^ a s la.s gestiones que vienen ha-! L ^ periódicos han suspendido sus ^ ^Ipeó al conductor y al cobra 
tas pretensiones de los obreros. ciéndose en favor de un arreglo para I 
Por las calles circulan numerosos 
grupos que vitorean a la huelga gene-
ral. 
La población está preocupadísima 
el conflicto resultan infructuosas. 
publicaciones. 
E l tráfico del puerto está paraliza-
do también, 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
SIN COTIZACIONES 
Madrid, 8. 
Con motivo de la festividad de la 
j>ulrísima Ooncepción, hoy no hubo 
vcotizaciones en ia Bolsa. 
Choque y lesiones graves 
En la esquina de Cuba y Amargu-
ra, chocaron ayer tarde el tranvía 
i:), de la línea de Jesús del Monte 
y San Juan de Dios, que guiaba 
el motorista Adalberto López Aces-
ia, vecino de Atarás y Araugo, y el 
coche particular, propiedad del señor 
Antonio Cárdenas, vecino de Concor-
dia 81, que conducía Juan Navas Cas-
tillo, vecino de Hospital 4. 
A cons-ecuencia del choque, se vel-
en el coche, cayendo encima del obre-
ro Severiano Grriaña Llordas, vecino 
de Indio 16, que se hallaba emplea-
do en la composición de los aceras, cau-
sándole lesiones graves. 
Conducido al centro de socorro del 
•primer distrito fué asistido por el 
' doctor Boada, de contusiones y desga-
rraduras en distintas partes del cucr-
;ipo. . 
Taiilo el motorista como el conduc-
tor del coche, se acusan mútuamen-
I te de ser los responsables del cho-
: que. 
Quedaron en libertad. r., : ¡ 
E l lesionado fué trasladado al Hos-
M e l q u í a d e s e n L i n a r e s 
D e f e n d i e n d o s u p r o g r a m a 
L a d o l e n c i a d e 
S a e n z P e ñ a 
Linares. 8. 
Esta mañana llegó a Linares 
democratizar 
EN MADRID SE INTERESAN POR 
E L ILUSTRE ENFERMO 
Madrid, 8. 
Aunque la Legación de la Repúbli-
ca Argentána ha publicado una nota 
La Coruña, 8. 
^ ^ d i C á f 0 ? e cordiales elogios a los i considerando que el conflicto se agrá- Cumpliendo el acuerdo de la Asam-
obreros de La Coruna, Vigo, Crijon y1 va por momentos w i ^ j e n , - ^ m, ü * 
otras importantes poblaciones q¿e es-1 Hoy recibieron los hiielguistas un | blea de Socledades 0breras' se ^ d*-1 dc>s trasatlánticos que habían de par. 
tán düspoiestos a secundar ia huelga y ; tren procedente de B t̂anzos; carga- i 611 esta capital la huelga ge- | tir para America, 
a recoger a los hijos de los huelguis- ! do ae víveres. i neral, como testimonio de solidaridad | Anúncdase que la huelga se exten 
t*3- La vida se va haciendo difícil, y el' ante los huelguistas de E l Ferrol, i derá a tida Cralicia. 
D a t o y l o s 
a l e m a n e s 
E L PRESIDENTE HACE SUYAS 
LAJ3 PALABRAS DE LEMA 
Madrid, 8. 
E l jefe del Gobierno, don Eduando 
Dato, ha dicho hoy que hace suyas 
todas las manifestaciones que sobre 
el asunto de los hermanos Manes-
mann hizo el ministro de Estado, 
Marqués de Lema, según oportuna-
mente cablegrafiamos. 
E l c r i m e n d e 
u n l o c o 
MATO A SU MUJER Y A DOS HI-
JOS, QUEMANDOLES 
Almería. 8. 
Comunican de Adra que en aque-
lla población se ha desarrollado un 
drama horrible. 
Un individuo llamado Juaji Díaz 
Ocaña. enloquecido repentinamente, 
mató a su mujer y a dos hijos, incen-
diando luego sus cadáveres. 
E l loco asesino huyó, sin que se le 
haya podido- .encontrar. 
dor del tranvía, que tuvieron que 
huir y refugiarse en una tienda. 
Entonces, sus perseguidores, inteai. 
ttaron incendiar el tranvía, 
tnpu- i La g^rdia y ia policía lo im-
lando el remolcador de los prácticos, ! pidieron, 
pudieron llevar a bordo al pasaje de 
Los marinos de la Armada 
Contra el Alca lde 
de 
| conocido programa de 
el la Monarquía, 
leader del reformismo. don Melquia- Dijo que le satisfizo el resultado de!deSmintlelldal0' sábeS(> ^ el Presi-
des Alvarez. la última crisis ministerial, y elogió'dente de j ^ l ^ a . nación, don Roque 
Fué entusiásticamente recibido por efusivamente a don Eduardo Dato. jfaenz.Pena' se e ^ ^ a gravemen-
jios innumerables correligionarioe con' deseándole que dure largo tiempo en'1* eIlferiru)- habiéndosele concedido 
' que aquí cuenta. el Poder. 1 'UIia nueva licencia para que atienda 
i Por la tarde se le obsequió con un Hizo una calurosa apología del rey;al restablecimiento de su salud, 
i banqueto de trescientos cubiertos, que! don Alfonso, ensalzándole porque,! ®0n numerables las personas que 
¡estuvo muy brillante. demócrata siempre, escuchó las exi-ise ^teresan por «4 ilustre enfermo. 
Y por la noche, en el Teatro Prin-; gencias del pueblo, 
j cipal, celebróse el anunciado meeting Agregó que los ideales republica-
de propaganda política, nos caben perfectamente dentro de 
La sala del coliseo estaba rebosan-1 las monarquías democráticas. 
te de público, entre el que se veían 
muchas señoras. 
De Jaén vinieron numerosos corre-
ligionarios y admiradores del ilustre 
tribuno. 
Hablaron primeramente los seño-
res Accino. jefe local del partido re-
formista. Zancada y Romero Zulueta. 
Dijo que está dispuesto a gobernar 
sacrificándose, en cumplimiento de 
su deber de patriota. 
Añadió que espera se le adhieran 
los que hoy son sus adversarios en la 
extrema izquierda. 
Y concluyó afirmando que "los pre-
goneros de la revolución" están en-
Por último, hizo uso de la palabra I gañando al pobre pueblo. 
don Melquíades Alvarez. Sus últimas palabras fueron ahoga 
E l insigne asturiano pronunció un das por estruendosas aclamaciones, 
magistral discurso, defendiendo su ya Mañana regresará a Madrid. 
V u e l c o d e 
u n a u t o m ó v i l 
CUATRO PERSONAS GRAVEMEN 
TE HERIDAS 
Madrid. 8. 
En la carretera de la Coruña ha 
volcado .un 'automóvil, .resultando 
gravemente heridos el dueño, don 
Agustín Ballesteros, su hijo Clemen-
te, su amigo, señor Pastor y su chauf-
feur. 
Los heridos han sido traídos a Ma-
drid. 
Bl Gobernador de la Provimia re-
mitió ayer tarde al Juzgado de Tns-
trución de la sección primera im escri-
to que en el mes de Noviembre le fué 
presentado por Rafael Fernández Her-
nández, vecino de Aranguren 33, n̂ 
Regla, donde .se denuncia varias irre-
gularidades cometidas por el Alcalde 
de Regla, doctor Fernando Loredo. 
Según dicho escrito, el doctor Lore-
do ha invertido la suma de seis mil pe-
sos en la construcción de aceras, un 
parque y pago de jornales, sin ha^er 
la subasta correspondiente, ômo lo 
í'xige la Ley. 
Por otra parte se denuncia, que eou 
dinero del Municipio ha construido ei 
dqetor Loredo una obra particular en 
la calle Maceo y Faceiolo. 
Díeese también que dicho Alcalde no 
cobra 'ios impuestos de concepto do 
profesiones, artes y oficios, por adeu-
darle varios meses al Municipio de la 
Habana, de cuando dicho Ayuntamien. 
to estaba anexo a éste. 
También se hace constar que el fo-
rraje para el ganado de la policía, se 
adqniere sin hacer la subasta corres-
pondiente y, por último, se denimcian 
otros hechos que. según se manifiesta 
en el escrito de referencin. no están 
con arreglo a la Ley. 
C A B L E G R A M A S DE LA P R E N S A A S O C I A D A 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . S9 
E l G a b i n e t e 
D o u m e r g u e 
París, 8. 
E l senador Gastón Doumergue, ac-1 
cediendo a la petición del Presidente 
Poincaré, ha formado el nuevo Minis-
terio, firmándose mañana el decreto 
oficial. 
E l nuevo Gabinete ha quedado cons- j 
tiituido en la forma siguiente: 
Presidencia y Relaciones Exterio-
res : Gastón Doumergue. 
Gobernación: Rene Renoult. 
Justicia: Bienvenu Martin. 
Chierra: Joseph J . Noulen». 
Marina: Ernesto Morris. 
Hacienda: Joseph Caillaux. 
Instrucción Pública: Rene Viviani. 
Obras Públicas: Louis J . Maloy. 
Comercio: Fernand David. 
Colonias: Albert F. Lebrun. 
Agricultura: Mauricio Raynaud. 
Trabajo: Albert Metin. 
En la combinación de los nuevos 
ninistros figuran radicales, socialis-
tas, radicales-socialistas y dos mode-
rados : Lebrun y Raynaud. 
La prensa desaprueba la combina-
ción y predice que el nuevo Gabinete 
tendrá poca vida. 
D u e l o e n t r e 
i t a l i a n o s 
Roma, 8. 
E l diputado Gambarrota fué heri-
do levemente en el antebrazo por 
otro diputado, el señor Defelice Gíu 
ffride, socialista, en duelo al florete 
que consistió de veintitrés asaltos. 
Eeta cuestión personal írurgió du-
TO-nte una dura controversia en la 
Cáumara de Diputados italiana. 
P r o t e s t a M e r o s L a e s c u a d r a 
d o m i n i c a n a ! e x p e c t a d o r e s d e l a t l á n t i c o 
U n r e t o d e L o s q u e h u y e n 
I n g l a t e r r a : d e C h i h u a h u a 
Santo Domingo, 8. 
Ayer se celebró en esta ciudad un ; 
mitin celos?! de protesta para, pedir 
que se efectúen las elecciones libre-
mente, sin ninguna intervención ex-
tranjera. 
La asamblea se celebró bajo lo& j 
auspicios del Comité del Partido de 
la Independencia. 
Reinó un orden perfecto. 
Pronunciáronse discursos patrióti-, 
eos por elocuentes oradores, hombres \ 
y mujeres, manifestando la má& «lér-; 
gica oposición a toda intromisión de | 
la comisión americana que según ya : 
se ha anunciado viene a esta ciudad 
a inspeccionar las elecciones. 
Se redactó una protesta, que pasó 
de mano en mano, entre los oyentes 
para que la firmasen. 
Washington, 8. 
En vista del mitin efectuado en 
Santo Domingo pidiendo la celebra-
ción de unas elecciones libres, el Pre-
sidente Wilson ha declarado, que los 
Es tados Unido& no piensan ejercer i 
supervisión ni interferencia alguna! 
en las elecciones dominicanas, y que j 
la comisión americana que está en ca-! 
mino de dicha república no lleva otro 1 
objeto que el de observar las eleccio- • 
nes como • espectadores amigos e im-' 
parciales." | 
San Miguel̂  Azores 8. 
Despacho inalámbrico recibido del 
acorazado americano '' Wyomin '' 
anuncia que los barcos de la escuadra 
del Atlántico de los Estados Unidos 
que visitaron los puertos europeos re-
cientemente se han separado en alta 
mar, dirigiéndose el Kansaa, el Ohio y 
el Oonnecticut a Veracruz, vía Gaan-
tánamo, en donde se aprovisionarán 
de carbón. 
Los rettantes regresarán a los Es-
tados Unidos. 
L O S S U C E S O S 
Londres, 8. 
E l Club Hurlíngham ha enviado a 
la Asociación Americana de Polo un 
reto para celebrar una serie de mat-
ches en 1914, en opción de la Copa ga-
nada por los americanos. 
Lord Asliby St. Ledgers, capitán 
del team inglés, piensa llevar ocho ju-
gadores y un buen número de ponies 
a Madrid, para practicarlos en el mes 
de Febrero. 
Dícese que el Rey Alfonso tomará 
parte en los juegos de práotica que se 
celebren en la capital de España. 
M a t c h d e 
b o x e o 
Londres, 8. 
En la primera entrada, casi al pri-1 
mer puñetazo, el pugilista francés' 
George S. Carpentier puso fuera de: 
combate, propinándole un soberbio 
' 'nock out" a su rival, el boxeador in-
glés Bombardier. 
La pelea se efectuaba en opción del 
campeonato de peso fuerte de Euro-
pa. 
Los amantes del brutal deporte, que 
en número considerable asistieron al 
match, salieron disgustados con el re-
sultado del espectáculo, que encontra-
ron demasiado corto. i 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de lustruecdón haji 
sido procesados en la tarde de ayer los 
siguientes individuos; • • 
Kvarisfo Suárez Mart.íne?:, por di*-
paro de Hmia de fuearo. con fianza de 
$200. 
—José Rovirosa Fnentes. por robo, 
-on 5̂00. 
—Georgina Ruiz Pérez, por robo, 
con $500. 
—Franeisca Valdés Cuba, por robo, 
con *300. 
—FaiLstina Valdés Quiñones, por ro-
bo, con $300. , • 
DETENIDO POR LESIONES 
Por la polieía Judicial fué detenido 
ayer tarde Juan Fraikisco Fgarte Pé-
rez, vecino de Zanja 110, que se halla-
ba reclamado en causá por lesiones. 
Fué remitido al Vivac. 
TENTATIVA DE ROBO 
Jfoé (3*J5eía Si-isdedos. vecino de 25 
y 8 en el Vedado, denunció a la poli-
cía que durante la madrugada de ayer 
sLntió ruido en el patio <lf> su domi -ilin 
v al levantarse vio a dos individuos 
íjue emprendían la fuga, desaparecien-
do por la azotea. 
Granda prajti-ó un registro en su 
ca^a. sin que notara la. Falla de cbsá 
alguna. 
HURTO 
Francisco González Saavedra. ved-
no de 19 número 220. >u el Vedado, 
denunció ayer tarde a la polUna. que 
ent antrándose en la noche del domingo 
en un banco del Parque Central c 
unión de su amigo Juan López, se que-
dó dormido y aj despertarse notó que 
su amigo había desaparecido llevándo-
El acusado no ha sido habido. 
L l e g a d a d e 
M r s . P a n k h u r s t 
Londres, 8. 
A la llegada a esta ciudad de la re-
calcitrante sufragista Mrs. Emmeli-
na Pankhurst, que según se anunció 
en despacho de ayer salió de la pri-
sión de Exeter por orden de las an 
toridades, acudieron a recibirla mu-
chas sufragistas militantes, quienes la 
aclamaron y agasajaron con el más 
vivo entusiasmo. 
_ La señora Pankhurst se encuentra 
muy débil, pudo bajar del tren con 
el auxilio de su enfermera y una com-
pañera. 
La terrible 'leader" ha#sido con-
ducida a un sanatorio. 
Presidio, Tejas, 8. 
Los soldados y paisanos que aban-
donaron a Chihuahua han llegado a 
Ojinaga, confirmando la noticia de 
haber quedado desecho y desmorali-
zado el ejército de Huerta en el Nor-
te, porque los soldados no percibieron 
sus haberes. 
Los refugiados en Ojinaga relatan 
las penas que sufrieron en Chihuahua 
por falta de agua y alimentos. 
La caravana ' de refugiados, com-
puesta de soldados descorazonados y 
paisanos muertos de hambre, con sua 
I carros rotos y la artillería destrozada, 
se extiende a varias millas. 
E l espectáculo es pintoresco y des-
consolador. 
Es probable que el elemento civil 
traspase la frontera y se interne en 
los Estados Unidos, tan pronto le sea 
posible, pero el elemento militar ocu-
pará a Ojinaga indefinidamente. 
P a n c h o V i l l a 
e n C h i h u a h u a 
Ciudad Juárez, 8. 
Con toda solemnidad 1̂ caudillo re-
volucionario Pancho Villa ha ocupado 
a Chihuahua, siendo recibido con gran 
entusiasmo por el pueblo, que le tri-
; butó ruidosa ovación, pues cree que 
; el jefe rebelde pronto reanudará las 
comunicaciones ferroviariaE. 
Pancho Villa ha declarado que abn 
! ga el propósito de extender la campa-
1 ña hacia el Sur. 
NO T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA ftfljM Brafaltos P̂remios de Constancia y Propagandi)i Llersudi y Cia.-S. Rafael \ !*, Habana 
H A B A N E R A S 
Tengo de anoehe la nota más bolla 
con que pudiera engalanar mis Hft' 
bañeras de este día. 
Una soirée muy sinupática. 
Y además muy animiada, nituy selec-
ta y muy teoneurrida. 
Fué la de casa de Valdivia, & de 
aquel fashionahle pisito de la calle de 
Virtudes, vecino del Plaza y también 
vecino del CUfb, donde se celebraban 
«O'er los días de su dueña amabilísima, 
ia que siempre oonocemos -por la Con* 
desita Kostia, y su liija iodo encanto, 
todo gracia y todo delicadeza, Conc'lti-
ta Valdivia. 
Resplandecía de luz aquella sala al-
üia^iada con tanto glusto. 
Destacábase allí, como mawo apro-
fpiado a su hermosura, la señora del 
^Ministro de la Airgentina, dama cuya 
elegancia todos ensalzan y cuya dis-
tinción todos proclaman. 
La bella viudita de Cofñgny, Rosita 
•Montailvo, estaba en la fiesta. 
Y estaban también, entre otras, da-
mas tan distinguidas como María Váz-
.quez de Solís, Esperanza Cantero de 
'Ovíes, Gélida Del Monte de Del Monte, 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, Pa-
Ibria Tió de Sánchez Fuentes, Belén 
SVlontes de Marine, Amelia Castañer de 
Coronado, Pepilla Casanova de Ade-
üantado, Katti-e Betanoourt de Martí-
aiez, Francisca Martínez de Díaz, Ma-
inie Betancourt de Betancourt, Geor-
gina Serpa de Amoldson, Tula To-
ifrralbas del Bosque... 
Y las tres .jóvenes y bellas señoras 
iAdolfina Valdés Cantero de Martínez, 
Aheché Solís de Axtle y Virginia Stein-
hoíer de Panne. 
Un grupo encantador de señoritas. 
Empezaré por hacer mención de dos 
. Conehitas que eran allí festejadas re-
tóiVervdo a su paso plácemes y felicita-
ciones. 
Eran Conchita Bosque y Conchita 
Fernández de Castro. 
Floronce ^Steinhart, celebradísima. 
Bailando el One Stop, con gracia y 
donaire inimitables, se hizo aplaudir 
de todos la gentil americanita. 
Una rubita adorable. y 
¿Qué otra podría ser que la espiri-
tual Bertha Grutiérrez? 
Pensé, al verla anoche, en Campoa-
anor para recordar aquellos versos del 
poeta de las Dolaras: 
U n a f i e s t a e l e g a n t e 
Ay del que va mi el mundo a algwrui 
{parte 
y se encuentra una rubia en el camino. 
Formaban una deliciosa trinidad 
Ada Del Monte, Rosita Cadaval y Es-
tclita Martínez. 
Emilia Ramírez, muy graciosa. 
Josefina Coronado, icón una toilette 
preciosa, a 7a demiére, era la admira-
ción de todos. 
Brillaban igualmente por su ele-
gancia, y a la vez por su belleza, las 
señoritas Solís, Adolfína, Leopoldina y 
Loló, hermanas en la vida y en la glo-
ria de la gracia y de la simpatía. 
Margarita Carrillo, la diseípula pre-
dilecta de Hubert de Blanck, se sentó 
al piano y nos deleitó a todos ejecutan-
do admirablemente la Serenata del in-
olvidable Ignacio Cervantes. 
Julia Sedaño, muy interefiantc. 
Una señorita qiue al presentarse en 
sociedad sólo escucha frases de alaban-
za. 
Inspiradas todas en su belleza. 
Belleza hereditaria si se tiene en 
cuenta la descendencia de la gentil 
Julita. 
Su segundo apellido es Lasa. 
Y en grupo simpático leontábanse 
María Díaz y su hermana Piedad, muv 
graciosas ambas, Nena Massó, Odilia 
Martínez, Paquita Ponce de León, Eu-
genita Ovies y dos matanceras tan fi-
nas y espirituales como Josefina y 
Hortensia Coffigny. 
Jóvenes en gran número, 
Y la crónica social en representa-
ción caracterizada. 
Hizo el gasto Rogelio Barba, el pia-
nista popular, siempre solicitado, 
quien desarrolló un extenso y variado 
programa donde se sucedieron valses, 
ttuo stops y danzones de ios más nue-
vos y más celebrados. 
La esplendidez de los esposos Valdi-
via quedó, una vez más, confirmada 
'plenamente. 
En el comedor de la casa, y en una 
mesa artístieamente adornada, se sirvió 
un buffet donde todo era delicado, to-
do exquisito. 
Nada faltaba. 
Era ya tarde, y sin que la fiesta de-
cayese en su animación, cuando tuve 
que retirarme para venir al periódico 
bajo las más gratas y más risueñas im. 
presiones. 
El debut de Dalmau. 
Está señalado para la noebe de hoy 
«n el gran teatro del Politeama con 
arreglo a mu programa escogidísimo. 
Véase a continuación: 
Primera parte 
1. — L e Stregho {Danza de las Bru-
¡ jas) . . . Pagamni. . 
2. —Nocturno Op. 9 número 2 * 
Chopín. 
3. —SOHCÍ nir de H a y d n . . . Leonard. 
Segunda parte 
1. —Aires Rusos {Souvenir de Mot,-
^ r n ) . . . Wieniawski. 
2. —(a.) Plegaria de la Noche 
Schumann. 
2. —(6.) Ronde des Lutins. . . Bazzi-
ni. 
3. —Canto del Riiiseíwr... Sarasate. 
En el piano de marca Ronisch, cedi-
do galantemente por la ¡easa de Ansel-
mo López, acompañará a Dalmau el 
notable profesor sevillano Manuel 
Font, el cual sigue al gran violinisia 
en esta excursión. 
Las principales familias del mundo 
habanero se verán congregadas hoy en 
la sala del Politeama. 
La expectación por conocer al famo-
Bo artista argentino en inmensa. 
Noche deliciosa de arte. 
* •* 
Una boda anoche. 
Se celebró en la iglesia del Angel, 
ante su altar mayor, dentro de la más 
absoluta intimidad. 
L r novia, encantadora. 
. Era la señorita Angelina Vives, de 
í igura airosa, muy ibonita y con unos 
ojos hermosos, profundos y habladores. 
Angelina unió su suerte, en aras del 
más puro de los amores, a la suerte de 
un joven que es dechado de amabilidad 
y corrección, Leopoldo Alonso, capitán 
de Artillería de Costas. 
Llevaba una toilette preciosa. 
Un traje el de la señorita Vives que 
i«ra acabado complemento de sus natu-
rales atractivos. 
'.ei l-'mjiina de '.a novia, ia distin-
guid?, señora Amelia Vives de Santa 
María, y su señor padre, don Carlos 
Vives, fueron los padrinos de la boda, 
actuando como testigos por la misma 
«i señor Francisco {Jdaetó y el tenien-
te Guillermo Sania María. ' 
Y como testigos por parte del novio 
«us compañeros de armas los tenientes 
Carlos González y Bolívar Vila. 
Una luna de miel, pródiga en todo 
genero de venturas, sea la que ojalá 
depare el destino a los nuevos esposos. 
He ahí mis votos. 
do facultativo una delicada operación 
quirúrgica que le fué practicada, con 
el más feliz a)cierto, por el joven y re-
putado cirujano doctor Ignacio Beni-
to Plasencáa. 
Su esitado actual, por lo satisfacto 
rio, hace presagiar un restablecimien-
to próximo. 
¡ Son tantos a desearlo! 
# # 
El doctor Luis A. Mustelier. 
Días pasados sufrió este distingui-
Para las damas. 
Una página del último número de 
Bohemia empieza con un pensamiento. 
Es el siguiente: 
—"Nada tan supremo como la be-
lleza, pero nada tan sugestivo como la 
elegancia.'' 
Y esto lo escribe el brillante sema-
nario así, en la que puede llamarse 
plana de honor, para dedicar su aten-
ción a una de las casas de modas ovo 
en más breve tiempo se ha heteho de 
mejor crédito y mayores simpatías. 
No es otra qiue la que con el nombre 
de Graziella se encuentra establecida 
en San José 38. 
El nombre responde a su dueña. 
Una hija de 'Sagua, la joven y bella 
señora Graziella Godinez de Santama-
ría, que ha desplegado en montar ese 
tailleur todo su buen gusto, actividad 
e inteligencia. 
Aparece en esa página de Bohemia 
un hermoso grabado donde se ven las 
vitrinas colmadas de sombreros y los 
maniquíes y las cajas donde se exhiben 
las últimas novedades. 
Y está también, realzando el con-
junto, el retrato de la dueña de aque-
lla maisan tan simpática y tan favo-
recida. 
El homenaje de Bohemia en honor 
de GrazieUa es muy justo. 




Leocadia Valdés Fauly de Meno?*', 
la joven y bella dama, está hov de días 
Tamba én son los de una interesante 
señora, Leocadia de la Concha, esposa 
del pundonoroso general Manuel Pie-
dra, Encargado de Negocios de Cuba 
e i Guatemala, y de la señora Leocailia 
Bonachea, :a dfstjrigmda esposa del se-
ñor Tioeqíe Pardo Suárez, Jefe de dos 
pacho de ia Cámara de Representantes. 
Mi saludo de felicitación. 
Enrique FONTANILLS. 
¡ P I R A M I D A L ! 
La liquidación de las existencias 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Sombreros "Courderuy" adornados a $1.99 
E n A l m e i É r e s P a r k 
E l " H A B A N A " G A N A J N G R A N J U E G O 
Los l e o n e s h a c e n s a l t a r d e l b o x a l o r i e n t a l 
P a c o M ú ñ o z , y ganan e l juego p o r s u f u e r t e 
b a f í i n g , y l a e f e c t i v i d a d d e l p i t c h e r V i l l a z ó n . 
R o g e l i o V a l d é s , fué e l h é r o e d e l o s c a r m e -
l i t a s . E l jueves " H a b a n a " y " A l m e n d a r e s 
M U E B L B S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
C 4206 31-ld 
E L W E G O D E A Y E R 
Mis pronósticos se cunuplieron. 
Los Leones hicieron ayer tarde la 
gran carnicería en Almendares. 
Los poibres "(feistas'' dejaron all> 
Ja piel, poies los leones, incansaMes 
en su ferocidad, no dejairon uno con 
vida. 
Siete por tres fué el resultado del 
juego, o lo que es iguail, el Pe fué 
derrotaido. 
ÍJI ifuerte "batt ing" die los mu-
chaebos baibanistas acabó con Muñoz 
y Junco. 
El pirimero de ellos, el gran pit-
cher oriental, la cócora de iLos pla-
yers de la región oriental, fué ayer 
fácil comáda parra los rojos, pues de-
bido a su falta de control y doirainio 
soíbre la esfera, lo apalearon a su gus-
to. 
Muñoz no enaontraJba el hoirae y ca-
da vez que tuvo la suerte de verlo 
y pasar la bola sobre él, los chicos 
die Almeáida se la mandaban a oampo 
Jimipdo. 
También Jutuco estuvo muy defi-
ciente en el box, al extrenuo que a él 
y al oriental le mandaron la bda fue-
ra del cuadro nada menos que. ''die-
cisiete" veces. 
En eaimibio, Villazón, vino muy cla-
ro y dominando la esfera, y a las 
feistas. 
Villazón se dió gusto fongeándole 
la bola a los piltehers carmelitas, 
pues se anotó dos tuibeyers y un in-
discutible, de cuiaitro veces ai bat. 
Miguel Angel se distinguió aga-
rrando una bola de faul jurnto a ia 
cerca de la glorieta. 
Taimbién Mérito Acosta hizo una 
coisrida profesional. 
Los muchachos feistas hicieron una 
gran resisutencia. y Rogelio Valdés es-
tuvo como en sus mejores tiempos. 
Fué el que mejor bateó, y además 
hizo una difíci cogida, en terreno del 
short. 
Los umpires, los umpires.,, ya ha-
'Maíjemos de ellos otro día. quizás 
el jueves, pues todo lo que pudiéra-
mos decir hoy lo tomarían como apa-
sionamiento. 
El jueves tendrpmos ocasión de ha-
bflar, porque habrá motivo para ello, 
por hoy solo decimos que ayer fué 
la primera vez que vimos a un uniipi-
re oteupiar el terreno fuera 'de la ter-
cera base, para diecidir en primera. 
Ahora, comeluímos dando cuenta 
del jueigo inning por inning. 
PRIMERA ENTRADA 
FE.—'Ricardo 'Hernández recibe 3a 
base por bolag contadas. Villa se sa-
crifica con rolling a la primera sin 
asistencia, y adelanta el corredor a 
segunda. Morán struck out. Parpelti 
batea de hit al left y anota Hernán-
dez. Parpetti trató de correr a segun-
da y lo sacaron out entre el pitcher y 
la segunda. 
HABAíNA.— Octavio base por bo-
las. Acosta se sacrifica de Morán a 
íprimera, adelantando al corredor. Al -
meida es out en tirada de short a 
íprimera. Octavio pasó a tercera. Pa-
drón bateó de hit y anotó Octavio.. 
Padrón robó la segunda. Tomás Cal-
vo out en fly a Rogelio. 
SEG-UNDA ENTRADA 
FE.—Guerra hit al jardín central. 
Chacón intenta el sacri, el toque fué 
corto y Miguel Angel tiró a segunda. 
Ouerra fué out y el bateador es safe 
en primera. Figarola, hit al right, 
Acosta se demora en devolver la bola 
al cuadro y Chacón llegó a tercera. 
Muñoz, don Paco, da plancha al pit-
cher. Chacón es out en home, y los 
otros quedan en primera y segunda. 
Rogelio out en fly a Hungo. 
HABANA.—Baranda out en fly al 
left, Hungo hit entre right y center. 
Villazón empuja la carrera de Hungo 
con un doble entre left y center. Mi-
guel Angel hit, anotó Villazón y Gon-
zález llegó hasta segunda en el tiro 
algo demorafdo. Octavio es out de 
short a primera y Miguel Angel llegó 
a tercera Acosta falló en el squecze 
play y sacan a Miguel Angel en ho-
me. 
TERCERA ENTRADA 
FE.—Ricardo es struck out. Villa, 
out en fly al centro. Morán es vícti-
ma de Villazón, que le engarzó un 
buen batazo. 
HABANA.—Acosta base por bola. 
Almeida se sacrifica en rolling a pri-
mera sin asistencia. Acosta a segun-
da. Padrón recibe un dead hall. Calvo 
al bate, cambian a Muñoz por Junco. 
Calvo hit al right, Acosta anota y en 
el tiro a home adelantan los corredo-
res a tercera y segunda. Padrón es 
sorprendido en tercera «por Figarola 
y Morán, quedando fuera de juego. 
Baranda, la base por bolas, lluugo es 
out de Villa a Paarpett i, 
99 
CUARTA ENTRADA 
FE.—Parpetti es out en foul fly a 
primera. Guerra es out en tres stri-
kes. Chacón two bagger entre center 
y righ. Y más tarde robó la tercera. 
Figarola, struen out. 
HABANA.—Villazón hit al righ't. 
Miguel Angel out en sacri, rolling a 
primera sin asistencia, adelantando a 
Villazón. Octavio hit al centro, Villa-
zón es out en home, y Octavio va a 
segunda en el tiro. Acosta bunt al pit-
cher, out en primera. 
QUINTA ENTRADA 
FE.—Junco la base y más tarde es 
out al ser sorprendido por^ catcher y 
primera. Rogelio dió un gran batazo 
al left que sólo fué tubey por el buen 
fielding de Calvo. Hernández rolling 
a primera, Villazón cubre la base y 
ipor error del tiro de Almeida entra 
Rogelio y el bateador llega a tercera. 
Villa out en foul fly al right, y con 
un buen tiro de Acosta no pudo en-
trar el de tercera. Morán base por bo-
la. Parpetti hit al cuadro, anotando 
Ricardo. Guerra murió en un enorme 
foul fly al catcher contra la cerca de 
la glorieta. 
HABANA. — Almeida out en foul 
fly al catcher. Padrón, ou ent foul 
fly a Parpetti. Tomás Calvo, out de 
pitcher a primera. 
SEXTA ENTRADA 
FE.—Chacón linea al centro. Figa-
rola out de tercera a primera. Junco 
muere por la vía Villazón-Almeida. 
HABANA.— Baranda out en línea 
al pitcher. Hungo fly al centro. Vi-
llazón otro hit al right. González al 
bate, y Villazón es sorprendido por el 
pitcher fuera de la primera y es out. 
SEPTIMA ENTRADA 
FE.—Rogelio Valdés otra película, 
esta vez de tres esquinas, llevándose 
al left fielder en claro. Ricardo es out 
de catcher a primera. Buena jugada 
de Miguel Angel. Villazón out de pit-
cher a primera. Morán, out de segun-
da a primera. 
HABANA.—González out por tiro 
de Carlos Morán a primera. El otro 
González (Octavio) la base por bolas. 
Violá, que entra en juego relevando 
a Acosta, muere en fly a Villa. Almei-
da hit por el pitcher. Padrón out de 
Junco a Parpetti. 
OCTAVA ENTRADA 
FE. — Parpetti fly al left. guerra 
rolling a segunda y es out en prime-
ra. Chacón struck out. 
HABANA.—T. Calvo hit al right. 
Baranda, hit sobre Parpetti. Hungo, 
fly al (pitcher, out. Villazón tubey, 
anotando Calvo. Baranda quedó en 
tercera. Miguel Angel, out de segun-
da a primera. Baranda anota y Villa-
zón a tercera. Octavio bun hit per 
tercera y entra Villazón. Violá recibe 
la base por bolas. Almeida rolling a 
Junco y por error de éste se llenan 
las bases. Padrón fly a segunda. 
NOVENA ENTRADA 
FE.— Rodríguez, bateando por Fi-
garola, anota un hit por tercera. Jun-
co rolling al pitcher, y con tiros a se-
gunda a primera se hace el double 
play. Rogelio recibe ia base. R. Her-
nández rolling al short, error de Hun-
go. Villa rolling a segunda, forzando 
el out de Ricardo. 
Y se acabó el juego. 
He aquí el score oficial: 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
Stolen bases: Padrón y ^hac^-
Sacrifice hits: Villa, Acosta. Almei-
da. M. A. González. 
Struck outs: por V l l l f ón+r6p- ^ ' 
rán, Hernández, Guerra (en tres sai-
kes), Figarola y Chacón. Por Muñoz 
0 • por por Junco 0-
B ¿ e s on bate: por Tü la í ín 4; por 
Muñoz 2. x tt • ̂  
Double plays: Villazón, Hwfcgí) 5 
Almeida. ^ 
Dead hall: Muñoz 1., ? ' 
Time: dos horas. 
Umpires: González y Utrera. 
Scorer: Conejo. . -
É T m v É s 
Este día será un acontecimiento en 
los terrenos de Carlos H L 
Jugarán tpor primera vez en la tem-
porada los rivales de siempre: Haba-
na y Almendares. 
Esa tarde veremos cómo se juega a 
la pelota, y sabremos a qué atenernos 
sobre la pujanza de rojos y azules.̂  
También veremos cómo se portaran 
nuestros umpires: si se dejarán su-
gestionar por determinados ciernen 
tos de los clubs o si sólo serán unas 
víctimas de sus excesos de contabili-
dad! y decisiones. 
Ese día veremos si el umpire de ba-
ses se pone en tercera para hacer las 
decisiones en primera, como sucedió 
a ver. 
También veremos si para subsanar 
un error de tercera, cometen otro ma-
yor en primera. ^ 
Pero no haya pena: ahí está el Fe 
para que sea el pagano y Judas de to-
dos. 
Esperemos, pues, el jueves: que ya 
veremos cómo salen los partidarios 
de los colosos del baseball. 
Ta verán ustedes esa tarde lindeza? 
para los umpires. 
(Utrera y González: lleven algodón 
para los oídos, si no quieren salir 
aturdidos del juego. 
Es un buen consejo que les da su 
admirador 
RAMON S. MENDOZA. 
Del Juzgado deliuardia 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Villegas 58, domicilio del 
doctor Benito Vieta, ocurrió anoche 
un principio de incendio, a causa de 
haberse prendido un periódico, por ha 
berse inflamado los alambres de un 
apa3rato eléctrico que eíSaba proban 
do. 
Las llamas fueron apagadas por e1 
criado de la casa. 
R. Hernández, cf. 4 2 1 1 1 1 
Villa, 2b 4 0 0 2 2 0 
•Morán 3b . . . . 3 0 0 2 2 0 
Parpetti, I b . . . 4 0 2 14 0 0 
Guerra, r f . . . . 4 0 1 0 0 0 
Chacón, ss. . . . 4 0 1 0 1 0 
Figarola, c . . . 3 0 1 2 3 0 
Rodríguez, c. . • 1 0 1 0 0 0 
Muñoz, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Junco, p 2 0 0 1 5 0 
R. Valdés, If . . . . 3 1 2 2 0 0 
Totales . . 33 3 9 24 14 ' 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
O. González, 3b • 3 1 2 0 1\ 0 
B. Acosta rf. . . 1 1 0 1 0 0 
Violá, r f / . . . .. 1 0 0 0 0 0 
Almeida, Ib . . . 4 0 2 10 0 1 
Padrón, cf . . . . 4 0 .1 2 0 0 
T. Calvo, If . . . 4 1 2 1 0 0 
Baranda, 2b . . . 3 1 1 2 2 0 
Hungo, s s . . - . 4 1 1 3 1 0 
Villazón, p. . . . 4 2 4 0 5 0 
M. A. González, c 3 0 1 8 1 0 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿ S á visto usted un rosal que, nv obstante 
estar rodeado de tierra excelente, a t m ó s -
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega á. desarrollarse frag-antemente? 
Una tonelada de abono no ayuda A una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—efl 
un germen que se pega & la raíz del ca-
bello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Newbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. Ci : -
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LÍNEA 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertoj 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos me-lcanos toaos las lunes. 
Pasaje en 1ra. Progrwo $22 y Veracrur $32 
Para informes, reserva de camarotea 
NEW YORK AND CUBA MaTl S 8 Co" 
Departamento de Pasajes.—PRADO lig/* 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera), 
OFICiOS NUMS. 24 y 26. 
152-Oot.-1 3561 
Totales . . 31 7 14 27 10 1 
Anotación por entradas 
Fe 100 020 000—3 
Habana . . . . 121 000 03x—7 
Sumario 
Two base hits: Villazón 2; Chaeón; 
B. Vaídés. 
Tliree base hits: Iv. ValdésL 
to para Vigo, GIJón, Bilbao y Pasaje, 
Los billetes del pasaje sftlo seráu exr>Â« 
dos hasta las 6 de la tarde del día 19 p ^ 
Las pólizas de carga se flrmarftn 
el Consignatario antes de cerrarlas ?r 
cuyo requisito serán nulas. ' 8,5 
La carga se recibe a bordo de la* u 
chas hasta el dial 8. ian" 
Los documentos de embarque oo ajími 
ten hasta el dia 17. aamI-
PRECIOS DE PASAJE 






- 126.00 221.26 
- 83-e0 146.85 
- 87-00 72.95 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección priman qm 
consejo Superior de Bmigracioa de 
paña, se mega a ios aefiores pasajeros no 
conduzcan entre «ns equipajes ni pera* 
naim^nte, armas blancas ni de fuefo. 
De 11 erarlas contra lo dispuesto, debe, 
rán entregarlas al Sobrecargo del fcaqM 
en el momento de embarcAr. erltándoM 
de esta manera ei registro personal ooait 
está ordenado. 
Para informas dtrlgin« a n otmiinm. 
tarto, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oot-I 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SAUDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad da 
ia CompaDia Trasatlántica Española 
/'Reina María Crá t ins , " el 20 de 
fander ' ^ QÍjÓn y San 
Para más informes, diríjanse a su 
ccnsisnatano: 
MAKTJEL OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
ílvand'o'i^on bre 3 ,a? cuatro de >• tarde, 
Correos. Admiuistración de 
p L l C0. Para dichos Puertos. 
* net9 ^ ' " i o y con conocimiento dir.ee. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPÍÍiES COMEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander w 
Saint Nazaire. 
ESPAGNE 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U l A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En 1^ el ie desde I 148-00 M. A, 
En2ac.ise 126-00 ,, t 
En 3a oreferente 83-00 „ , 1 
En Ga clase _ 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de ¿amitiaa a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c n ? 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
Salidas p a r a N e w Orleaoe 
" F L 0 R I D E " ¥ 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a de S u r - A m é n c a 
Se yenden pasajes de íodas clanes 
para los puertos de RIO JANEiBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores cô  
rrcos de la afamada Cié. de Nave?»-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta Parla, 
vía Xew York, noria? asreditadoj vaporei 
'e la WARD LINE en combinación con 
os afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenee, La Savoie. La LorraN 
.e, Terraine, Rochambsau, ChlcagOi 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consls 
natarios en esta nlazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartadp número 1090 
OFICIOS Kúm. 60. TELEFONO A ' l M 
HABANA 
4201 D - l 
Vaoores costeros 
m m k DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE DI-
CIEMBRE DE 1913, 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ^Camagüey), Manatí («<>•> 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca* 
gimaya. Saetía, Pelton) Sagua de Tán/uno, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y Saa» 
tlago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P**« 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Bañe». 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey;, Manati 
Puerto Padre (Chaijarra), Gibara (Ho1' 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagim»' 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iam* 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto P»" 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guaa-
tanarao. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retoft 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HO 
güín) Vita. Bañes, Ñipe (Mayarí, Antiu» 
Cagimaya, Saetía, Felton). Baracoa, Guau 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la 
Para Isabela de Sagu« y Caibarién í̂ * 
lores, Seibabo, Narclsa, Yâ uajay, Sído» 
J Mayajfcua^ .I'.'————^—1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
CONCIERTOS D A L M A U — H a y es-
eCtácuJoB qu© por sai importancdia 
%'s.tica no oecesitlaai otro tredamo 
flue ,el simple anuiwio de que vaji a 
Llebmrse: y hoy, en el Politeama 
rando, habrá para los aficionados a 
lo í v r í Q t M M n e n t ñ elevado im espef,-
'¡(,ul0 digno, uaia velada a cargo <le 
violinista notable que de unos 
ños a esta parte sie ha ldeva:do verti-
gosamente, debido a su conazón de 
artista, a las más altas regiones re-
servadas a los pfi-cogidos.̂  
DaJmau es el ooniceirtásJta que hoy 
tendrá pendiente de su arco al pú-
blico : Dalmau es el que con su violín 
hará sentir hondas emociones artísti-
cas al auditorio ejecutando el con-
cierto cuyo programa ayer publim-
oios-
Sabemos, y de ello tíos felicitamos, 
que son/muchas y muy distinguidas 
las famiilias que han separado locali-
dades pa™ el concierto de esta noelve. 
primero de la corta serde. Y supone-
mos que los aficionados a la buena 
música bien ejecutada acudinán al Po-
Ijtpama deseosos de comprobar la vir-
tuosidad de Dailmau, ese joven con-
certista, hijio de la Repúbíiea Arg-en-
tina, que ensalza por doquier el nom-
bre de América. 
Hasta la noche, pues: y miañana ha-
blaremos del concierto y del notable 
«onceirtLSiia. 
EL DRAMA DE RAMOS.—En los 
periódicos de Barcelona últkuameute 
llegados y que alcanzan la fecha 24 de 
noviembre hail'laimos entre los annin-
cios ilf1 espeetájeuloB el sigaiiente: 
"Teatro de Novedades".—'Couitmi-
ñía dTfl.Tnáti>a o™-) a finia. Tal la vi. Hoy, 
linios. "IIa.mlet" genial creaición de 
Tallavi. 
Mañana, martes, beneficíio áp la pri-
meva aetriz Julia Delerado Caro: Es-
treno dpi dnanm en cinco actos, del 
escritor cubano José Antonio Ramos 
"Satanás", con asi^teneja dH autor." 
Prmvament1; para dicho dita, vein-
te v cinco t H+aba a.nuij'ci«da la ll̂ srfldin 
a Bar('i>l,(uiía deil liceniciado Marip Gar-
cía Kolrly y se le preparaba un buen 
peicñbimiento. 
1. El ministro de. Cuba en España fué 
a Barcelona a disertar en un iramor-
tanlr- confuí) barcelonés acetrca del cle-
seuvolviiii.ie.ii! o de Tuba d-^de su 
emani'inación. 1)(» modo que un ora-
dor cubano y un autor cubano habrán 
dado una nota intelecitpü an un breve 
intervalo en la máemÁ ciudad. 
DP] drama de Ramios es^^ramos ver 
fcé dice la críticia barcdeoppísa. 
Es cuestión de pocos días. 
I Y dentro de pocos más podremos 
Ofenipanios , de Saltarás" que. como 
es sabido sprá csitrenado por la com-
pañía de Micrueíl ]\Iuñoz. 
* * 
Y a propósito d'<» ecta coimpafíía. hoy 
pone en escpna "Puebla de las muie-
r ŝ" y '-Síin Palabras", todo de los 
hermanos Quintero; y el viernes estre-
nará "Fortunato," de dichos autores, 
tragi-oomedia en tres actos. 
UNO D E L A P L A T E A . 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Hállanse ya en la Haba-
na los dos númeipos contnaitados por 
Pubillones para su comipañía. 
Son ellos "The Newsomes", ajcto 
acrobático en bailancín por dos señori-
tas y ¿os caballeros, y el madabarisita 
"Chardes" qme se dice rival de Kara, 
aquel que tanto gustó el año pasado. 
Estos números debutarán m-añana, se-
gundo miércoles de gala paira el cual 
el teatro estará engalanado con plan-
tas y profusamente iluminado. 
L a troupe riffeña debutará en bre-
ve. 
Hoy función escogida. 
ALBTSU.—Subirá a escena esta no-
che una aplaudida comedia en dos ac-
tos d^ los hermanos Quintero: "Pae-
l la de las Mujeres" y a continuación 
se repetirá "Sin palabras" que ano-
che fné muy reída y aplaudida. 
Mañana figuran en el programa 
"Puehilia. de las mujeres" y " E l au-
tomóvil ," estrenándose el viernes 
"Fortunata," de los Quintero, otra 
muy discutida, de caráctesr tragicó-
mico. 
P O L I T E A M A . — E l primero de los 
conciertos de Dalmau, tendrá efecto 
esta noche a las nueve en punto, hora 
fija. 
E l programa es interesante, y hay 
curiosidad por oír al violinista ajrgen-
lino. 
VAUDEVILLE.—Sigue con ei cine 
y números de canto por una soprano 
de buenas facultades, "Condesa At-
ta" y los Reynes Ameli bailarines có-
micos transformistas. 
CASINO.—El cuadro de zarzuela 
cubana de Raúl del Monte anuncia pa-
ra hoy, por tandas, "Aires de otoño," 
'1 Si papá lo manda . . ." y " L a tran-
cada del gallego". Además en cada 
tanda bailes poir la pequeña pareja 
Los Seviililanitos, 
MARTI.—Tres tandas. " E l País de 
las hadas", "Pepe el liberal", " E l 
temblé Pérez." 
Palmas, tuvo a su cargo el sermón, pro-
nunciando una oración magistral. 
La Banda de Beneficencia, dirigida por 
bu director. Interpretó el Himno Nacional 
al airar, y después de concluida la festi-
vidad religiosa diversas piezas de su ex-
tenso repertorio. 
El almuerzo y comida fueron extraor-
dinarios. 
El doctor Mencla noa rogó hagamoe sa-
ber al pueblo haibanero, que el próximo 
domingo puede visitar la Casa de Mater-
nidad y Beneficencia, desde las doce a las 
clnoo de la tarde, según costumbre de años 
anteriores. ' 
Fuimos colmados de atenciones por el 
Director, doctor Mencla, quien viene muy 
complacido de su viaje, durante el cu*l ba 
visitado las casas de Igual Indole en Bu-
ropa, proponiéndose Introducir aquí cuan-
tas mejoras ba considerado dignas de 
serlo. 
También nos atendió sollcltannente la 
activa Superiora Sor Encarnación Nava-
rro, y doña Dolores RoldAn. viuda de Do-
mínguez. A todos muy agradecidos. 
HEREDIA.—Por tandas.. 
ALHAMBRA.—Anuncia para hoy.. 
"Cubanos en Nevr York". "Diana en 
la Corte", " E l rapto de Julieta." 
Presentación de la Bella Yrma. 
MOLINO ROJO.— Tandas: " A in-
yectarse caballeros" (estreno). " E l 
triunfo de los dependientes". 
C I N E NORMA.—Tandas y estre-
nos ofrece el concurrido Salón Nor-
ma. 
C I N E SEVILLA.—Función corri-
da, con escogidas películas. 
Detenido por e s t a f a 
Manuel Pérez Pérez, vecino de Mon-
lerrate 101, que se hallaba reclamado 
f«i causa por estafa, fué arrestado ayer 
oí su domicilio por un agente de la po-
licía Judicial. 
N E C R O C O M I O 
L A AUTOPSIA D E A Y E R 
De una puñalada 
•Por los doctores Oueito y Barreras, 
y por disposición del Juzgado de ins-
frui-ción de la segunda sección, k fué 
Praetieadii la autopsia, en la mañana 
^ ayer, al cadáver del mestizo Satur-
n o Martínez Bejerano, natural de 
^Habana, do 21 años, soltero y veci-
'to de Castillo 45. 
Este individuo falleció en el Hos-
pital de Emergencias a consecuencia 
^ una herida producida por un ins-
^nnento perforo-cortante en la re-
wn abdominal, interesándole el hí 
fado (al parecer se trata de un ho-
• « i d i o ) . 
Biperdoridria 
l) acidez del estómago, úlcera del mis-
H vómitos, ácidos, aguas de boca, 
^urosis del estómago, neurastenia 
&strica. Tómese en todos los casos el 
^ieo medicamento que cura, que es 
w Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA FIESTA DE LA PURISIMA 
EN LA BENEFICENCIA 
Nada tan conmovedor como la comu-
nión general de niños de ambos sexos, 
ayer a las seis de la mañana, en la Casa 
de Maternidad, a -quienes el Capellán les 
habló del amor hacia ellos de María, la 
más tierna de las madres. 
Liuego, comuligaron las Hijas de San Vi-
cente de Paúl, y las piadosas señoras de 
la Junta de Maternidad. 
Después el Señor fué llevado a los an-
cianos que lo deseaban recibir. 
A las nueve se dijo la misa solemne, 
que preside el Director de la Beneficencia, 
y la Junta de Patronos. 
La Junta de señoras está presidida por 
la caritativa dama doña Dolores Roldán, 
viuda de Domínguez. Anotamos a la se-
ñora Petronila Gómez de Mencla, Marque-
sa de L/arrinaga, María Calvo de Giberga. 
Agustina Casanova de Ortiz, señora de 
González, de Cuervo, etc. 
Una numerosa orquesta, dirigida por el 
señor Miguel González, más conocido por 
el sobre nombre de El Músico Viejo, In-
terpreta la Misa de MagrI, de canto Gre-
goriano moderno. 
La señora Andrea González de Munios-
goren, cantó muiy artísticamente el Ave 
María de Suzzi, y el barítono, señor Juan 
González el O Salutarls, de Rossinl. 
El doctor Zoilo Padrón, canónigo de las 
V E L L O S 
Se «xtlrpan permainentemant* y doy la 
garantía que satisfaga al Interesado. Y. 
Olivares, Virtudes núm. 32. 
C 4091 20-28 N-
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G R A N A C O N T E C I M I E N T O a r t í s t i c o s o c i a l 
¡¡ D E B U T ! ! 
" D A L M A U " 
E L R E Y D E L V I O L I N 
A s i s t i r á n u e s t r o g r a n m u n d o s o c i a l . 
EN SAN FELIPE 
Con vísperas aolemnes inauguraron la 
comunidad de Padres Carmelitas y la Ar-
chlcofradía de Hijas de María Inmacula-
da y Santa Teresa de Jesús, los cultos a 
la Inmaculada Concepción. 
Desde las cinco de la mañana los PP. 
Carmelitas no tienen un momento de re-
poso, ya en el Coníesonarlo, ya distribu-
yendo la Comunión. Î a general se cele-
bró a las siete y media, finalizando a las 
ocho y cuarto. 
A las ocho y media, siguió la Misa so-
lemne. 
En el coro, una orquesta bajo la direc-
ción de fray José María, ejecutó artísti-
camente la Misa de Ravanello y otras 
composiciones. 
A las seis, loa mismos elementos can-
taron el Rosarlo, L/etaníaa y la despedida 
a la Virgen. 
Loe sermonee fueron pronunciados; el 
de la mañana, por el P. Juan José, y el 
de la tarde por el P. Mariano. 
Verificada a las ocho la reserva, se lle-
vó proceslonalmente la Imagen de la In-
maculada por las naves del templo, pro-
fusamente Iluminadas, y engalonadas, así 
como sus altares, sobresaliendo el mayor, 
que brillaba cual refulgente esmeralda. 
Escoltaban a María Inmaculada las Te-
reslanas. Terciarlos, Carmelitas y otros 
devotos, viéndose mucho concurso de hom-
bres. 
Presidía la Comunidad. 
Con la recepción de nuevas asociadas 
se dló por terminado el homenaje a la 
Inmaculada Concepción en San Felipe. 
EN EL COLEGIO DE "LA SALLE" 
Este Colegio celebró en la Parroquial del 
Vedado, Misa de comunión a las ocho, ofi-
ciando los Dominicos. 
La Capilla del Colegio Interpretó es 
cogidos motetes. 
A las nueve se' celebró misa solemne, 
viéndose muy concurrida. En ella hubo ei 
correspondiente sermón sobre el Misterio 
de la Inmaculada Concepción. 
COLEGIO DE LA INMACULADA 
A las ocho de la mañana recibieron ias 
alumnas el Pan Eucarístlco, asistiendo 
también muchas exalumnas. 
La capilla estaba hermosamente ador-
nada. 
A los lados del comulgatorio daban guar-
dia de honor dos monísimos parvulltt* 
vestidos de ángeles. 
Dijo la misa y pronunció la plática alu-
biva al acto, el P. Urién, de la Congrega-
ción de San Vicente de Paúl, Director d̂ l 
Colegio. 
Comulgaron por vez primera ias siguien-
tes niñas: Celia y Josefina Alvareí, Zoila 
Martín Rivero, Lilia Suárez, Hortensia 
Alvarez, Piedad Catalá,, Mercedes Tremola, 
María Coll, Mercedes Pérez Alderet, Ma-
tilde y Estrella de Gotti, Carmen Méndez, 
Blanca Fernández, Julia y Carmen Mu-
ñiz. 
Las niñas y concurrentes al acto fueron 
obsequiados con un desayuno extraordi-
nario. 
Por la tarde, se rezó el Rosario, hubo 
recepción de Hijas de María, Sermón por 
el P. Director del Colegio, siguiendo la 
procesión, a la cual asistió muchísima 
gente. 
Amenizó el acto la Banda de Benefi-
cencia. 
Las encantadoras alumnas Graciela Gau-
nour, Matilde D'Gottl, Josefina López y 
Lorenza Fernández, recitaron preciosas 
poesías. 
Se cantó la Salve solemne. 
Los patios del Colegio y aulas se halla-
ban primorosamente engalanados. 
La concurrencia fué muy atendida por 
Sor Clara y Sor Josefa, a quienes los pe-
riodistas estamos muy agradecidos por las 
exquisitas deferencias recibidas. 
COLEGIO DE "LAS DOMICILIARIAS" 
A las ocho de la mañana, un público se-
lecto ocupaba los ángulos laterales de la 
lindísima capilla, adornada con primor y 
gusto artístico. 
La nave central se hallaba ocupada por 
las siguientes alumnas de primera comu-
nión: 
Angela Hernández, Aurelia Farias, Ali-
cia Mozo, Adela Lescano, Blanca Morín, 
Concepción Concepción, Concepción Es-
trada, Caridad Quintana, Caridad Zabala, 
Carmen Gamevo, Dolores GonzáJez, Dulce 
María Milián, Isabel García, Juila Ramos, 
Javlera Facclolo, Juila Padró, Luz Marina 
Jiménez, María Vázquez, Mercedes Her-
nández, Margarita Hidalgo, Ofelia Rosa-
do, Rosario Mlramonte y Rosa María To-
rres. 
Cada niña de primera comunión se ha-
llaba acompañada por otra nlfia vestida 
de ángel, con ramo de azucenas en su 
mano. 
La Misa de comunión fué cantada, ofi-
ciando el P. Ibáñez, quien pronunció her-
mosa plática. 
Se les sirvió, terminado el acto religio-
so, un opíparo desayuno. 
Por la taj-de, a las dos, se tuvlemn los 
siguientes cultos; 
Rosario cantado, recepción de Hijas de 
María y aspirantea, imponiéndoles la res-
pectiva enseña, sermón por el P. Ibáñez 
y procesión por el Colegio, adornado ar-
tísticamente. 
Recitaron poesías las hermosas alum-
nas Alicia Moso, Carmen Peláez, Alicia 
Torre, Angélica y Consuelo Robles, Gra-
ciela Menéndez, Adela Lescano y Teresi-
ta Justinlani. 
En la procesión figuraba un artístico es-
tandarte, del Sagrado Corazón, obra de-
bida al pincel de la escolapia Sor Paz Pa-
red!, superiora del Colegio de niñas de 
Casa Blanca. 
Finalizó el acto con el canto solemne de 
la Salve, y una sentimental despedida a 
la Virgen. 
La parte musical ha estado a cargo 
del Coro del Colegio, que lo hizo muy 
brillantemente, dirigido por la proíesora 
de música. 
El Colegio cuenta en la actualidad con 
120 alumnas. 
Felicitamos a la Directora del plantel 
y a la Reverenda Madre Superiora, por 
el Inmejorable estado pedagógico del mis-
mo y por tan simpática fiesta. 
LOS PASIONISTAS 
Celebraron en su capilla de la Víbora, 
triduo en honor a la Inmaculada, y pre-
pararon a recibir la Comunión a cuarenta 
alumnos de los 180 que asisten a la ca-
tequeels. 
El domingo a las tres de la tarde, los 
Paslonlstas, con los niños del catecismo 
7 colegios católicos de la barriada, fueron 
a la Parroquial de Jesús del Monte, prac-
ticando las visitas del 'JubUeo Constantl-
nlano. 
Acompañaron a los pequeños las damas 
más distinguidas de la Víbora. 
El lunes a las ooÍb>. comulgaron no sólo 
los alumnos, sino otros muchos fieles. 
Las pláticas del Triduo y Comunión es-
tuvieron a cargo del Superior, P. Pedro 
Bemaola. 
1»^ " treB de la tarde 56 obsequió a los 
180 alumnos con ropas y juguetes y un 
paquete de dulces, para hacer los cuales 
regaló "La Estrella" tres arrobas de ellos. 
Ayudó a loe Paslonlstas en la distribu-
ción, la hermosa señorita Eloísa Muñoz. 
Probablemente en el presente mes se 
colocará la primera piedra de la nueva re-
sidencia, y de la Capilla del Sagrado Co-
razón. Se construirán estos edificios en 
San Buenaventura y San Mariano. 
Formó los planos el arquitecto señor Ig-
nacio de la Vega. 
Constará de planta baja y alta, y según 
los mismos, la Capilla tendrá de largo 35 
metros y de ancho 12, lo cual da una su-
perficie de 420 metros cuadrados. 
Para empezar las obras falta sólo el des-
pacho de la autoridad correspondiente a 
construcciones civiles. 
REPORTER. 
DIA 9 D E D I C I E M B R E 
Est mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jiesucristo. 
Jubileo Circutlar. Su Divina Majestad 
e^tá de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Sáro, Julián y Cipriano, con-
fesores; Restituto, mártir; santas 
Leocadia y Valeria, vírgenes márti-
res. 
Consideremos, dice el padre Croi-
sset, que en la oración liaJblamos a 
Dios y en la lección espiritual es Dios 
quien nos habla y nos dice lo que lee-
mos. Por los libros de piedad nos ius-
truye el Sfeñor, y nos da a entender 
lo que quiere de nosotros; por medio 
de ellos nos descubre los ardides más 
sutiles del enemigo, y nos enseña a 
evitarlos. Estas lecturas saludables 
son un espejo en que el Señor nos 
pone a la vista las enfermedades más 
ocultas del alma, mostrándonos al 
mismo tiempo los remedios eficaces 
para curarlas. Por estas piadosas lec-
turas nos habla el Espíritu Santo al 
corazón, nos deseulbre nuestras im-
perfecciones, y nos desenvuelve to-
dos los misterios de iniquidad del 
amor propio; en ella aprendemos a 
conocer el valor, el mérito y las dul-
zuras de la virtud; los efectos funes-
tos del pecado, los caminos de Dios, 
y el arte de llegar a una santidad per-
fecta. La lectura espiritual es propia-
mente "londe aprendemos la ciencia 
de los santos. Los libros de piedad, 
di 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrnjla en general; 311?lis. euierm«la-
dea del aocrato génlto minarle. Sol é6, 




EspeclalUrta en curar las dlarreaa, el ea-
trefilmlcnto, todas las enfermedades del ea-
tAmneo e intestinos y la Impotencia No vi-
sita. Consultas a $1. Consultas por correo 
$3. San Mariano 18. Víbora, afilo de 2 a 4. 
4181 D-l 
D r . M . D u q u e 
SAK MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Ciruja, Venéreo y Slfiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
15490 2G-8 D. 
Di. Manuel A. M a r 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado Ausenria total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
érratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. 34401 26-14 N. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatftdrAtlco por oi>oaici6n de i& F»ru.lt iG d« 
Medicina. Cirujano del Honyitul Ml-
mero Uno Consultas de 1 a S. 
Amirtad atSm. 34. TelCon» A• Q, Mnv í 
D ^ . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Oar¿ai:ta. Nariz y OIüô  —Especialista rtei 
Centro Asturiano.—Consultas, df 3 a 4 
Coaaaostela 23, moderno. TelCfano A»44AS. 
4169 D-l 
ce -an Agustín, son como unas 
cartas <)U€ no« vienen de nuestra pa-
triH celestial. Leámoslas, pues, cou 
aquella atención que podría tener un 
hombre que recibiera cartas de su 
país después de haber estado ausen-
te de él Trincho tiempo. Leámoslas pa-
ra ver lo que nos dicen de nuestros 
pHdres, de nuestros hermanos y de 
nuestros amágos que están allí: qaá 
fortuna han tenido, cuál es el motivo 
de sn actual gozo, por qué camino han 
llagado a este dichoso estado, qué es 
lo que piensan de nosotros, qué idea 
tienen de las alegrías, de los bienes, 
de los honras y de las adversidades 
de esta vida. Finalmente, leámoslas 
para ver lo que nos cuentan de un 
lugar adonde tenemos que llegar. Los 
libros devotos son como un espejo que 
debemos poner delante de los ojos de 
nuestra alma para ver en él nuestro 
interior: en ellos nos es fácil conocer 
todas las mancihas y todos los defec-
tos que hay en él. Los libros devotos 
son el resumen y como el jugo de la 
Sangrada Escritura: son un alimento 
ya preparado para cada uno en par-
ticular. 
F I E S T A S E L MTBROOLB3 
Misáis Solemnes, en la Catedral a 
Ntiestro Señora de Lpreto, y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 9. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Re-
gla. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE LA CATEDRAL 
El Jueves se celebrará, a la.s 8, misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
z6n. 15510 4-19 
IGLESIA DE LA MERCED 
EJ jueves 11, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora de Lourdes. Al final 
se cantará, e3 himno del Maestro Gustavlno. 
Se suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 16611 4-9 
P R O F E S I O N E S 
m m i . k M& 
Y 
(mois moo m i m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio nfim. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A JL 13 
loó-SO l)m-8 U-» 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan reeistido las corrientes de 
diferente tenslfn. 
Do 9 a 11 y de 12 a 4, R îna 28, antiguo 
baj08: C 4350 26-1 D. 
D R . J O S E E. F E R R A M 
Catedrático de !• Escneln de Medicina 
Traaladinlo n Ti-m-ndero nüm. 100. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
D R . R 0 B E L I N 
\ isl sífilis sangre 
Curaciones rápidas ôr sistémala 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JKSÍJÍ' ?;:ARIA AUSTERO M 
TELEFONO A1332. 
4157 D-l 
dr E n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas dei 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio. A-186. Teléfo<no F-2579. 
14700 26-21 N. 
DDGTOR H. ALVAREZ ART1Z 
Entermedndeu de la Garganta, Nnr' > dldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
4173 D-l 
i,a ncRvromo del 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Air nrgiira núm. 55.-—Tel6foí o A-31K0 
C 4130 30-1 D. 
DR. CARLOS E. KOHL.Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna en, general. Tratamiento es-
pecia! del Reumatismo, Asma, etc., por las 
inyecciones de los Filacóg-enoa. Consultks 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-8291. 
14369 26-14 N. 
Br. S. Alvarez v Gyanap 
OCULIS'i A 
de ias 'aoulí-acies. de Paris y Berlín Con 
tultas de l a S. 
O'REILLT NUM. «8. ALTOS. 
Teléfono A 2893 
4176 D-l 
DR. MANUEL D E L F I N 
MEDICO DE XIffOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm 31. <)»• 
quina a Agruarate. Teléfono A 2564 
D R . E M 3 U O A L F O N S O 
l'i.firrniedud de díaos, cefiora . y ('irnc*''. 
e» fieuml. COCÍStlLTA»! de 13 « 2. 
Orrn u* SIS. Teléfono A-3718. 
4163 D-l 
DR. RICARÚJ ALDALAOEJJ 
UEDICINA V CIBUGLA 
wonauitait de 12 a 4. Pobre* a7axis. 
Electricidad médica, corrientes de ahe 
frecuencia, corrientes galvánicas, FarAdi-
cau. Masaje cibratorio. duchas de aire ca 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
RKINA NUMERO 72. 
Entre Campanario 7 Lealtad 
4155 D-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Paira enferuirdades nervloaaa f Kientale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
BaiTeto G2.—Gaannbacoa.—Teléfono BIXiU 
Beriaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELJ2FONO A 3646, 
417S D-l 
Doctor Si. k v k % m 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E*paciALio¿j> tías t iuwtuíA» 
Con-.ultaj Lux i>Am H. d* iS A I. 
4159 D-l 
Pelayo Garda y Santiap 
ftl*rAK¿0 l>L<»L¿CO 
Pelayo García y Orestes ferra ra 
ABuo/iims 
Obispo nOm. 63, (ItOt—Teléfono A 5153 
DX > * U A Ai. T UE 1 A B P. M. 
4158 D-? 
•fie 
D r . E . C h o m a t 
Tratamiento ê peclfcl di Sifllis jr. <»nlar-
meJades venéreas. Cundón rápida. 
OONg'.JLTAS Dff 12 A i 
Las nftiu. 40. Telefono A-J.TML 
4161 D-l 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR JUSTO VERDUGO i I 
..Ico Cim/aao d<" 1. Kat*KUuii ;!*• V>trla • Z-Vh 
VLit cialista en eníermrdades del «al*» ,;>/* 
rr.ngo « lnte»ttn.a, ..ortúv é* yrocedlmte ra "'••">' 
df los profesore» Jortore* Mayem y Wla- > 
ter. de Parts, por »| ar.MIsis del Ju.to arta-
trico. Examen diré».''© del Intestino late-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« 
4174 " ' D-l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a i b e r t i 
KstBbleenTilen''' deOlcaJo a' tratamiento 
y curación do las enf̂ rmodadei mentales y 
nen 'osa? fTVníeo en su alase.) 
Cllctiiift SS. . .Telffnno 1-1914. 
Casa parMoiilrr F-3574 
• 41G7 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Uriuarias. Sifül» j Enfermedad o* 
de Señoras. Cirugía. D« U » & Smp» 
drado uúm. 19. 
4171 D-j 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR LA CASA DE SALflfl OS 
LA ASOCIACIOrí CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConifuHas diarias de 1 a S. 
-j*í\t9& nüm. 34. Teiefoao A-44S«,' 
4165 - ' D-l 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SB«Í 
KORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. l-TEMORPJDIDES Y SIFILIS. 
Habana 158. (altos.) Consulta*» de 1 a 4 
«. 4078 S&Ni 22 i 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especial idad g é n i t o - u r i m r ' a 
Examen visual la v retra, vejiga y se-, 
paracl6n de ia orina ue cada riñón con loa 
uretroscoplos y cistocopios n\&.s modbmos. 
Consultan cu Neptnno nüm. fil. bajwa. 
de 4% a 511».—Telefono F-1S54. 
41S2 D-l 
Víaa urlnarüui. EaVrechea de i? orina. 
VeDíriío. Hidrocele. SÍSlis tratiiJa por la 
inyecclfin aei «06. Teléfono A-G-U2 D» 
12 a 3. Jes'1? María número 33. 
4153 D-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO QUIMICO 
DEL DR RICARDO AL13ÁLADEJO 
REIKA NrMERO 72. 
Entre Cnmiianurio y Lealtad. 
..e practican análisis ae orina, esputoa 
sangr?, 'eche, vinos, licores, agruas, aoonoa 
minerales, matenap, grasas, aitlcares. etc. 
Anállals de orines (corapEc-to), espatoŝ  
•ansí* u leche, doa peMOB (tfi.) 
TELEFONO A-3344. 
4151 D-l 
D H . G . £ . 
HH01<.'.->UU Vü. Uk<'1 A *..itUL,OUIA 
r.fjpccinliî tTj en Gaferinedaticii Oe l«s Ojo 
jr lea Oídos, üallano 5C 
De 31 a 12 y de 2 a 4.—THAfo-.o A-40II 
, Oouilcilio; v h.iim. IC. \ oiifldo-
TELEFONO F-ÍI7«. 
4164 D-l 















Acor ta n ú m . 29 altos 
4158 D-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Idedlco de la Casi, de HeuellcencU 
y Maternidad. 
Especialista en ias eníei zneaartfc» d* ioa 
BlAos médicas y kulrúrg^cas. 
Ccnsulta.% 1c 12 a 2. 




D r . G . C a s a r i e g o 
Médico do Malta Kcpecin.lbta de ia ''ata 
de &alDd "Covedonsa," del Cestro 
Asturiano di' :n RabaiiK. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dli-
pensario Tamayo Tratamiento las afe-c-
ciones del aparato Oénlto-ürlnario. Con-




D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especia.Ista slRlls. bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número «9. 
Conenlt̂ ai de 11 a ' y de 4 ¿, ~ 
Ecpecial para los oobres de a 8 
4236 D-l 
IGNACIO B. PUSENCia 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en cníei rnedades de mujeres, 
partos y cirujfa en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
íiüm. 50. Teléfono A-2558. 
iU l D-1 
Dr. Juan Santos fernandez 
OCULISTA f 
Coaaalttrs y operacJoae» de 9 a 11 y de I a 9 
FP.ADO NUM 106 
4162 D-I 
Dr. Carlos M. Besvernioe. 
Afecciones de la Sarganla, Nariz y Pulmcnss. 
mí 
5f> 
C U B A . 62 
12464 7S-5 
D ^ . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Ifitettinos. Exolusivameir f̂l 
Consultas de 7% a a tí A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Larr.pariPa 74.—Teléfono A-3S82. 
4180 D-l 
t w 
DR. HERNANDO SEGO1 
CATfc-or,ATICO DC LA UNlv '\RS! DaD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nüm. ¿i, de I j a 3, todos los aia^ ex-
cepto lOL domingros. Cou&̂ it—i y operacO-
ces en el Uospitsi Mercedea lucen, mlér 
eolo* y viernes a las 7 da la mañ»na 
4160 D-l 
C U N i G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R t i L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero suf-iiente de profesóles parn que el público ND TENÓA 
{Oc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operacicnes por la 
,oche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Dr. francisco i . de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
violas. Pial y Vonérec-sifllfticaa. 
Consultas de 12 a 2. Lot día-1 laborables. 
Lealtad ofim. 111. TelftCono A> 
4170 
79 b 
= P R E C I O S 
. . . |l-O0 Dientes de espiga, desdo. 
• . • 1-00 Coronas de oro lee de. . 
. . . 2-Ot IncrustacloMee, deede. . 
. . . 8-00 Dentad aras deede. . . . 
P U E N T E S D E O R O , desde 9 4k-2« pieza. 
TRA3AJ08 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domíneos y días festivos de 8 a 
C 4129 
lixtracciones, Qes<ie. 
, iimpiezas, doede. . 





11 p. en. 
30-1 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
N O V I E M B R E 9 
D E 1 9 1 3 
E m p r e s a s Mercanti les * y Sociedades 
ASOCIACION CANARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
^ « t a p o r e s t e m e d i o p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l q u e h a d e e f e c t u a r s e e n e l 
l o c a l s o c i a l , P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 
t 7 y 6 9 , a l t o s , e l D o m i n g o p r ó x i m o , 
3 4 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 2 p . m . , C O Ü 
e l o b j e t o d e p r o c e d e r a l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l a s M e s a s q u e ¡ h a b r á n d e i n -
t e r v e n i r e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , 
c o n f o r m e a l o e s t a b l e c i d o e n e l A r t í -
iMo 6 9 d e l E e g i a m e u t o G e n e r a l v i -
g e n t e . 
S e r e c o m i e n d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
• v e n g a n p r o v i s t o s d e l r e c i b o q u e l e s 
a c r e d i t e c o m o t a l e s , s i n c u y o r e q u i s i -
t o n o p o d r á n h a c e r u s o d e s u s d e r e -
c h o s , a t e n o r d « l o p r e c e p t u a d o e n e l 
i n c i s o 6 o . d e l A r t í c u l o 8 o . d e l e x p r e -
s a d o R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 3 . 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o i w t a d o r . 
4 S 3 0 8 ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a e o n s t r u í e l a • O B t o -
d o s l o s a c i e i a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e f 9 ! 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
I 
E l 
PCWTJLLB» B E I*A« MAJS F r X A * Y A l t -
t W t l c a a que sa c o n o c e n , 10 ipor 20 o e n t a -
• « . i , M . O. , tHtxre de p o r t e a o u a i o u i e r p u n -
to de l a R e p ú b l U a. O. G o n z M e z , M u r a l l a 
n ú m e r o 113. , 15&55 8-9 
l . I B R O - S 
de m&dic ina buenos , b ion empasta*!!os, m u y 
b a r a t o s , se r a a l i K a u n a s r a n b i b l i o t e c a e n 
Obi spo »8, l i b r e r í a . 15431 4 - « 
B A N Q U E R O S 
3906 1 6 2 - 1 A S . 
CEHTiO CASTELLANO 
Convocator ia a Junta Genera l 
. Reglamentar ia de Elecciones 
para el a ñ o 1914-1915. 
S e e i t a p o r e s s e m e d i o » l o s s e ñ o -
/ e s a s o c ó a ^ i w s p a r a q » e c o n o u r r a n a 
3a J u n t a G e n e r a l d e M e e o r o n e f i ( j n e 
t e n d r á I r í g w r p e g i i n p r e r v ' i e n e e l áiar-
t í c n l o 4 ^ d e l R e f r i a m i e n t o S o c i a l , e n 
l o s s a l o n e s d e l a S o c i e d a d , M o n t e 1 5 , 
í . U o f l , a l a n n a d e l a t a r d e , p a r a p r o -
< e d e r a l a e l e o c i ó n d e l P r i m e r Y i s c e -
Í P r e s i d e n t e y v e i n t e V o c a l e s q n « oe -
s í i n e n f i n d e l a o t i i a l . 
L a v o t a c i ó n s e e f e c t n a r á n e n l a 
f o r m a q n e d e t e r m i n a n l o s A r t í c u l o s 
4 7 - 4 8 - 4 9 - 7 5 0 d e l R e g l a m e n t o G e n e -
r a l . 
P a r a t e n e r d e r e d i o a l a v o t a c i ó n 
e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s d e l a f e -
c h a . 
H a b a n a 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
L u i s V i d a ñ a . 
r i-VM 6 - 8 
Banco Español de la isla 
de Cuba , 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r 
$ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e 
• h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r -
t e o s , c e l e b r a d o s e n l o . d e D i c i e m b r e 
de^ 1 9 1 3 , p a r a s u a m o r t i a c i ó n e n • l o , 
ele E n e r o d e 1 9 1 4 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 3 
CAJAS DE SEfiüRIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4 Í 5 0 90-1D. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P U A R U A A O A S A r O R 
l a que pese el t r a n v í a o miuy l i u n s d l a í t a a 
e l l a « n l u j r a r «Agro - r é n t r i c o « n Qa Ha/bajra , 
O e r r o o J«jsüfl d « l Mon-te y « a y o v a l o r s e a 
e n t r e ?4,S00 a >5,500. T r a t o dteeoto. N « p -
tuno 134, toajos. U S M 4 - » 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A DV. P I A X O , S O L F E O Y V » -
crJf tura d<» l a m ú M o a . R á r p í d o s a d e l a n t o * 
c a n m i s i s t e m a de anae f ianza . A e o s t a 99, 
m o á s m o , ba jos . 154*4 A-t 
U N A S E A O R A . l l iCUJSQSA, M U Y F I N A Y 
b i e n e d u c a d a , r e c i é n I l e t r a d a de L o n d r e s , se 
o í r - e c e p a r a d a r o laaes « t i s u i d i o m a e n s u 
o a s a y a d o m i c i l i o y f a m i l i a . H o r a p a r a 
c o n t r a r i a e n s u c a s a , de 12 a 2 a. m. y de 
7 a 9 p. m . M r s . M a r t í n . P e ñ a P o b r e 1, e n -
t r e s u e l o s 15414 4-6 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de I n g ú é a y c a s t e l l a n o . I>a c l a -
s e s a d o m i c i l i e y e n s u r e s i d e n c i a . C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
16119 30-80 N . 
N ú m . d s j I T o . d e l a s - o b l i g a c i o n e s c o m -
í a s b o l a s | p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
2 6 0 
6 0 2 
1 0 2 1 
1 3 0 3 
1 3 8 4 
1 8 3 1 
2 0 6 2 
2 2 7 4 
2 3 8 5 
2 4 0 0 
2 8 9 7 
3 2 7 9 
3 2 8 0 
4 0 0 6 
4 2 8 0 
4 2 9 0 
4 3 3 6 
4 4 8 4 
4 5 9 1 
5 5 0 4 
6 0 1 4 
6 0 4 1 
D e l 2 5 9 1 a l 
6 0 1 1 „ 
1 0 2 0 1 „ 
1 3 0 2 1 „ 
1 3 8 3 1 „ 
1 8 3 0 1 „ 
2 0 6 1 1 „ 
2 2 7 3 1 „ 
2 3 8 4 1 „ 
2 3 9 9 1 „ 
2 8 9 6 1 „ 
3 2 7 8 1 „ 
3 2 7 9 ) 1 „ 
4 0 0 5 1 „ 
4 2 7 9 1 „ 
4 2 8 9 1 „ 
4 3 3 5 1 „ 
4 4 8 3 1 „ 
4 5 9 0 1 „ 
5 5 0 3 1 „ 
6 0 1 3 1 
6 0 4 0 1 „ 
2 6 0 0 
6 0 2 0 
1 0 2 1 0 
1 3 0 3 0 
1 3 8 4 0 
1 8 3 1 0 
2 0 6 2 0 
2 2 7 4 0 
2 3 8 5 0 
2 4 0 0 0 
2 8 9 7 0 
3 2 7 9 0 
3 2 8 0 0 
4 0 0 6 0 
4 2 8 0 0 
4 2 9 0 0 
4 3 3 6 0 
4 4 8 4 0 
4 5 9 1 0 
5 5 0 4 0 
6 0 1 4 0 
6 0 4 1 0 
A 3 I P L A C I O N AJJ E M P R E S T I T O 
l ? ú m . d » ¡ N o . d e l a s o b l i g a c i o n e s c o r a -
l a s b o l a s | p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
6 8 0 7 ( D e l 6 6 5 3 1 a l 6 6 5 3 5 
6 9 6 9 „ 6 7 3 4 1 „ 6 7 3 4 5 
6 9 9 9 „ 6 7 4 9 1 „ 6 7 4 9 5 
7 0 4 8 „ 6 7 7 3 6 „ 6 7 7 4 0 
H a b a n a , l o , d e D i c i e n u b r e d e 1 9 1 3 . 
V t o . B n o . — ^ B l P r e s i d e n t e p . a . , 
F r a n c i s c o P a l a c i o O r d o ñ e z . — E l S e -
c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
| C 4 3 0 0 SA 
E X T R A N J E R O , P K O F E S O R D E A L E M A V . 
f r a n c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l , d a leooiones a do-
m i c i l i o . P a r a porroeaiores, d i r i g i r s e a O ' K e l -
l l y i 81, a l t o s , t e l é f o n o A - W 2 0 . 
J o v e n e x t r a n j e r a , p r o f e s o r a de A l e m & n y 
E s p a ñ o l , dé . l eoc lones a d o m i c i l i o a s e ñ o -
r i t a s y n i ñ o s . OTteJI l ly 81, a l t o s T e l . A - Í 9 2 0 . 
C 4017 80-18 N . 
ACADEMIA MERCANTIL 
Y 
E S C I I O L A P R E P A R A T O R I A 
E n p o c a s l eco iones O r t o g r a f í a . A r i f c m é t l ü a 
y T e n e d u r í a de L i b r o s con s u s cer t l f l cados 
c o r r e s p o n d i e n t e s . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a . E m p e d r a d o 30, P i a s e de S a n 
J u a n de D i o s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
15232 10-3 — — ^ , 
Dineroe Hipotecas 
( L a , i que den en alquilar 
rápidamenie sus fincas, o en-
contrar la casa o hahitadón 
que necsiñten, deben anun-
ciar en esia sección.) 
S E jdJSBBtLtíXi K N 16 C E N T E N E S , L O S 
f r e s c o s y henmosos b a j o s de í l e l n a n ú m e -
r o 12*- i n f o n m a r í u i « u los a l t o s . 
16400 8-fi 
" S E A L Q X ' I L A E l i P I S O P R I N C I P A L D H 
"La Filosofía,'* mojy ventilado, eflmodo y 
¡ o més céntrico de la Habana. 
15174 «"2 
R A J H O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a l q u r i a , b a r a t a , J a c a s a V i r t u d e s 129, es 
a d e c u a d a p a r a ese g i r o p o r e s t a r ed l f tca-
d a (para e l m i s m o . I n f o r m a , s e ñ o r B r e a , 
C r l s t e 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, T e l . A-357fl . 
160X47 154€9 18-3 
C A S A D E M A M P O S T E R I A C O N S I E T E 
detp&rtajnentos, zagu&n, pat io , t r a s p a t i o , 
h o r n o c a s i n u e v o , t o d e se a r r i e n d a o v e n -
de. I n f o r m a n en l a m i s m a , A l m o h a l ü a 44, 
G ü i n e s . 15052 1 S - ? » N . 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s l o s b a j o s d e A c o s t a 82 . c o n 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
tó d e l a m i s m a e s q u i n a . 
G . s N b r e . 5 
S E A L Q U I L A N 
Neiptuno 131, a l t o s . S a n R a f a e l 147. a l t o s : 
159, a l t o s ; 161, b a j o s , y M a t - q u é s G o n z é l e z 
1, a l to s . L a l l a v e de l a p r i m e r a en e l c a f é 
de l a es<[tUiuL y l a s de l a s d e m á s e n l a bo-
d e g a e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
main e n e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , q u i n t o 
piso, c u a r t o n ú m . 500. 
15256 8-5 
( H A B I T A C I O N E S ) 
"GASA BOSTON" 
R e i n a 20 e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s d e p a r -
t a m e n t o s y babi taodones c a p a c e s p a r a 5, 3 
y 8 p e r s o n a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 
t o d a as i i s t enc la . P r e c d c s m ó d i c o s . S e e x l -
iren r e f e r e n c i a s . 15557 15-9 D . 
C N L A H A B A N A 
( O A f i A S Y P I S O S ) 
S E A l i V I I , A y L O S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e de S a n J o a q u í n e s q u i n a 
a O m o a , de m o d e r n a o o a s t r u c c l d n , c e r c a d e l 
n u e v o M e r c a d o . L a C l a v e e n l a bodega . I n -
f o r m a n e n M o n t e 325. 
15&49 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A H B R -
m o s a c a s a S a n L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o 
y B e l a s c o a í n , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o s de c r i a d o s y de-
na&s c o m o d i d a d e s e n c a d a p i s o . L a s l l a v e s 
e n f r e n t e , t a l l e r de Ins ta lacdones . I n f o r -
m a n en 6fta. 43, e n t r e J2 y D , V e d a d o , t e l é -
fono F-1<V41. 15560 8-9 
E X C U A T R O C E N T E N E S L O S B A J O S T 
c u a t r o y m e d i o los -altos. S e a l q u i l a p o r 
s e p a r a d o l a m o d e r n a c a s a E s p e r a n z a 29, 
oaai e s q u i h a a í U o . r i d a , p o r dond>e p a s a n 
los c a r r o » . 1&552 4-9 
A N T O N R E C I O 98, B A J O S , C E R C A A L A 
C a l z a d a de V i v e s . S e r v i c i o moderno , s a -
l a , c o m e d o r y ouartro c u a r t o s , e n c i n c o ' c e n -
tenes . L a l l a v e e n l a bodega . S u d u e ñ o e n 
S a n R a f a e l 20. l ó ñ S ó 5-9 
S E A L C I Ü I L A , L A G U N A S 87 A . con r « -
g u á i n , 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , 
2 patio*;, 2 ibaftos y c a l l e a s f a l t a d a , p a r a 
m u m e r o s a f a m i l i a o e s t a M e c l m i e n t o . I n f o r -
m a n p o r e l t e l é f o n o A-1691 . 
155011 4-9 
M O N T E N U M . 1 3 1 
Se a l q u i l a n los a l t o s , e s p l é n d i d o s p a r a 
u n a f a m i l i a . 15508 8-9 
C A S A D E F A M I L I A , í f i U L L E T A 73, P I U N -
ci(pal, p u n t o c é n t r i c o , p a s a n todos los t r a n -
v í a s . S e a l q u i l a n c ó m o d a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a . 
15531 
H A B I T A C I O N E S , S E A L L I L A N E N B E R -
n a z a 48 y e n V l l l c g a B lOU, a l t a s y b a j a s , 
i m i y h i g i é n i c a s y v e n t i l a d a s ; e n l a s m i s m a s 
i n f o r m a r a n . 16507 15-9 D . 
I N D U S T R I A 77, B A J O S . E N C A S A D E 
r e « p e t a b l e í a m l l i a , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s oon a s l a t e n c l » , A se f loras s o l a s o m a t r l -
m o n l o a . S e p i d e n y se d a n r e f e r e n c i a s . Se 
haibla IngCéa. 15&48 4-7 
E N E G I D O JO, P R O X I M O A L A K S T A -
c ióm t e r m i n a l , s e a l q u i l a n h e r m o e a s h a b l t a -
olones c a n l u z e l é c t r i c a y l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e y p r e c i o s m ó d i c o s . 
15480 4-7 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a 
c a r g o de u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do 76, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
15401 4 - « 
En Prado 29, bajos 
c a s a p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d , s e a l q u i l a n 
3 h a b i t a c i o n e s con pat io , indetpendion'tes, 
Jurutas o s e p a r a d a s , con m u e b l e s o s i n e l los , 
t i e n e n l a v a b o s do a g u a c o r r i e n t e , l u z o l é c 
t r i c a , c o c i n a , b a ñ o , inodoro y d e m á s s e r v i 
c i o s ; prop io p a r a n n m a t r i m o n i o o c a b a l l e 
r o s . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
15440 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n l a 
s u í l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : sa^ 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t a 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a s e r v i d o . I n f o r m a n en el V e d a d o , c a l l e 
13 e s q u i n a a 4, p u e s t o de f r u t a s . 
15445 4-6 
O F I C I O S N U M . « 8 , A L T O S . S E A L Q U I 
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , preolo eco 
n ó m i c o . E s c a s a de f a m i l i a . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n a todas h o r a s . 
15322 8-4 
s u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s á b a s e d e l o s tí-
t u l o s d e d o m i n i o , c o n t o -
d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C u b a 3 2 d e 3 a 5 . T e l é -
f o n o A - 8 4 5 0 
1 5 5 4 6 . — 9 . 
S O L I C I T O D I R E C T O S O B R E C A S A S , 
7x0,000, $8,000, $6,000 y $4,000 a l 1-2 por c i e n -
to; $6,000 y $9,000 a l 10 p o r 100; $8,000 y 
$7,000 a l 8 p o r ciento^ $1,000, $4,000 y »3,'>00 
a l 10 y 12 p o r c i e n t o . L A G O . P r a d » 1 » V a n -
tro P a s a j e y T e n i e n t e R e y . A-5500 . 
(15477 8-7 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
l o c a r l o en h i p o t e o a « ; s i Quiere oonvprar o 
v e n d e r s o l a r e s , A n e a s r ú s t i c a s o e s t a b l e -
c i m i e n t o s , d i r í j a l e a I > í * e de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135. P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . 1 « U - *6-4 D . 
S o l i d e z 
EL B a n c o d e l a H a b a n a c u e n t a c o n t o d o l o e s e n c i a l 
p a r a p r o p o r c i o n a r u n s e r -
v i c i o b a n c a rio d e p r i m e r a , y a d e -
m á s o f r e c e l a s g a r a n t í a s d e n n a 
a d m i n i s t r a c i ó n p r u d e n t e q u e s e 
a s e g u r a n p o r s u a m p l i o c a p i t a l 
y d i r e c t i v a b i e n c o n o c i d a . A b r e 
c u e n t a s c o r r i e n t e s , c o m p r a y 
v e n d e l e t r a s y b a c e t r a n s f e r e n c i a s 
p o r c a b l e 
Ftp iudt hacrr la* aptraoionet pnr «orrM. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D - l 
A V I S O S 
S E V E N D E DWA L A N C E L A . C O N M O T O R 
d e g a s o l i n a en e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , 11-
j f e r a y d e s a r r o l l a n d o e l m o t o r 40 c a b a l l o s 
d e f u e r z a . E s l o r a , 12'40; m a n g a , 2,84; p u n -
t a l , l '4e . X h e S o a r a & S r l 9 » e C o - K n i u e -
U «5 I>. 7*121 » - « 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p o r 1 0 0 
deade $100 a $100,000, p a r a todos loa b a -
r r i o s y reipartos. T a m b i é n se f a c i l i t a con 
{ I r m a s c o m e r c i a l e s p o r medio de pacarf t s . 
D i r í j a s e c o n t í t u l o s dlreotamiente * T h e 
C o m m e r c i a l U n i ó n , V í c t o r A . dál Buisto, 
A g - u l a r 122, d « 1 a 4. 
15427 8-4 
D I N E R O 
A b a j o I n t e r é s lo f a c i l i t o con h i p o t e c a en 
t o d a s c a n t i d a d e s en e s t a c iudad , J w A s de l 
Monte , Vedftdo y C e r r o . <9r. M o r e l l , de 11 
a 4 p. m. , Proerreso n ú m . 26 
1&885 8-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
em t o d a s c a n t i d a d e s a l 8 p o r 100, c e n t o d a 
p r o n t i t u d y reaveva . O f i c i n a de Migiuel F . 
M A r q u e s , C u b a 82, de 8 a 6, 
1R197 26-3 D . 
« 8 5 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S , O'/g, T Y • 
p o r 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s . a l q u l l a r e a y p a y a -
r 4 s . C o m p r a ve*ita de c a s a s y fincas, L A K H . 
P r a d o 101. e n t r e Pasa>e y T e n i e n t e R e y . t e -
l é f o n o A-5B0n. 15095 SÍ-SO N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U O U B R O , ca-
vas de primera en bl-
noftéa, pelucaa, traa-
formaciones, moM na 
p e i n a d o » da aenora 
y corte de cabello 
dr n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O Moniana de G ó m e z 
por Monserrate, sucuraal E L M O D E L O , 
A e u i l s 115. casi «aq. a S a n Rafaal.—Te). 
« 1 M 0 5 Í 
A G U A C A T E N U M . C7, E N T R E S O U Y >11 -
raflla, s e a l q u i l a n unos a l t o s modernos . I n -
f o r m a n e n M u r a l l a oiúim. 81. 
15493 4-8 
D R A G O N ! i s N U M . 00. S E A L Q U I E A L A 
p l a n t a b a j a t i ene s a l a , comedor , c inco h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
p isos finos y c ie los r a s o s . E s t á p r ó x i m a a 
d e s o c u p a r s e y en l a m i s m a i n f o r m a r á n . P r e -
cio, once centenes . 
16452 4-7 
S E A L Q X I L A X , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s .altos de l a c a s a de N e p t u n o n ú -
mero 222 Z , an^g-uo, c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o -
c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I^as l l a v e s en l a bo-
d e g a de N e p t u n o y M á r q u e z Gonz&lez . P a r a 
m á s i n f o r m e s en M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r -
f u m e r í a . C 432fi 6-7 
F L O R I D A N L > I . O. S E A L Q U I L A \ L O S 
altos , m o d e r n o s y m u y b a r a t o s . T o d o s los 
t r a n v í a s por de lante . I n f o r m e s en M u r a l l a 
y B e m a z a , a l m a c é n de r o p a . 
15472 8-7 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E A L -
q u i J a l a c a s a P r í n c i p e 4, Artarés , a c a b a d a de 
r e e d i f i c a r a todo l u j o , con c a p a c i d a d p a r a 
u n a f a m i l i a n u m e r o s a . Pre<cio, 6 centenes . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e 123, T e l . A-5369 . 
15466 4.7 
B A L Q U I L A L A E S P A C I O S A P L A N T A 
laja, m o d e r n a e Independ ien te , S a n Mlg-uel 
188 B , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
aar tos , s e r v i c i o doble , b a ñ o y todos los 
l e l a n t o s modernos . S u d u e ñ o en l a p l a n -
t a a l t a . . 15317 11-4 
S K A L L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O E N 
S a n L A z a r o n ú m . 145. L a l l a v e e n l a bode-
g a de l a e s q u i n a . P a r a i n f o r m e s . P r a d o n ú -
m e r o 110, a l tos . 16430 S-6 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A E L S E -
gtMido p iso a l to de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a 
02, con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a 
y c u a r t o de b a ñ o , t e n i e n d o todo e l s e r v i c i o . 
I n í o n m e a , M u r a l l a 117, J o y e r í a . 
16427 4-8 
A L T O S 
( E n A r b o l Seco, a l fondo de l P a r a d e r o de 
C o n c h a , s e a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i enen s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
A d e m á n se a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o , 
F r a n c i s c o Pef ta lver , Artso l Sedo y M a l o j a , 
t e l é f o n o A-2824 . 15379 10-5 
H A B I T A C I O N E S . S E A L U I L A N A L T O S Y 
b a j o s , con v i s t a a l a c a l l e , sue lo s de m o s a i 
oos. E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13, s i n n i 
ñ o s . 15249 10-3 
En Sen Ignacio número 82 
e n t r e M u r a l l a y So l , c a s a m o d e r n a y s i 
t u a d a en p u n t o c é n t r i c o de l b a r r i o m á s co 
t n e r c l a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s 
c ó m o d o s y bon i to s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a 
c l o n e s p a r a bufetes , e s c r i t o r i o s u o f i c inas 
de s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . 
14736 26-22 N 
( H O T E L E S ) 
GRAN H O T E L . » ™ 
ICA * s n u i n a a B a r o e l o n a . Oon 
c » n v « i . 0 l < . n a « « . T e l é f o n o A - 2 S 9 I - „ „ 
I.ROtl - T T I 
E M E L O E R M 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L t t L l L A A L O S A L T O S D E L A O A S A 
C e r r o con s a l a , s a l e t a , 7 h a b i t a o i o n e i . 
c ^ e d o r y s e r v i c i o s a g i t a r i o I n f o r m a n en 
A m i s t a d 98. a l tos . 1 5 2 " 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
$25 CY. VIBORA 
J o s e f i n a D . Se a l q u i l a e s t a l i n d a c a s a , n u e -
v a , p e g a d a a l a O a l x a d a , c o n portad, s a l a , 
saleita, 8|4 y todos los s e r v i c i o s . L l a v e * en 
el c a f é de C a l a a i d a y Jose f ina . D'veflo, V í c -
t d r A . del B u s t o , P r a d o 117, de 11 a 12 y 
de 6 a 7. T e d é f o n o A-7199. 
15465 4-7 
V I B O R A 
S e a l q u i l a el boni to c h a l e t O ' P a r r i l l e n -
tre M a r q u é s de l a H a b a n a y R e v o l u c i ó n , a 
doa c u a d r a s de l a Calsfkda, con a-sua a b u n -
dante . L a UaA'-e a l d o b l a r . R e v o l u c i ó n 1. I n -
f o r m a n en C o n c o r d i a 59, a n t i g u o . H a b a n a . 
15419 10-6 
« A N C A . A U N A C U A D R A D E L P A R A 
fiero de l a V í b o r a , e n A c o s t a e s q u i n a a 
P r i m e r a , s e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p a r a 
e a t a b l e c h n l e n t o , en « e l s c e n t e n e s . I n f o r m a n 
en P r a d o 99, t e l é f o n o A-4615. 
15815 8-4 
E N E L V E D A O S 
( O A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e l p i s o a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a en l a -¿aüle Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y Q, 
oon v i s t a s e l m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , S 
de b a ñ o coa b a ñ a d e r a s , e s c a l e r a i n d e p e n 
d iente p a r a c r i a d o s , c u a n t o s y b a ñ o p a r a 
és tots e n el p iso b a j o y p a t i o y 3a contiarvia 
n ú m , 1 9 ^ , p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
L l a v e s e i n f o r m e s en da C a l z a d a n ú m . 54, 
piso a l to , e n t r e O y F . 
15498 10-9 
12 E N T R E 11 Y 18, V E D A D O , C H A L E T , 5 
c u a r t o s y 1 de c r i a d o , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o 
y d u c h a s . L l a v e e n 12 e s q u i n a a 11, bode 
g a y d u e ñ o e n Aimargrura 66, e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a , 10 c e n t e n e s . 
15644 8-9 
V E D A D O . S E A L U I L A N U N O » H E R M O -
SOS y v e n t i l a d o s alíoa e n da c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos l i n e a s 
de l t r a n v í a . I n f o r m a n e n l a t i e n d a de ro 
pas. Í 6 5 0 5 4-9 
S O L I C I T U D í S 
5 E N E C E S I T A N 
rapidatncnio criados r I 
clase de empleados oif* I 
siie, anuncie en €Sfa ̂  I 
ción.) % 
HK N E C E S I T A , E X P U A O O T T M ^ ^ 
l a v a n d e r a , u n a c o c i n e r a , ilna • .ft* tfy 
manos, todas do l a r a z a " blancsJ*'4*18-lí 
15648 
S K S O I i l C I T A U N A ( J O C l N E R A B r T ^ -
que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . Hue.ld ^ 
sos y r o p a l i m p i a . A n g e l e s i t . ' 1VM 
1I653D 
V E D A D O , 21 N U M . a'iO, E X T R ^ T N 
s s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que ayud ^ î' 
l l tmpieza y d u e r m a en l a coQocacl&n & 141 
un Tnatrlinonlo y u n nlflo. Sueldo 4 PlrM 
y r o p a Himpla. S e e x i g e n referencia ^ 
. _ 8-» 
H E S O L I C I T A U \ C R I A D O D E v , 
c u m p l i d o en s u s obllnraciones y QU» 
0 a* bu». ñ a s r o f e r e n c i a s . P r a d o n ú m . 38 
C 4351 bajo. 
<-3 
M U C H A C H O P A R A n v i l H E T l , I . U n T ^ 
y l i a c o r m a n d a d o s , ne « . o l i c i u . aó P}H 
reXrerenciaí?. F a r m a c i a d e l doctor KX'Sí!l 
Z u l u e t a y I>i>agone¿ . 
15499 
4-5 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A PVMlJ 
u n a c r i a d i t a f o r m a l , h a de ven ir acoim^'l 
fiada de a l g ú n f a m i l i a r . L a m p a r i l l a n 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S B L i i i 
paira c r i a d a , no se qu iere r o c é n Hie«¿ 
SueWo, t r e s l u i s c s y ro(pa l impia . Car'! 
I U n ú m e r o 8, a l tos , e s q u i n a a Santiago 
16531 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P U M s S l 
l a r que s e a l ina, p a r a l a l i m p i e z a da hablu. 
c lones ; sue ldo, 4 centenes y ropa limpia' 
No se p e r m i t e n v i s i t a s , H esqu ina a 19^. 
me 1x1 45, V e d a d o , de 1 a 4. 
]55i25 4-í 
¡EU3VUETA 38, M O D E R N O . S E SOUt iTt 
u n a c r i a d a de m e d i a 11 a ©dad p a r a la lim. 
p i e » a de dos h a b i t a c i o n e s y c u i d a r un nlfio 
de d o s m e s e s y l a v a r l e los p u ñ a l e s y ro. 
p i ta , •ue ldo , t r e s cen tenes y ropa l¡mj,|t 
S i n o e » p e r s o n a f o r m a l y de moralidad, (juj 
no ee p r e s e n t e . D e l a s ocho de l a nui». 
n a a l a s s e i s de 3a tarde . 
VENDEDORES EN LA PUZA E 
S e s o l i c i t a - n p a r a l a v e n t a de un 1& 
t e d e v i n o s d e J e r e z . S e a b o n a ios so-
b r e - j p r e c i o s y s e d a b u e n a comisión, 
I n f o r m e s a t o d a s h o r a s , I n q u i s i d o r 21. 
1 5 5 6 6 ' S . - 9 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a o a s a en l a c a l i * F entae 
13 y 16 y l a s dos l inees , en l a l o m a ; t i e -
ne s a l a , comedor , c o c i n a , 4|4, o t r o de o r l a -
do, b a ñ o , etc. , p a t i o y J a r d í n . E n 8 c e n -
tenes . E n 18 y G , Q u i n t a de L o u r d e s , l a e n -
s e ñ a r á n . 15486 4-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O D O Y 
b i e n s i t u a d a c a s a P a s e o n ú m . 42, a n t i g u o , 
e s q u i n a a Q u i n t a . I^a l l e v e en P a s e o n ú -
m e r o 70. I n f o r m a r á n de s u a l q u i l e r en I n -
d u s t r i a n ú m . 111, a n t i g u o , de 7 a . m. a 6 
de l a t a r d e . 15460 4-7 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s a l t o s de S e s q u i n a a 23, c o n s a -
l a , s a l e t a , comedor , 3 c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n O b i s p o 34 y en 8 y 23, 
bodega . 15300 8-3 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A S C A " 
s a s a 9, 12 y 14 c e n t e n e s . O n c e e s q u i n a a 
M . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
15388 8-5 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a y c o n t o d o s e r v i c i o , e n 
l o s a l t o s d e M a l e c ó n 2 2 , e n $ 2 0 C y . , 
y o t r a s 2 h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , e n l o s a l t o s , e n $ 1 5 . T o d a s t i e -
n e n b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
C 8 9 9 : ] 2 6 - 1 5 N . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 14 C E N T E -
n*s. l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4%, entre 5ta. 
y C a l z a d a , con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a ( s a l e t a ,come<ior a! fondo y d e m á s como-
d i d a d e s . L l a v e en 5tR. n ú m . 80, v a q u e r í a . 
I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n N i c o l á s n ú m . 80, 
a l to s , t e l é f o n o A - 2 6 2 8 . 
15311 15-4 D . 
D E S E A S A H E R S E E L P A R A D E R O DE 
J o s é M u l ñ a L ó r ^ z , de O o n i ñ a . Su padre, 
que restde en 1-a callt? d'ftl Sol n ú m . 34, gra-
t i f i c a r á a l a p e r s o n a que Je d é razón de él 
1 B 4 M 4-8 
C R I A D A D E M A N O S . P A R A S E R V I R 1 { 
un m a t r i m o n i o a l n n i ñ o s , se so l i c i ta un» 
s e p a a o r v i r y t e n g u buenas recomendacio-
nes . Sue ldo , 4 l u l e e s y r o p a limpia. Calli 
12 © e q u i n a a 11, V e d a d o . 
15457 
C O C I N E R O O C O C I N E R A Y C R I A R A DB | 
m a n o s . Se n e c e s i t a n p a r a un matrimonio, 
buen sueldo. H a n fie «<»•• m u y buenos y 1 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l o 23 esquinal] 
6, V e d a d o , de S a l . 
15470 
E N N E P T U N O I T , A L T O S , S H SOLIC/M 
u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r . 
1646S 
S E S O L I C I T A , E N L A CA.L1JD A NUM» 
ro C0, e s q u i n a a 15. V e d a d o , u n a criada pa« 
r a c u a r t o s , que s e p a co for y tenga referen-
c i a s , sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
15479 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E AYÜ-
de a l a l i m p i e z a de l a r a s a y duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo , 3 centenes y ropa] 
l i m p i a . M e r c a d e r e s 39, t i enda . 
15405 4d( 
L C A L E S P A R A 
E S T A E L E G B M I E N T O S & . 
B P i i N D O L O C A L 
P r o p i o p a r o e s c r i t o r i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , s e a l q u i l a e n M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 1 0 . 
C 4327 8.7 
B A R A T O S , A P E R S O N A C U I D A D O S A , S E 
a l q u i l a n loa a l t o s de I n f a n t a 9 y 11. N u e -
vos . t echos de cemento , i n s t a l a c i ó n c o m -
ptatta, a u n a c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
J a * . I n f o r m a n en M o n t e 603, T e l . A-8887 . 
15438 8-6 
, A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N E P T L -
no 1 0 1 ^ , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o m p u e s -
tos de 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e -
dor, b a ñ o y 2 s e r v i d o s . I r v f o r m a n e n los 
bajo*. 16881 8-5 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
c o r t a f a m i l i a , el p r i n c i p a l de l a m o d e r n a 
c a s a E s c o b a r 3. L a l l a v e e n e l b a j o e i n -
f o r m a n en M a n r i q u e 128, t e l é f o n o A-68fl9. 
15304 5-5 
E N 10, 11 Y 13 C E N T E N E S , R B « P E C T I -
v a m e n t e , se a l q u i l a n los a l t o s de las c a -
pas r e c l í n c o n s t r u i d a s B e l a s c o a í n 209, 211 
y 215, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . I n f o r m a n 
en el 827, t e l é f o n o A-14B3. 
16824 S-4 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a M e r c a d e r e s Ü , 
p a r a f a m i l i a s u o ñ c i u a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 , a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 , A p a r t a d o 1 7 3 4 . 
C 4 2 7 7 3 D . 
S E A L Q U I L A N L O S H A J O S D E M A N R I -
que 13, a c a b a d o * de p i n t a r , con s a l a , c o m e -
dor, c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , i n s t a -
la^ldn de luz e l é c t r i c a y a u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s . L a l l a v e e i n f o r m e s en los 
a l t o s de l a m i a m a . 15^46 10-3 
I N D I O 1» , A L T O S , «L'n-OO, I ' I S O S D E 3 I O -
salcoe y s e r v í a l o s s a n i t a r i o s moderno* . L a 
l l a v e a.l lado, bodegra, e s q u i n a a Monte . I n -
í o r m i m e r OMS-DO 72. t e l é f o n o A;3&a9. R i v a , 
l » Í I O . M 
L O C A L 
Se a l q u i l a uno c o m p u e s t o de s a j a y u n a 
h a b i t a c i ó n c o n pa/tio y s e r v i c i o s saaa i tar ios , 
t i ene v i d r i e r a s m e t á l i c a s sobre m o s t r a d o r , 
v i d r i e r a s de p a r e d y m o s t r a d o r con r e j a . Se 
puede v e r y t r a t a r de 12 a 4 e n S a l u d n ú -
m e r o 2(8. 15424 4-6 
L O C A L D E 563 M E T R O S C U A D R A D O S . ;{n 
e n s u f r e n t e , m a s 7 c u a r t o s a l to s . Z a n j a 35. 
Se p u e d e d a r c o n t r a t o . I n f o r m a n en O b i s -
po 72, t e l é f o n o A-2528 , R i v a . 
15389 8-3 
E N E L V E D A D O 
A m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , c a l l e P e n t r e 
l a s c a l l e s 11 y 13, a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i -
l a u n a e s p l l é n d l d a c a s a de dos pisos , comple -
t a m e n t e independiente is , con todo e l con-
f o r t y c o m o d i d a d e s deseab les . C a d a p iso 
c o n s t a de p o r t a l , « a l a , c inco c u a r t o s , dos 
m á s de c r i a d o s , comedor , h a l l , c o c i n a , etc., 
con c o m p l e t a y m o d e r n a I n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a y c a l e n t a d o r e s de agrua, etc., etc. E l 
p i s o b a j o t i ene a d e m á s , grarasre con todo el 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a s . L a l l a v e en el t a l l e r de m e c á n i -
c a " L a C a s t e l l a n a , " que e s t á a l lado , e i n -
f o r m a n en l a m i s m a y en l a c a l l e 2 n ú -
m e r o 96, a l to s , t e l é f o n o F - 3 1 7 1 . 
16158 8 .2 
ALTOS ESPACIOSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
C o n 7 h a b i t a c i o n e s , « a l a , s a l e t a , comedor , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se a l q u i l a n e n 16 
c e n t e n e s . I n f o r m a n m los b a j o s . C a l l e H 
e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
15297 10.3 
F A R M A C I A 
S E S O L I C I T A V \ A P R E N D I Z ADELAN-
T A D O E N L A F A R M A C I A " G A R C I A . " C€" 
B A Y A C O S T A . S E C N 1 G I C N R E F E R E N -
C I A S . 15404 
C A R L O S G A R C I A F E R N A N D E Z , BAR-
t e r o , e s t a b l e c i d o en P r a d o n ú m . 101. ^ 
e e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u bijo Carlos 
G a r c í a y G a r c í a , de 25 a ñ o s de edad y na-
t u r a l d e V i l a v i c i o s a . S e r u e g a a nuestros 
c o l e g a s d e l i n t e r i o r l a r e p r o d u c c i ó n de es 
s u e l t o . G . It"6 2 Í L 
4-6 
S F , S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^f0^, 
n a edad p a r a a t e n d e r a un hombre solo, 
f o r m a n en Monte 47, s a s t r e r í a . 
15435 
D O N R O S E N D O A L V A R I C E DESBAj¿jj1Í 
ber el p a r a d e r o de su pr imo don Ber"a1jai)a 
A l v a r e z C r i a d o , que hace a ñ o s se ñau ^ 
en e s t a I s l a . Se s u p l i c a d i r i j a n inforin 
I n d u s t r i a 160, Habana. 
15257 
S-3 
A G U I L A 80, C A S I E S t l U I N A A S A N H A -
f a e l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas , ag-ua a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , a |10-60 
o r o ; no se a d m i t e n n i ñ o s . 
1 5068 15-29 
A L O S I N D U S T R I A L E S . E S T O Y E A R R I -
c a n d o u n l o c a l de 900 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s 
con e n t r a d a p o r dos c a l l e s . A r r i e n d o todo o 
l a m i t a d , y a h o r a es e l m o m e n t o de a d a p -
t a r l o a n e g o c i o d e t e r m i n a d o . I n f o r m a n en 
S i t i o s y Oquendo , l e t r a B , a l tos , J o s é R o -
drlgruez. 
1 4 » 6 6 13-26 
V E D A D O . — 2 5 e s q u i n a a 6 , — S e 
a l q u i l a n t r e s b o n i t a s c a s a s a c a b a d a s 
d e f a b r i c a r y e l e g a n t e m e n t e d e c o r a -
d a s ; s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
p o r t a l , j a r d í n , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
L a l l a y e e i n f o r m e s e n l a f á b r i c a d e 
a l l a d o . 
1 5 , 1 7 7 8 1 2 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n d i o s o l o c a l c o n t o d o s s u s a r m a -
t o s t e s e n T e n i e n t e R e y y A g u i a r • c o n -
t r a t o p o r s e i s a ñ o s . 
V a y a h o y o m a ñ a n a q u e e n e l m i s r a o 
l o c a l Je i n f o r m a r á n . 
C 4 2 8 0 - 35-3 D . 
S E A L Q U I L A 
u n masrnlf lco l o c a l con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
p a r a a u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o h a 
• • t a d o ocupaido p o r t i e n d a de r o p a p o r ' e s -
p a c i o de 9 af ios ; t iene unos 7 m e t r a s de 
f r e n t e p o r 17 de fondo, oon p u e r t a s de h i e -
r r o c o r r e d i z a s , f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o a 
dos p u e r t a s de S a n I t a f a e l , e l b a r r i o mka 
p r o r r e e i s t a de l a o i u d a d , A r a m b u r o "1 a n -
t i c u o . E l e n c a r d a d o d a l a m i s m a h i f o r m A -
rA y L . L O P - E Z , S a n R a f a e l 36 " c,rrna 
15276 8-3 
P a r a Estab lec i in ie i i io 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l ©n N e p t u n o 
36 y 37. e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . L a 
HH-ve e i u f o r j j i e * en. " L a B e K e n t e j ' 
S E A L t l U L A E N E L V E D A D O , E N L A 
l o m a , e n l a c a l l e 19 n ú m . 401, e n t r e 4 y «, 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s aolaji 
o ma/trl .monio s i n n i ñ o s , s i d e s e a n pueden 
c o m e r en l a m i s m a ; h a n de s e r p e r e o n a s 
de m o r a l i d a d . 1B422 5-6 
F I & G A S , H A B i T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E S O L I C I T A E L P A I J A D E R O D E . ^ 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 a ñ o s de e<1*"jlC0D. 
en e l mee de J u n i o de este a ñ o se - ^ 
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a r e p a r a c i ó n 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de la ^ 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a su P _ 
en C i e g o do A v i l a , finca E l CnKtin»"1 
g u a s a l , M. M e n é n d e z G i l 
C 3947 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted, coloco* 
rápidamente, múnciese 
esta sección.) < 
. E G A D 0 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N u L , - ~ c u a I 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en b o t i c a , bodega ^ 
q u l e r o t r o r a m o d e l c o m e r c i o . O n c ^ g 
m e r o 17. 15489 
L N A J O V E N A S T U R I A N A D E S B * _ ^ 
c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a ilUtL ¡lr co» 
malí, de c r í a l a de m a n o s : s a b e cU^.eB«i*s ' 
su o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s ^ JS. 
O a n a 3 centenes . I n f o r m a r a n en A " I 9 
cuanto ndim. 2. 15516 — 
D B S X l á C O L O C A R S E i v * 
(i l ' A N A B A C O A . S E A L L I L A N L O S E l e -
g a n t e s a l t o s de l a c a l l e de J e s ü s M a r í a 35 
en 4 conte-nes, con g r a n s a l a , oomedor , ' 5 
g r a n d e s cuantos , bafio y d u c h a y todas las 
coimodldadea, p i s o s finos. 
15521 p « 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca do s i e te c a b a l l e r í a » de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y bien f a b r i c a d a con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y » y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e a p a r a c u r a r tabaco, a un k i -
l ó m e t r o del p u e b l o de l G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s , D a r á . n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 14403 26-14 N. 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a c se v e n d e l a p r e c i o s a c a s a 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. I n f o r m a n 
on .Merca4erAg .17» j^críLarlc. 
IM UCT^ • ' |e ven 1)9 
p é n i n s u l a r con s u nifio que se I ' i ' ^ ]og jsé-
G m e s e s do p a r i d a , r e c o n o c i d a P ^ . ^ o r i » » * 
dlcoa de s a n i d a d . Velfczquez y VJ 
C o n c h a y T r i n i d a d . i - i 
- 2 ^ 1 . — ^ o T ^ 
D E S E A C O L O C A R S E l N A W 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos . 4 J 
dor n ú m . 29. ' r':")1" 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S l ^ i t 
c ios e n c a s a de f a m i l i a de " l o r * ¡ c j 0 | g ]̂ 
acoa/tumUrado a u n buen sei oS Ü1 
buen sue ldo y puoUe P1'"?^"'8-1 Q,toa. . 
f o n n e í . . O b r a p í a . 85, moderno, a i ^ ¿ 
15650 r^pf> 
D E S E A C O L O C A R S E U > A J " ¿ a n e j * 
n- de c r i í . i a d^ iuai>o« o a ^ ^ 
t i e n e i m - o n v « n i e i u e en 
114. 
i i i n a u l a r 
r a , no 
po. A g u i l a n ú m 
1 & 8 ^ — ^ . o l ^ 
D B C R I A D O O I ' O R T I W O oon i j 
h o m b r e de m e d i a n a edad, ' ^ ' V * ' H » 
g a p r a c t i c a en l a b o r a ^oin,6 í ' t ' i c¿lmí">- ,,1» 
v ido b u e n a c a s a . T a m b i é n v a al c ^ ^ 
f o i - í n a n en el c a f é "101 S i ^ o 
^ " R^el- l ^ ^ ^ l 
D E S E A C O L O C A R S 1 1 l ^ 
p - n l i K s u l a r a l e c h e e n t e r a , d< x\ &s f v5 
p a r i d a : b a es tado en b u e n a s 50 
r e q u i e n r e s p o n d a por ella- 1 ^ 
k é i 4 Í 
N O V I E M B R E S D E 1913 
B l ' K N ^ C O S T U K K R . l q u « mili.- , . „ -
tl̂ ApitH p i i f o n t r a r u n a c a s a de f a m i l i a 
8^' ns^r a domlol l lo . S a n I c n a c l o 2i, h a -
p » ^ , 0 , , , 10. a l tos . 1 « 6 1 2 4-9 
1 SP de m a n e j a d o r a o c r i a d a d « m a n o a ; 
loc9 Algún t i empo e n ol p a í s y l i e n * q u i e n 
lleVftcomlende• I n l t o r m a a C r i s t o n ú m . U . 
4-9 1.5540 
( D I : M A N O - O D I : M V M I I V-
. s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
1 Hpne q u i e n r o a p o n d a p o r ei l la . V U l e x a b 
1,6 t i e i 15539 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A TREC 
(jue 
n ú m e r o 103 4-9 
. - X ^ I O V K N P E N I N S U L A R , R E X I E N U c -
v. ' s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e 
^ ' m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n -
0 o m o a n ú m , 1, c u a r t o núm. 31, 
r T ^ " J O V E N M O X T A I T E S A D E S E A C O -
.«rse p a r a h a b l t a c l o n e a y c o s e r : t i e n e 
/rpnclaB y n o m a n d e n t a r j e t a s . I n f o r m a n 
B e l n a 49, e s q u i n a a R a y o . 
15537 4-9 
- ^ E S B A C Ó L O C A H Í B U N A J O V E N P E -
insular p a r a e l s e r v i c i o d « l i m p i a r h a b l -
V clones o m a n e j a d o r a : t i e n e qu ien r e s -
.nHa ñ o r e l l a . I n f o r m a n en tíuár*z 64, a n -
flguo. » W W 4-9 
— D B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular -. sabe COÍWT a m a n o y en m á x j u l -
i n f o r m a n en J e s ú s d e l Monte , M a n e o s 
S n . 2. tfMI 4-9 
^ i r \ A I ' I M . V S U L A R D E S E A C O L O C A R -
e ¿p c r i a d a d « m a n o s o m a n e j a d o r a : t i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r l n « n 
^ g u i a r n ú m . 95 
15561 4-9 
" ^ I > I : A N C O L O C A R S E D O S J Ó V E N E S 
peninsulares de c r i a d a s de m a n o s .0 de m a -
n í j a d o r a s : t i e n e n b u e n a » r e c o m e n d a c i o n e s 
v saben coser a m á q u i n a y a m a n o , I n f o r -
jiian en IJUZ n ú . 52, bodega . 
155.58 4.9 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , J O V E N , e l l a 
sabe pe ina r , d e e e a n c o l o c a r s e de c r i a d o s 
de mano, ya, l o h a n hecho en M a d r i d . I n -
forman en O ' R e l l l y 14, A . P e t i t , 
15556 4.9 
P A R A C O C I N A R E N E S T A B L E C I M I E N -
to o casa p a r t i c u l a r de m o r a l i d a d , ee o f re -
ce s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de 
confianza .aeeada y cunupl idora , que no e e a 
lejos de su d o m i c i l i o . A g u i l a 235. 
15554 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p c j i i n « u l a r p a r a todo, s i e n d o p o c a f a m i l i a 
o para c r i a d a de m a n o e : no se c o l o c a m e -
nos de 4 centenes . S a n S a l v a d o r 14, C e r r o 
d a r á n r a z ó n . . 15653 4.9 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos c o n b u e n o s I n f o r m e s y un c a m a -
rero. I n f o r m a n e n B e l a e c o a í n 646, l e c h e r í a , 
frente a C o r r a J e » , 16564 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
ra coser y c u a r t o s o p a r a c o s e r s o l o : t i e -
ne buenos I n f o r m e ^ . M a n r i q u e n ú m . " 124 
a todas h o r a s . 155-63 '4.9" ' 
UNA J O V T I N P E N I N S U L A R D E S D A C O -
locarse de c r i a d a , d e m a n o s : « a b e coser a 
maxjuina. I n f o r m a r á n e n R e i n a 14 
15502 ' ^ 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
miento. V a f u e r a de l a c i u d a d y t i e n e 
quien l o g a r a n t i c e . Sabe o u m p l k r c o n s u 
ob l igac ión y es m u y o x e a d o en s u t r a b a j o . 
Lealtad n ú m . 14. 15497 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de c r i a d a s , u n a c a b e cose r y 
tienen r e f e r e n c i a s . I m f o r m a r á n en C u b a 
número 18. 16496 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsuJar c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
y se puede v e r s u n i ñ o a t o d a s h o r a s . I m -
í o m a n en L u c e n a n ú m . 8. 
| 15495 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
niinsuiar a c o s t u m b r a d a a t o d o s e r v l c k ) , 
tanibién sabe c o s e r y t i e n e q u i e n l a r e c o -
miende. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 85, a l -
tos de l a b o d e g a . 15506 4-9 
Ü E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a -
dora en ca sa de m o r a l l d a / d . I n f o r m a n en 
"Monte 449. 16603 4-9 
S E Ñ O R I T A E S P A D O L A Q.I E S A B E C O N 
Per fecc ión e l ofledo de p a n t a l o n e r a y e n -
tiende b a s t a n t e de flusecitos d e n i f i o s , d e -
» a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n t a l l e r d e m o -
ralidad. Q u i e r e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y 
lleva su ' m a q u i n a s i es n e c e s a r i o , n o t e n i e n -
do I n c o n v e n i e n t e en a y u d a r en l o s q u e h a c e -
res de l a cajsa. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o y 
San M i g u e l , a l t o s d e l c a f é . 
15509 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
PeminFularcs de c r i a d a e de m a n o s o de m a -
nejadoras, d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : u n a 
áe ellas sabe c o s e r y desea d o r m i r f u e r a 
de la c o l o c a c i ó n . A n t ó n R e c i o n ú m . 94. 
15533 4-9 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y C a . O ' R e U l y 13. T e l . A-TóiH. 
Cuando u s t e d n e c e s i t e u n c a m a r e r o o u n 
ouc-n o r l a d o c o n r e f e r e n o i a s que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , pIda; lo a e s t a a n t i g u a y a a r e d i -
tada casa; a l o s h o t e l e s , fondas, p a n a d e -
ras, c a í A s . etc., se f a c i l i t a d e p e n d e n c i a en 
todos g i r a s , ce m a n d a n a c u a l q u i e r punto 
d* l a I s l a y c u a d r l l i a s de t r a b a j a d o r e s p a -
ra el c a m p o . 15530 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
Wnsular de c r i a d a de m a n o s o - m a n e j a d o -
^ : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
Quenas r e f e r e n c i a s . Ten le rn te R e y n ú m . 24, 
i ^ ^ g a . 16529 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
^ i n s u l a r : sa.be sai o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
ei> T e n i e n t e R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e r -
Jiza, en l a p u e r t a e s t á e l n o m b r e . V i c e n -
P« A ñ i l o , e a s t r e . 15526 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
•"anos s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n e l 
"até "A.mhna ATu n H<-iio " A-Mi-AVÍa . 
4-9 
" b o s M u d c s , " d u l c e r í a . 
15522 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
¡ • ^ n . U a z ó n , S u s p i r e s n ú m . 10, cua . r t o 
51. 25520 4-9 
lo WKÁ P E N I N S U L A B J O V E N D E S E A C O -Carse de c r i a d a d e m a n o s , sue ldo , 3 cen-
es. E n D r a g ó n e « 90, i n f o r m a r a n . T i e 
^ ^ r e f e r e n c i a s . 15519 4-9 
. L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
'ttcarse p a r a c u a r t o s y ' a c o s t u r a , con b u e -
«as r e f e r e n c i a s do donde h a t r a b a j a d o , I n -
ro rmar íUi en S a n t a C l a r a 5. 
15423 4-6 
l VV J O V E N P E N I N S U L A R , A C L O f A T A -
^a en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a -
ba o c r i a d a d e m a n o s , s o l i c i t a casa res -JJ-tahle y , ie s u m a m o r a l i d a d : t i e n e r eco -
• R d a d o n e s de las casas d o n d e h a t r a b a -
Ja I 
I 542 l 
I n f o r m a n en P r o g r e s o n ú m . 27. 
4-6 
^ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
e c o c i n e r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , r e -
' ^ ^ l a c l o n e j . l as q u e se q u i e r a n . O n c i o s 
"0':n- ". c u a r t o n ú m . 8; no sa le d e l c e n t r o 
«e la ll„, , rirw, 4.6 ^ H a b a n a . 15420 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
recomendada p o r los m é d i c o s de S a n i d a d , 
" t o r e a n en V e l á z q u e z 19, e s q u i n a a V i c -
[ • " a n o , en C o n c h a . P r e g u n t e n p o r J u a n l -
15442 * ' 6 
1-P t e C A N O O R A F O C O N C O N O C I M I E N T O 1 C o n t a b i l i d a d y b u e n a l e t r a , se n e c e s i t a 
n i m p o r t a n t e a l m a c é n de e s t a c a p i t a l . S o l i -
lucles p o r e s c r i t o c o n r e f e r e n c i a s , a l A p a r -
la?0 n ü m . 887. 
t 15410 4-6 
lo, V J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
c-ar.se de c r i a d a de m a n o s en casa de u n 
U11"1 n o n i o de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n G a -
ano n ü m . 7 A, c o q u i n a a T r o c a d e r o , e l e n -
. ^ a d o do l a P...-:,. 
4-6 
l - ^ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
c r i a d a de manos , es m u y b u e n a c n a -
. ; I n f o r m a r a n en H a b a n a 164. 
15418 4-6 
^ E M E i t t l l R á l E U B R O S 
«ont oír ' : :cü P a r a t o d a c lase de trabajas de 
tan L- iova l i b r o s en horas desocu-
a-8 H a c e b a l a n c e s , UquldACioneí. « t a 
*• 1328 o P e t l t s * r í a n ' C o n s u l a d o 101 
^jjp'EA C O L O C A R S E U N A C B I A N D E R A , 
W ^ j " l l e s a d a y c o n b u e n a l e c h e : no t i e n e 
IJI \l-v"*i*'nt0 i r CIB-IUOO, i a f o r n i a r á n 
-^ .or ro 22. ;64oa á-7 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o l o q u e h a granado 
c o n s u t r a b a j o . " :: :: 
ABRA VD, ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASÜL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
( l e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . :: -.: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EW APELASTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s c u e n -
tas d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o E s p a ñ o l . 




D - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A X D E R A 
p e n i n s u l a r de u n m e a de p a r i d a , a l e che 
e n t e r a , pudiendo v e r s e s u nifto; t i e n e bue -
n a s r e f e r e n c i a s y q u ' e n l a g a r a n t i c e . V e -
dado, c a H e 19 n ú m . 204, e n t r e G y H . 
16493 4-8 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fta, d e s e a c a s a f o r m a l , c o c i n a a l a f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s .grana b u e n sueLdo y no d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . D r a g o n e a n ú m e r o 58, a n -
tig-uo .altos . 15-412 4-6 
D U S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A c o -
c i n e r a de color , en c a » a de c o r t a f a m i l i a . 
E n S u á r e z n ú m . 50. a l toe de l a f e r r e t e r í a , 
d a r á n r a z ó n ; e n t r a d a por G l o r i a . 
15492 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r a o l l m a t a d a , c u m p l i d a y con r e f e r e n -
c i a s : puede I r a l c a m p o y grana 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . Monte n ú m . 241. 
15459 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a l eche y a b u n d a n t e : 
t i ene un mes de p a r i d a y su n i ñ o se puede 
ver, l l e v a poco t i empo en el p a í a . S a n R a -
fae l 147, e n t r a d a por Oquendo . 
15468 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, con r e f e r e n c i a s y que s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : no qu iere 
m u c h a c h o s y no se c o l o c a menos de 3 c e n -
tenea. C o r r a l e s n ú m . 4, moderno, d a n r a -
z ó n . 15411 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e a 
L a g u n a s 62. 15453 4-7 
Ü N M U C H A C H O D E I B A Ñ O S D E E D A D , 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l egado .desea c o l o c a r -
se de c r i a d o de m a n o s en c a s a de f a m i l i a -
I n f o r m a n en B e r n a z a 50, l i b r e r í a , de 1 a 6. 
13451 4-7 
S E O F R E C E , P A R A A Y U D A N T E D E E s -
c r i t o r i o , un m u c h a c h o de 17 aflos, t iene 
b u e n a l e t r a , c o n t a b i l i d a d y q u i e n lo g a -
r a n t i c e . L a g u n a s 2 B , t a l l e r de l avado , a 
todas h o r a s del d í a . 
13450 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a da m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 
nú iU . 269. 15447 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , no le I m p o r t a s a l i r f u e r a de 
l a H a b a n a , ni se c o l o c a menos de $18 y r o -
p a l i m p i a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
15474 4-? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 13 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a , de m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e a M o n t e 119, l i b r e r í a . 
15473 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : es c u m p l i d a 
en sus o b l i g a c i o n e s ^ t iene b u e n a s re fe -
r e n c i a s . S a n N i c o l á s n ú m . 238. 
15471 4-7 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r e s de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
« a b e s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 77. 
16487 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C A 
en e l t r a b a j o , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . C a l l e 9 núm." 23. e n t r e H o I , 
V e d a d o . 15475 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de manos en c a s a de f a -
m i l i a r e s p e t a b l e ; t iene p e r s o n a s que l a r e -
c o m p o r t a m l e n t o . H a b a n a 62, a n t i g u o . 
154S5 4-7 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O I , O T A R S E 
p a r a mozo de oficina, portero o a l g o por el 
e s t i lo : t iene p e r s o n a s que r e s p o n d a n por su 
c o m p o r t a m i e u t . H a b a n a 52, a n t i g u o . 
15484 <-7 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m u c h a f o r m a l i -
d a d y c a m p l l d a en sus ob l igac iones , dando 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n N i c o l á s 222, a l tos . 
15483 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T l R I A N A 
de c i ra ida de m a n o s , es f o r m a l , c u m p l i d a 
en sus o b l i g a c i o n e s y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias . San L á z a r o n ú m . 285. 
154*1 4-7 
V N C O N T A D O R D E S A S T R E R I A S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n : sabe e l o f i c i o c o n p e r f e c -
c i ó n . I n f o r m a n en ü a l l a n o 42. a l t o s . 
15487 * ' 7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E H A -
b l t a c l o n e s y coser , u n a j o v e n del p a í s , con 
r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m . 30. 
15408 4-6 
UN O U E N C R I A D O D E C O M E D O R S o -
l i c i t a c o l o c a r s e en b u e n a casa : sabe a l g o 
de c h a u f f e u r y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. Sue ldo , 6 c e n t e n e s . P u e r t a C e r r a d a 20. 
15437 4-6 
l N V . J O V E N C O N H A S T A N T E T I E M P O 
en e l pafc;. s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a 
en casa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c 'as y sabe c u m p l i r c o n su debe r . T r o c a -
d e r o n ú m . 38 -21 . 15340 7-4 
U N A P K N I N S U L A R D E S K V C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en V i l l e g a s 105. 
15406 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en el s e r v i c i o de 
por tero o cosa a n á l o g a ; t i ene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en S a n M i g u e l 96, 
a n t i g u o . 15413 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S , 
u n a de c r i a d a de m a n o s y coser , y l a o t r a 
de c o c i n e r a , a m b a s t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s 
y s o n e s p a ñ o l a s . S u á r e z n ú m . 91 . 
15434 4-6 
U N A J O V E N DB) L A R A Z A DÍO C O L O R , 
de m u y b u e n c a r á c t e r y p r a c t i c a en sus 
o b l ' g a d o n e H , s o l i c i t a c o l o c a r s e de c o c i n e -
r a : t i e n e l a s m e j o r e s r e í - r e n e l a s . A g u i l a 
n ú m e r o 46. a o t l f l M ir.42» i-.i 
ESPEJUELOS PARA NIÑOS 
Recuerde usted que hace quince 
años no se veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
laidean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conoceir la vista de los niños. L a de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el exámeri de 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes s© sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) de^de las 7 de la mañana. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n Rafael , esq. a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250 
C 8596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r de c r i a d a de manos , p a r a el s e r -
v i c i o de h a b i t a c i o n e s o de un m a t r i m o n i o : 
s a b e coaer a m á q u i n a y z u r c i r , t en iendo r e -
f e r e n c i a s , e n M a l o j a 70, a n t i g u o . 
15416 4.6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E " 
d i a n a edad y que sabe su oficio a l a e spa -
ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de 
f a m i l i a o de comerc io , dando b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D r a g o n e a n ú m . 36. 
16436 4.3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a leche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, de 3 meses , r e c o n o c i d a por e l doc tor 
C a b r e r a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s y no t ie -
ne i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en P r a d o n ú m . 50, ca.fé . 
15425 4.6 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad , se o f rece , e l l a p a r a c o c i n e r a , 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , y o\ p a r a 
p o i t e r o o c r i a d o de manos . T i e m . M b u e n a s 
r e l a c i o n e s . G a l i a n o 55. b a r b e r í a , d a r á n r a -
z ó n . 15476 4-7 
S E Ñ O R I T A E X P E R T A E N C O N T A H I L I -
d a d y t a q u i g r a f í a , y con c o n o c i m i e n t o p e r -
fecto de l I n g l é s y e s p a ñ o l , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n en c a s a s m e r c a n t i l e s o b a n c a r l a s . D i -
r i g i r s e a E . D . S., C a l l e 10 n ú m . 16, V e d a d o . 
15428 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UN A P U N Í X S U L A R , 
f o r m a l y con r e f e r e n c i a s , p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en T e j a -
d i l lo n ú m . 20, bajos . 
15426 4.6 
T O D A PERSONA 
DE A M B O S S E X O S 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v ida , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo, m u y 
f o r m a l , conf idenc ia lmente y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o c o n quien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y amigos . 
15393 
U N P R A C T I C O D E F A R M A C I A C O N S u -
ficientes c o n o c i m i e n t o s de m o s t r a d o r y l a -
bora tor io , d e s e a c o l o c a c i ó n en l a H a b a n a o 
el c a m p o ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r s e a M a n u e l Moreno , E g i d o 25, H a b a n a . 
. 15441 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 1 S A B E 
h a b l a r i n g l é s y e s p a ñ o l , de i n t é r p r e t e o c a -
pataz o de c a m a r e r o . S u á r e z n ú m . 44. 
15433 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I C A 
c o m e r c i a l , se ofrece p a r a l l e v a r l ibros de 
c o n t a b i l i d a d d u r a n t e v a r i a s h o r a s a l d í a . 
D i r i g i r s e a R . F . , D a m a s n ú m . 13. 
15252 8-8 
U N T E N E D O R D E L I D R O S , C O N B U E -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , se ofrece p a r a l l e v a r 
l ibros por horas , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. 
14457 30-16 N. 
VENTA DE FINCAS 
r ESTABLECIMIENTOS 
KHBBBHI 
I N M E D I A T A A G A L I A N O C A S A C O N B S -
t a l b l e e I m l e n t o ; en M o n t o o t r a , e s t a b l e c i -
m i e n t o . T r o c a d e r o o t r a a l t o y b a j o , r e n t a 
$105 C y . . 111,300 Cy. ' P r í n c i p e 48, m o d e r -
no, Í Í 0 0 y reconocer h i p o t e c a y censo. 
F i n c a . E n G ü i r a d e M e l e n a u n a en c a l -
zada, cafla d e v i v i e n d a , p l a í a n a l , v e g a . 
$4,400 ; o t r a c e r c a de e s t a c i u d a d , c o n v a -
q u e r í a , bueyes , c a b a l l o s , g a l l i n a s , m u l o , 
$4,200 y u n enso . 
V e d a d o . I n m e d i a t a a l í n e a casa c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5|4, saJeta, a z o -
t ea . t e r r e n o 11% p o r 50 m e t r o s , $4.1S5 y 
r e c o n o c e r censo e h i p o t e c a d e 8 p o r 100. 
i E n L e a l t a d . Casa de azo t ea . 4|4, m á s de 
200 me t ro-s , $6.750. Vedaido, s o l a r e s q u i n a , 
l c u a d r a l i n e a , $6 m e t r o . F i g a r o J a , E m -
p e d r a d o 31, d e 2 a 5, t e l é f o n o A - 2 2 S 8 . 
15528 4-9 
G A M G A N U N C A V I S T A 
S e v e n d e un b o d e g ó n que v e n d e como 
u n a b o d e g a y fonda, frente a los t a l l e r e s 
de i a H a b a n a C e n t r a l , t r a b a j a n 800 obre -
ros, no t i enen o t r a c a s a donde ir , d e j a de 
u t i l i d a d en un a ñ o el p r e d o que se p ide; 
p a g a de pa ten te quince pesos a l a ñ o , m e -
nos que bodega por e s t a r f u e r a de l a zona . 
I n f o r m a r á n en el C a f é de L u z . 
15536 4-9 
; O J O ! U N N E G O C I O Q U E C O N V I E N E P A -
r a el que q u i e r a t r a b a j a r . Se v e n d e u n a 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a y t i ene -mucha v e n t a de b i l l e t e s 
de ¡ l o t e r í a , buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
D a r á n r a z ó n e n l a m i s m a , V i v e s n ú m . 196, 
t a b e r n a . 16543 8-9 
VENIAS DE FINCAS URBANAS 
ocun JJ'000 C u p r e n c y - « e V1ende u n e<l l f lc lo 
S ? S Í VV • • * * W * * n i « t o b c o n C o n t r a t o 
l u í ) ? ! ^ ¡ l?0 t • q u e g l i n a 20 « « « t e n e s m e n -
T̂ J , ^ ! n f o r m a r á ; n en l a O ñ c l n a de D . F . 
P o g a l o t t l , en E m p e d r a d o n ú m . 6. o « n l a 
c a s a de C u m b l o L a C h i q u i t a . 
' E s t a casa , m i d e 275 M e t r o s , 80 C e n t í m e -
t r o s de F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e 
ae V a l d é s C a r r e r o y C o n g r e s o , t i e n e P o r t a l 
p o r a m b o s l a d o s y t e c h o de B l o c k d e C e -
m e n t o . 
E n $4,500 C u r r e n c y , se vende u n a c a s a 
d e e s q u i n a o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o de 
B o t i c a , c o n 180 anertros de t e r r e n o s s i n F a -
b r i c a r , q u e g a n a d i e z C e n t e n e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a r á n en l a O f l c ' n a de D . F . P o g o l o t t l , 
E m p e d r a d o n ú m . 6, o en l a c a s a de C a m b i o 
L a C h i q u i t a . 
E s t a casa que tdene u n a B o t i c a , t iene 200 
M e t r o s C u a d r a d o s de F a b r i c a c i ó n y t i ene 
t a m b i é n u n a e s q u i n a c o n 180 Mietros C u a -
d r a d o s d e t e r r e n o y e r m o ; e s t á « i t u a i d a en 
M a r t í n e z O r t l z y C o n g r e é o . 
F n $6,000 C u r r e n c y , se vende u n a c a s a de 
E s q u i n a o c u p a d a p o r ¡ E s t a b l e c i m i e n t o , que 
g a n a 16 C e n t e n e s m e n s u a l e s , c o n C o n t r a t o 
p o r se is a ñ o s . I n f o r m a n en l a O f i c i n a de 
D . F . Pogo lo t t l , E m p e d r a d o n ú m . 6, o en l a 
c a s a de C a m b i o L a C h i q u i t a . 
E s t a ca sa m i d e 245 m e t r o s 85 c e n t í m e t r o s , 
t o d o de F a b r i c a c i ó n con A z o t e a , e n l a c a l l e 
de V a r o n a S u á r e z y P a s a j e . 
E n $4,000 C u r r e n c y , se v e n d e urfa c a « a 
de E s q u i n a o c u p a d a p o r E s t a b l e c i m i e n t o , 
que g a n a 10 c e n t e n e s m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
en l a Of i c ina d e D . F . P o g o l o t t l , en E m -
p e d r a d o n ú m . 6, o en l a c a s a de C a m b i o 
L a Ch iq -u l ta . 
E s t a c a s a , mide 200 m e t r o s c u a d r a d o s de 
F a b r i c a a l ó n y e s t á s i t u a d a en l a c a l l e de" 
Pasa j e e s q u i n a a 10 d e O c t u b r e . 
. E n $4,500 C u r r e n c y . se vende u n a c a s a 
de E s q u i n a a c a b a d a de F a b r i c a r , a r r e n d a d a 
p e r a e s t a b l e c i m i e n t o y que g a n a 13 c e n t e -
nes imensuales , c o n C o n t r a t o . I n f o r m a n en 
l a - ñ c l n a de D . F . P o g o l o t t l , E m p e d r a d o 
n ú m . 6, o en da c a s a do C a m b i o L a C h i -
q u i t a . 
E s t a c a sa t i e n e 262 m e t r o s c u a d r a d o s de 
F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a en C a l z a d a de y 
J o s é M i g u e l G ó m e z . 
V E N T A D B E S T A B L E C I M I E N T O 
S E V B N D E : E s t a b l o c l m i e n t o de v í v e r e s 
q u e vende m á s de $3.000 m e n s u a l e s , todo 
a l C o n t a d o , que t i ene C o n t r a t o por s e i s 
a ñ o s , con m ó d i c o a l q u i l e r , m u y b i e n s i t u a -
d o ; se d a en $5.000 M o n e d a A m e r i c a n a y 
t i eo ie m á s de $3,500 e n e x i s t e n c i a ? . I n f o r -
m a r á n en l a O f i c i n a de D . F . P o g o l o t t l . E m -
p e d r a d o n ú m . 6, o e n l a c a s a de C a m b i o 
L a C h i q u i t a . ^ ^ ^ ^ ^ 
V E D A D O . 26 V 6, 2,500 M E T R O S A W - 7 5 . 
O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de 
3 a 5. 16547 4-9 
P I R A F A B R I C A R . A N I M A S , G E R V A S I O , 
«ían L á z a r o , E s p a d a . L a g u e r u e l a . H o s p i t a l , 
A r a m b u r o , A y 29. B e n t r e 25 y 27, desde 
$5 C y . h a s t a $27 m e t r o . D i n e r o a l 8 p o r 100. 
A r m a n d o , A m a r g u r a 27. 
15284 10-3 
E N E L P l N T O M A S C O N C I R R I D O D E 
l a c i u d a d , se v e n d e u n c a f é c o n b u e n c o n -
t r a t o y poco « I q i u l l e r ,0 se a d m i t e u n s o c i o 
c o n poco c a p i t a l , p e r o que e n t i e n d a el g i -
ro . I n f o r m e s p o r el t e i l é f o n o A - 6 3 6 6 . T r a -
to d i r e c t o . 15517 8 '9 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A C A S A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c o l ó n , c a l l e de las 
D e l i c i a s n ú m . 69, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . P r e c i o , 
$6.000. G a n a 10 centenes . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 14995 15-27 N. 
S E V E N D E U N G A R A G E C O N T O D O S S U S 
e n s e r e s ; c inco m á q u i n a s en perfec to e s t a -
do y a c a b a d a de r e p a r a r ; se d a en l a m i -
t a d de s u v a l o r , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . C o l ó n n ú m . 1, M a r t í n e z . 
15402 8-5 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A B U E N A 
e s q u i n a y t r e s casas m á s a c a b a d a s de f a -
b r i c a r , en p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n A . L ó p e z , C e r r o 77B. 
16374 15-6 D . 
J O J O ! B O D E G U E R O S . S E V E N D E U N A 
b o d e g a b ien s i t u a d a , poco a l q u i l e r y buen 
contra to , con v i d a prop ia . P a r a m á s i n f o r -
mes en Oficios 54. H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . 
15309 8-5 
S E T R A S P A S A N L O S D E R E C H O S S o -
bre dos s o l a r e s de e s q u i n a en e l R e p a r t o 
M e n d o z a , con p e q u e ñ a u t i l i d a d . I n f o r m a n 
en l a A v e n i d a de A o o s t a entre C a l z a d a y 
F e l i p e Poey . V í b o r a . 15397 6-6 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
Se vende u n a m a n z a n a de t e r r e n o con 7012 
metros , en el R e p a r t o de l a s C a ñ a s , C e -
r r o . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 18. 
16348 8-4 
S E V E N D E N T R E S C A S A S A C A B A D A S 
de f a b r i c a r , u n a de e l la s do e s q u i n a en 
m a g n í f i c o y c é n t r i c o l u g a r de l a H a b a n a , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n 
en C u b a 82. 15331 15-4 D . 
G a n g a s a G r a n e l 
L a s u f r e c e a l P ú b l i c o e n g e n e r a l 
L A P U L S E R A D E O R O 
N e p t u n o 217 , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o 
E n j o y a s finp.s de o r o 18 k i l a t e s y b r i l l a n -
tes , m u e b l e s finos y c o r r i e n t e s , l á m p a r . i ? 
de c r i s t a l , r e l o j e s , c u a d r o s , m i m b r e s , m á - . 
q u i n a s de cose r de S i n g e r y objetos- f a n -
t a s í a . T a m b i é n se v e n d e p o r l a m i t a d de 
su p r e c i o u n g r a n p l a n o P l e y e l , m o d e r n o , es-
t á cas i n u e v o . 
U n a v i s i t a a e s t a a c r e d i t a d a C a s a 
15248 
p a r a c o n v e n c e r s e 
26-3 D . 
P I A N O fcOinSOH. P O R L A M I T A D D K 
su p r e c i o se v e n d e u n o s i n e s t r e n a r . P u e -
da e x a m i n a r s e de 5 a 10 p . m . y l o s d o m i n -
gos t o d o e l d í a en San N i c o l á s 120 A , a l t o s , 
m o d e r n o , ca s i e s q u i n a a Z a n j a . 
15354 8-5 
D E C A R R U A J E 
V E N T A D E C A S A S 
E s q u i n a s y c e n t r o s ae n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n y v i e j a s p a r a reed i f i car de $2,600. 
$3,000, $3,500, $4.600, $6,000, $7.000 $8.000, 
1,000 h a s t a C20,000 S r . M o r e l l . de 11 a 
4 p. m., P r o g r e s o n ú m . 26. 
1S336 8-4 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas, P r a d o . I n d u s t r i a . C o n -
su lado . A m i s t a d , R e i n a . San M i g u e l , San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g i l o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s c a l l e s m á s , de s -
de $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l S p o r 100. 
O ' R e l l l y 23, de 2 a ó, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
15454 26-7 D . 
S E V E \ D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c l j r a r r o s y v e n t a de b i l l e t e s de l o -
t e r í a " : t i e n e b u e n a v e n t a y c o n t r a t o , p a s a 
poco a l q u l l e t r . I n f o r m a U .CI1 32' v l ' 
d r i e r a de t abae f l a . 
1 5 5 1 » C-á 
BODEGA EN 2000 PESOS 
s o l a en e s q u i n a , c r u c e de c a r r o s , c o n c a n -
t i n a a b i e r t a h a s t a l a s 12. V e n t a s de $40. 
Se v e n d e por e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . V a -
le m á s del doble. T r a t o d irecto , V í c t o r A 
del B u s t o , A g u i a r 122, de 1 a 4. 
E N L A V I B O R A 
Se v e n d e n t r e s s o l a r e s , uno de e s q u i n a y 
do.- de centro , c a l l e de G ' F a r r L l l . « q u i n a a 
M a r q u é s de l a H a b a n a , en l a m i s m a m a n z a -
n a del f rente a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s , 
e n c i m a de l a l o m a , se d o m i n a n v i s t a s p r e -
c iosas y a l a b r i s a . T r a t o d irecto , A n c h a 
del Nor te 45. 1 5478 4-7 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O U N A C A S A 
en l a c a l l e de O b r a p í a . con 650 metros de 
superf ic ie , l i b r e de g r a v a m e n , a 40 pesos 
el metro . ü ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 15439 S-6 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D B 
S a n I s i d r o entre C u b a y D a m a s , en m ó -
dico prec io . I n f o r m a n en C u b a 140. bajos , de 
8 a 10 a. m. 16256 S-3 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A M E J O R 
c a r b o n e r í a de l a H a b a n a por t ener que r e -
t i r a r s e su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
A r s e n a l 58. 16237 8-3 
¿QUIERE USTED 
Compirar u u a oana V E A M E 
V e n d e r u n a rano V E A M E 
T o m a r d inero en h i p o t e c a . . . . V E A M E 
D a r d i n e r o en h i p o t e c a V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
Habana n ú m e r o 70, N o t a r í a 
1 5295 S-S 
S I N C O R R E D O R . S E V E N D E U N A C A S A 
de a z o t e a y p isos do mosa icos , en poco d i -
nero . T r a t o d i r e c t o con el d u e ñ o , en S a n 
P e d r o 14. bodega. 15299 8-3 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s , $9,500: C h a c ó n . $14,000; R a y o , 
$7.500; M i s i ó n , $2,800; J e s ú s M a r í a , $7.800; 
B e l o s c o a í n , $8,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 15206 8-3 
¡ A t e n c i ó n ! B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e s t a -
b l e c e r s e en el p u n t o m á s c é n t r i c o de e s ta 
V i l l a , Maceo y V e n u s . Se vende u n a bodega, 
r e ú n e to-las las c u a l i d a d e s p r o p i a s h a s t a p a -
r a f a m i l i a , es un m a g n í f i c o negocio , tanto 
por el prec 'o c u a n t o por s u s c o n d i c i o n e s 
que le h a r á n a l c o m p r a d o r . U r g e l a v e n t a 
por t e n e r que m a r c h a r su d u e ñ o p a r a el 
campo. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15277 8-3 
M O T O R C r C L O E X C E I . S I O R . D E D O S t l -
l i n d r o s . 10 H . P., m o d e l o 1913, e s t á n u e v o , 
se da en $260 C y . A g e n c i a p o r a l a s capl-
ta l e s de p r o v i n c i a s . P i d a c a t á l o g o s o i n -
formes . C . S e i d e l , C a l l e 5 n ú m . 95. e n t r e 
« y 8. V e d a d o . tESOé 15-9 D . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O M A R C A 
C h a r r ó n , de 30 I I . P. y e s t á e n e s t a d o c p m -
p l c t a m c n t e n u e v o . Se d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a s u d u e ñ o . J . ü u a r d l o l a , e n C á r c I y 
Z u l u e t a , G u a r d i a R u r a l . H a b a n a , t e l é f o -
no A-450T. i:i523 15-0 
E S Q U I N A S . V E N D O U N A E N M O N T E D E 
$12,000 . o t r a en N e p t u n o de $15,000, u n a casa 
en R e f u g i o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , $15,000 y 
t r e s casas m á s de $4,500 en l a H a b a n a . C u -
b a 7, de 2 a 4. 15170 8-2 
Para Personas de Gusto 
. Entre las tres líneas de tranvías 
del Vedado, calle K entre 15 y 17. se 
vende el hermoso chalet de dos pisos 
con instalación eléctrica y de gas, cie-
los rasos de acero y cemento artesona-
dos, agua corriente con lavabos en 
tedas las habiitaciones, dos cuartos 
sanitarios con todos los aparatos mo-
dernos, tres inodoros, tres vertederos, 
cocina repostería, sala, comedor, seis 
cuartos, uufi "ran apoiriiUv Hull. ¿Vd̂ -
más, dos cuartos de criados al fondo, 
con lavudere, Garage, inodoro, du-
cha y vertedero, con jardines al fren-
te y al fondo. Puede verse a todas lio-
ras pidiendo la llave por el teléfono 
F-3503. 
De la venta informarán en Sol 8o, 
antiguo. 
C. 4048 alt. 8—27. 
/ S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 29-N. 
E N 1 2 . 5 0 0 P E S O S 
B E % M N D E U N A G R A N E S Q U I N A M o -
derna , de dos p l a n t a s , t i ene c o n t r a t o , y 
r e n t a $95-40. I n f o r m a n en Monte 176. 
14955 15-26 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A C A S A 
de a l t o y ba jos , en l a c a l l e de S a n F r a n -
cisco. V í b o r a . P r o d u c e m á s d e l d i e z p o r 
c i e n t o . I n f o r m a n en R e i n a 9 1 , de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a . 1 5432 8-6 
A G U I A R T2, A L T O S , C A S A D E F A M I -
l l a s . H a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a p a r a u n o des -
de 6 c e n t e n e s ; p a r a dos desde 9; p a r a 3 
deede 12; p a r a 4 desde 16. P o r d í a s desde 
u n peso p o r p e r s o n a . A b o n o s a l a mesa , 3 
cen t enes . 15444 4-6 
S I T I O C O M E R C I A L . S E f R A B P A S A E¡L 
c o n t r a t o de l a a m p l i a c a s a , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n . Oficios n ú m . 74, con e n s e r e s de es-
cri'torlo. T a m b i é n se a d m i t e n o f e r t a s por 
las e x i s t e n c i a s . I n f o r m a r á n en l a L o n j a del 
C o m e r c i o n ú m e r o s 210-211. 
15482 4-7 
G R A N G A N G A . P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e p a r a E s p a f i a , se v e n d e u n a a c r e -
d i t a d a c a r n i c e r í a q u e ven.de d i a r i a m e n t e 
de 120 a 130 k i l o s , g a n a n d o m á s de 200 pe-
sos m e n s u a l e s ; t i e n e c o n t r a t o p o r se-is af tos 
y p a g a $18 de a l q u i l e r . P a r a i n f o r m e s e l 
s e ñ o r G u a r t s , A n i m a s n ú m . 25. 
15488 6-7 
S O L I C I T O U N S O C I O P A R A U N C A F E E N 
punto c é n t r i c o , o se v e n d e a p a g a r en b u e -
n a s cond ic iones , p o r t e n e r que r e t i r a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en e l r e s t a u r a n t y c a n -
t i n a d e l P o l i t e a m a . 
15449 4-7 
V E N D O 8 C A S A S B A R A T A S , B I E N e o n » -
t r u i d a s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s ; casas de t o d o s t a m a ñ o s en e l R e p a r -
to L a w t o n , c e r c a de l a C a l z a d a . T r a t o d i -
r e c t o c o n el d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 48, t e l é -
f o n o 1-1388. 15363 8-9 
S E V E N D E U N A F A J A D E T E R R E N O 
de 62 m e t r o s de f r e n t e por 19 de fondo, con 
dos e s q u i n a s . I n f o r m a n en S U i o « y O q u e n -
do l e t r a B , a l tos , J o s é R o d r í g u e z . 
14957 15-26 
A D O L F O C A R N E A D O , P K I M E R A G K N T E 
en l a H a b a n a en bodegas , c a f é s y v i d r i e -
ras , a l contado y a p lazos desde 1,600 a 
14,000 m i l pesos. I n f o r m a n en M a r t e y B e -
lona , v i d r i e r a de t a b a c o s , a todas horas . 
15218 8-2 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A D E P O R -
ven ir , por e s t a r c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . P o c a r e n t a y se d a en $1,800. I n f o r -
m a n e n A g u i l a y R e i n a , t i e n d a de ropa , 
M a r c o s , P l a z a del V a p o r . 
15443 6-6 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O 
de J e s ú s M a r í a y u n t e r r e n o en l a V í b o r a , 
q u e m i d e 4,000 m e ' t r o f . se d a b a r a t o y s in 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de C o r r a l e s e s q u i n a a C i e n f u e g o s , ca-
fé " L a G r a n V í a . " de 9 a 11 a. tn . y de 1 
' a 4 p . m . 15461 6-7 
_ I M P R E N T A . S E V E N D E P A R A O B R A V 
p e r i ó d i c o . M a t e r i a l c a s i n u e v o . A n t o n i o 
R o c a . A d u a n a dp J a HaU'.nq.. 
16377 ^ " l l - | I J [ l R-5 -
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D B 
m a j a g u a , uno de c o m e d o r y otro de c u a r -
to, todo en b u e n estado. P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s en V i l l e g a s 54, a l tos . 
15327 
S E V E N D K N T R E S M A Q U I N A S D E S I N -
ger, u n a o v i l l o c e n t r a l , 5 g a v e t a s , g a b i n e t e , 
c a s i n u e v a y dos de L a n z a d e r a c a j ó n . Se 
dan m u y b a r a t a s t o d á s . O ' R e l l l y 77, bajos . 
15524 8-9 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
c a o b a do m u y poco uso. D a r á n r a z ó n en 
Oficios 88 B , a l tos . 
15316 l 0 - < 
P I A N O 
S e vende , es de u n buen f a b r i c a n t e y se 
da m u y b a r a t o por no n e c e s i t a r l e . P a r a 
ver lo de 12 a 4 de l a tarde en P r o g r e s o 28, 
bajos . 15337 8-4 
s 
A o r é e l o s r a z o n a b l o OD " E l f a b a j p . " Z u 
¡ u e t a 32, e n i r u T e n l e n i e R e y y O b m p í a 
4209 0 - 1 
FÁBRICA DE MUEBLES 
H a y Juegos de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o del c o m -
p r a d o r . L e a l t a d 103, en tre N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 15402 16-7 D . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E 
p r i m e r a , con todos s u s enseres completos , 
y en b u e n es tado y b a r a t o s . ' O t r a m á s c h i -
c a con todo comple to ,de poco uso . E l co l -
me de l " E s c o r i a l , " O ' R e l l l y , y en M é r c a d e -
r e s 8. dan r a z ó n . 15455 8-7 
Oí 
M e c e d o r a s d e c u e r o , e s c r i t o r i o s , 
r e l o j e s , c u a d r o s , j u e g o s de c u a r t o , 
c o m e d o r y s a l a , c o l c h o n e s f i n o s 
a m e r i c a n o s . 
SIGUE LIOl'lDANDO A 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . 
" l a Es tre l la de C o l ó n " 
GALIANO 37, esq. a Virtudes, 
c. 4278 alt. 8-3 
COLCHONES FINOS AMERICANOS 
¿Necesita usted uno? 
Vaya a "Le Estrella de Colón," al-
macén ide muebles de Galiano 37 es-
quinas a Virtudes. 
C 4279 8-3 S E V E N D E , E N Si / j . - ( i . L X C A F E V R E * -
I t a u r a n t , en p f l c i o a Sfi .^aatea .del ¿ l a 10. 
^ U 2 9 J * „ 10-2 
M A Q U I N A R I A 
Motor Challange de alcohol 
P a r a toda c l a s e de I n d u s t r i a que sea n e -
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
prec io s los f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d , A r a a t , 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a -
r a l a l e l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a -
r l a , C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r l a n c e B u c k e y e n ú -
m e r o 6, p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s -
t r o s c a m p o s e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o da 
m a q u i n a r i a y e l e c t o s de A g r i c u l t u r a de 
A m a t , L a G u a r d i a y Cs. . C u b a n ú m . 60. 
H a b a n a , se v e n d e a p r e c i o s m ó d i c o s . 
C A R P I N T E R O S 
3;,v( i. . n o n a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d * r 
a p lazos . B E R L I N . O H e i - i y a ú m o r e «7. 
iel*ÍOMo A - 3 S 6 1 
4207 D - l 
M O T O H E S £JE A L C O H O L 
Y G A S O L E M A 
A l contado y a piuxos, oa v*i&C( ¿ a r a * ' 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y Arredondo . O ' R e l -
I . J ú m r r o í ? K a b a n a 
4206 D - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
O A B A N T i Z A D A S 
A P R E C I O S S i N G O f ó P E T E f t O l * 
B o m b a y Motor de iOv ga 'oneu v>or rx^ra. 
$85-00. B o m b a y Motor de 900 ga lones p o » 
h o r a . | lCO-on . B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
| 8 f - 0 y $100-00. n E K L I N , O'ReH'.jr «7 , te-
l é f o n o A-3268 V l l a p l n n n y Arredtmdo . 3. 
4204 D - l 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
421D D - l 
M o t o r e s e l éc tr i cos 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I S M O S 
A l c i u t a d o y a p l a z o s ice a a y en u ca -
t a B E R L I N . d « TOIáÑMlá 7 A r r e d o n d o . 
S. e n C . O ' R e l l l y bflii. tí?, t e l é t o n o 
4205 D - t 
S E V E N D E N 
I MOTOP de corriente direcla de l i oilifln id. 3 
id. 3 
3 id. id. id, id, 
I id. averiad]!]. Id. 
I id. id. i l id. id, 
6 id. l i minia, sin Minio 11 
MPONDBAN EH LA ADMIHISFRACiDi 
DE ESTE PERIODIGU. 
i l 
i i 
i l . 
• J. 
L O S V ^ U E H O S 
V e n d e m o s d o n k e y s CÜQ v a i v u l a a , « a m l -
Bas, p i s t o n e s , b a r r a s , e tc . , de b r o c e e , p a r í » 
p o z o s , r í o s y todos s e r v i c i o * ; c a l d e r a * y 
m o t o r e s de v a p o r ; las m e j o r e s r o r a a n a i 
y b á s c u l a s de t o d a s c'.asee p a r a e s t a b l » 
c i m i e n t o s e i n g e n i o s ; m o t o r e s o m á q u í f 
ñ a s d e g a s o l i n a ; t u b e r í a , flusea, p l a n c h a * 
de h i e r r o , t a n q u e s , a l a - u b r e y d e m á s aoc#-
a o r i o s . 
fcAofERRECHEA H E R M A N O S 
L a m p a r H i a 9 . . T e l é f o n o A-2950. A p a r 
M d o 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 244*- l t - ir» 155(]-16 J L 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E. G" d e s d e 14 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
4220 D - l 
M I S C E L A N E A 
H I E R R O V I E J O 
Se v e n d e n 250 t o n e l a d a s de r e c o r t e s d « 
v i g a s a n g u l a r e s , p l a n c h a s , etc. , e n t r e g a d o 
en e l d e p ó s i t o a 30 m e t r o s de m u e l l e en e l 
p u e r t o de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
d a 6&4, t U ü » n a . " ^ o - a l t . 6-1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 9 d e 1913< 
E L M E R C A D O DE LA " P U R I S I M A C O N C E P C I O N »» 
EL IL. SR. OBISPO Y EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, MOMENTOS DESPUES DE LA BENDICION DEL 
NUEVO MERCADO 
I 1 T « • 
UN ASPECTO INTERESANTE DEL PUBLICO QUE ASISTIO A DICHO ACTO 
£ / i i f / c / o O r a / e n / o C / V / 7 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
dómlbine porque laibonda para faxiea* 
iTisticia las razooies e las palabras e 
ÍLas leyes que son (contenidas en este 
Rechaza que el único propósiito de 
los instauradores del Juicio Oral en 
lo Ci^ol sea establecer a todo trance 
iceleridad en los trámites y •eieonomiía 
en los gastos; porqne 'ese fin impide 
la arvre¡rigiualción ide la vendad y la 
'jnsía y débia aplicación de la Ley. 
Ota. la frase de Boncennes: "S i la 
prolongación -de las luchas judiciales 
es nn mal, nna imprudente celeridad 
puede hacer fracasar el descubri-
imiento de la verdad y los defrechos 
de la defensa. Imipugna el ciritetrio 
He los que han estudiado la implan-
tación y iréginDen del Juicio Oral en 
io Oriitninal en el país, para anotar 
las ventajas quie traería ese mismo 
juicio en materia c iv i l ; asegnirando 
qite son dos instituciones completa-
mente distijitas: en el procedimiento 
i riüiinal—dice—''.se hnyie de Ha es-
ciritnra, se busoan los testigos, se eo-
loca al Juez por enieilma de la prueba • 
mieiuitras qne en el jiál'io civil, la es-
critura, se presenta, el testigo se acer-
ca, el Juez resuelve, según la. prueba, 
v gsta está sobre sn antoriidad". Pasa 
Vi háeer un examen de los distintos 
t'np- lios do prueba y se detiene en los 
dios más salientes: .testifieal y docn-
imental. Anaüiza, en la doctrina y en 
•los C6¡digos, la prueba testifiicial. A'fiir-
tmamdo que es ^ma prueba imprecisa, 
rfímera, qne no existe en sí, que tie-
Inp que formarse al mismo instante de 
íprobar qne va perdiendo terreno a 
(medida que la sociedad se eomplica 
y se facilitan los medios de la ex-
pres'ión eserita. Dice que la nruieba 
'testifieal se en en entra ilimitada por 
los Códigos, al extremo de que no se 
adnmten testigos en los hei-hos proba-
Vfos por la eonfesión, ni en los desa-
¡bncios por falta de pag'O: \\\ lampólo 
pe dietan autos para, mejor proveer 
trayendo la pineba de testigos. 
"Manifestó que al exigir el Código 
Civil en su arlículo 1.248 a los Tri-
bunales une cuidon de evitar que, 
por simple coincidencia de testigos, 
queden l̂ saieflitQS definitivamende 
asuntos en donde exista nn principio 
de prueba escrita, demeritó esta 
prueba. El artículo 648 de la Lev de 
Eujuiciamaento Civil, al tratar de la 
prueba tcsitifical, la somete a la sana 
crítica y baista le innipone 'd ras limi-
taeiomies". 
"Según el Oógigo Civil y el de 
Comiercio, la prueba testifical no tie-
ne más aplicación franca que cuando 
se trata de probar obUíracicn^ de es-
casa cuanta."' 
Pasa luego a examinair la prueba 
áciouimentaíL, de la que dice que es una 
rlmiieiba preconi^ifitiuída, substantiva, 
fija, sin errores ni eorrupci on.es; 
prueba per sé. garantizaida por nn 
funcionario, eonservada por un a.r-
cdiivo y perpetuado al través de las 
írenenwúones. 
A'firma, reeer lando al eminente po-
lígrafo español Joaquín Costa, qne el 
'doenmierito Isolidifiea las manífesta-
c iones de la vnlíuntad isuistravendólas 
al movimiento propio de la vida y 
cpbie cuando por error o mala fe el 
oblisrado pretenda evadirse del eum-
plimiento de lo pacitado, el doenmen-
Fo ftjeiw), a toda pasión le saldrá al 
encuentro para exigirle, no aquello 
que su voluntad desee, sino lo que 
prometió cumplir su voluntad, pasa-
da, perpetuada y hecha presente por 
la eseritura. 
Examina las disposiciones del Có-
digo Civil y de Comercio, y en ellas 
observa la necesidad del documento 
señalada para todos los actos de la 
vida civil. 
"Así—'dice—como la prueba escri-
ta es necesamia para la eonstitución 
de compañías mercantiles, préstamos 
con interés, seguros, fianzas, letra de 
canubio, libranm, vale, pagaré, man-
datos de pago, adquisición de bu-
ques, fletamento, préstamo a la grue-
sa, seguro marítimo e hipoteca na-
val" . 
De igual modo informa que la es-
critura es necesaria para la licencia 
niatrñnonial, reconocimiento de hi-
jos, legitimidaieión, adopción y eman-
cipación, inventario de la tutela, 
aceptación de hiereneia, eapituílaic^o-
nes matrimoniales, administración de 
los bienes parafernales, compra-ven-
ta de inmuebles, arrendamientos por 
anas de seis añas, censo, hipoteca y 
i renda, en cuanto perjudique a ter-
cero. 
Asegura fine los preceptios aislados 
de los Códigos Civil y de Comercio 
eorroiboTan la disposición de carácter 
general del artículo 1.216 del primer 
Código, al hablar de los actos qne 
deben constar en doenmentos públi-
cos. 
Después afi nna: 
"Que si el Juicio Oral en lo Civil se 
pretende fundamentar en la libre 
apreciajción de la prueba, se declara 
eonltrario a él; pero si se establece 
bajo la norma de la prueba regla-
mentada, se confiesa, decidido parti-
dario. 
Razona del modo siguiente: 
"Que la prueba predominantes en 
lo Civil es la pi ncba escrita y que la 
fijeza de c.-a pno-ba rechaza el sis-
tema de la libre apreciación.'' 
"Qne ese sistema eompromete la 
estabilidad de los derechos civiles y 
pone en riesgo la garantía de la con-
tratación; removiéndola en sus fun-
damentos, pne>to que la incertidnni-
bre de la pnieba Irae la incertidum-
bre de los derechos". 
" L a instanicia única con pnieba de 
apreciación libre, atacaría a los ele-
mentos esenciales de la actual conlra-
tación, a la fum'ir'n notarial, al Ke-
gtfcbro de la. TTropieda(í, al Erario Pú-
blico". 
"'Los juecvs ^ei'íjm entonces lo-̂  ar-
bitros de nuestros derechos y hacien-
das, sin más Ley que su conciencia, 
algunas veces acom:oda.ticia y elásti-
ca, excilama, y termina y termina re-
chazando toido lo qne pueda envol-
ver nna tiranía d':|>fra/ada con la 
máscara de la Justicia, que es más 
odioso, dice, nn Juez injusto, que 
una Ley injusta. 
Habla de nna corriente general de 
i ntr-.rtnretación restrictiva aplicada 
por los Tribunales, petrificando al 
derecho, "retrogradándelo, m vez de 
C êar jurisprudencia adecuada al am-
biente y a la época, toda vez que el 
dereclio caimbia íneesantemente, con 
Ja vida en nniTclia bacia nuevos ho-
ri/rentes." Dice que no se nuede ha-
cer la reforma de un p « o de nraes-tro 
edificio jurídico, como dijo el doc-
tor Laguardia, sin echar abajo toda 
la casa y reconstruirla nuevamente 
con los propios materiales, "Modifi-
quemos. exclama, el Juicio Civil; pe-• 
ro también modifiquemos a la vez, i 
todas las instituciones que le son i 
congéneres". 
No se puede hacer labor fragmen-
taria, inconext, incoherente y disper-
sa, porque sería traer un caos en la 
legislación y romiper la unidad de cri-
terio y de tiempo que caracteriza la 
codificación contemporánea y destro-
zar la urdimbre de los cuerpos lega-
les que constituyen la red del dere-
cho patrio organizado. 
No vamos a hacer estas reformas y 
luego las otras, no; vamos resuelta y 
vailienteiAiente a someterlas todas y 
no nos detengamos con un criterio 
de transacción impuro e inaceptable. 
Concluye abogando porque se nom-
bren varias connisioiies codificadoras 
para que en un plazo fijo otorguen a 
Cuba republicana leyes compatibles 
con su ambiente, su régimen político 
y " la época en que vivimos y nos agi-
tamos". 
El doctor Collantes fué aplaudido 
por sus compañeros y IViicltado por 
su brillante y elocuente oración. 
El Empréslito 
de 125.000,000 
Viene de la pr imera . 
gado a proponer el recurso de dar 
por terminado el alcantarillado, tan 
pronto se agote el actual convenio, en 
espera de situacicvñes más favorables. 
Que la medida es muy poco recomenda-
ble lo prueban estos datos. La Com-
pañía contrató novecientos treinta y 
tres mil noventa y cuatro metros. 
Dentro de esa cifra, si los trabajos se 
hubieran realizado de una manera me-
tódica, hubiera sido posible dejar pa-
vimentada la ciudad toda hasta In-
fanta, Pero ya sabemos que las obra^j 
se emprendieron al mismo tiempo en 
los lugares más distantes. Faltan pa-
ra terminarse trescientos sesenta y cua-. 
tro mil metros de asfalto aproxima-
damente. Y si no se ampliara el ac-
tual contrato, resultaría que mientras 
calles de barrios extremos se hallan 
perfectamente pavimentadas, las arte-
rias más ricas y modernas de nuestra 
urbe, incluyendo calles como las de 
San Rafael, Monte, Vives, Belascoaín, 
Neptuno, Galiano y Reina, se queda-
rían en las deplorables condiciones en 
que ahora se encuentran. 
Por lo tanto, alejadas las esperan-
zas de superávits disponibles y des-
cartada también la posibilidad de im 
troducir economías en los gastos na-
cionales, aspiración ésta que juzgó 
irrealizable el gobierno antecesor. nO 
queda otro camino que apelar a loa 
recursos extraordinarios: entre los cua-
les, el más recomendable, sin duda, 
es el empréstito. A éste podríamos i r 
con la tranquilidad de que las rentas 
ofrecen sobrados medios de atender ¡ 
datas nuevas obligaciones. Bastará! 
para comprobarlo que los señores Re-1 
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Pinar del Río, 7. 
Kl viaje que hemos liecbo a Pinar 
del Río ha sido sencillamente delicio-
so. La incomodidad producida por el 
tren tuvo su compensación en la agra-
dable compañía del Ministro de Espa-
ña señor Mariátegui • La amena char-
la del cónsul señor López Ferrer y la 
presencia de las elegantes esposas de 
ambos distinguidos representantes 
españoles. 
Espíritus refinados, de gran cultu-
ra y culto exquisito, sabían apreciar 
y celebrar las bellezas del paisaje, lle-
no de luz y de colorido. Y de sus la-
bios brotaba el comentario aprí^rtado 
y las observacioiíes oportunas. 
La conversación, animada y pinto-
resca, pasaba de unos temas a otros I 
con la rapidez misma con que el trenj 
iba recorriendo la llanura. Y así el 
señor López Ferrer nos hablaba del 
arte español, y recordaba cómo se 
fundó la Sociedad Filarmónica en 
Madrid con el esfuerzo de tres hom-
bres presididos por el gran Arteta, 
persona de una voluntad de acero y 
de un cariño por la música rayano en 
la idolatría. 
Después recordó los tiempos en que 
desempeñó su carrera en Tetuán; la 
entrada de Alfau al frente de las tro-
pas españolas. . . Y «todo esto lo re-
memoraba el señor López Ferrer con 
gran entusiasmo y con el placer con 
que se recuerdan los grandes heelioa, 
en los que uno ha tomado parte. Por-
que iparte, y muy principal, tomó el 
actual Cónsul general de España en 
la entrada de los españoles en Te-
tuán. De tal modo y con tan gran de-
presentantes consulten las cifras que 
sobre este extremo se consignan en 
en Mensaje Presidencial, y en las cua-
les consta que los recursos destinados 
a ese fin cubren los intereses y la amor* 
tización de la nueva deuda, por más 
que en realiílad no puede llamarse así, 
ya que solo se trata de darle forma 
sólida y más estable a los compronñ-
sos ya existentes y en su mayoría en 
poder de tenedores extranjeros. Aun-
que parezca materia ajena a este in-
forme entre los razonamientos anota-
dos y las opiniones valiosas recogidas 
a favor del empréstito, no quiero omi-
ti r que hay en el país perfecta una-
nimidad sobre la urgencia de la ope-
ración y que todas nuestras clases 
sociales, obreros, comerciantes, produc-
tores, hacendados, banqueros, etc.. 
etc., opinan que unos cuantos millo 
nes traídos a nuestra circulación, alii 
viarían la crisis actual; tan intensa 
que debe preocupar seriamente al Con-
greso. En virtud de todas estas razo-
nes, propone la aprobación de la Ley 
que se otorgue al Ejecutivo la autori-
zación solicitada. 
Salón de sesiones do la comisión de 
Hacienda y Presupue.sio¿, a los seis 




Este dictamen quedó sobre la mesa 
por ser discutido por la comisión, 
sinterés trabajó en aquella ocasión 
por la causa de la patria, que el Go-
bierno le premió ascendiéndole en su 
carrera. 
En Candelaria subió al tren una 
comisión de'la Colonia Española de 
Pinar del Pío. Componían esta comi-
sión los señores don* Enrique Prieto, 
don Daniel Portilla y don José Gar-
cía, que habían ido a esperar a los 
distinguidos viajeros para acompa-
ñarles hasta el final 'del viaje. 
En Los Palacios subió otra comi-
sión de españoles compuesta por don 
Ensebio Viña, don Antonio Barcena 
y.don Manuel Verde. Y saludaron a 
los representantes españoles con el 
mismo cariño, con el mismo entusias-
mo con que saludarían a algo muy 
querido, a algo muy suyo. 
Los señores Ministío y Cónsul de 
España tuvieron frases de verdadero 
agradecimiento por las cariñosas de-
mostraciones de que erau objeto. 
La estación de Pinar del Río esta-
ba, a la llegada del tren, completa-
mente llena de gente. Españoles y cu-
banos acudieron a testimoniar su 
afecto grande a lc¿5 viajeros. Allí es-
taba la Directiva en pleno de la Colo-
nia Española con su Presidente señor 
Oils. E l Presidente de la Audiencia, 
el 'Gobernador interino, el Director 
de la Casa de salud... 
Hizo las presentaciones el señor 
Gils; se cambiaron saludos cordialísi-
mos y se pronunciaron frases de sin-
cero afecto, de gran cariño. 
Después, en varios coches que la 
Colonia Española tenía preparados, 
se trasladaron todos al Hotel "Riear-
fdo". 
A las -nueve de la noche visitaron 
el hermoso edificio de la Colonia. El 
vestíbulo y la escalera principal se 
hallaban profusamente adornados 
con macetas y plantas caprichosas-
Todos los departamentos fueron dete-
nidamente visitados, y arrancaron 
merecidos elogios a los visitantes. 
Los que no acudieron a la estación 
saludaron allí al Ministro, al Cónsul 
y a las distinguidas esposas de ambos 
representantes de España. Fué una 
fiesta que revistió toda la solemnidad 
que la sencillez presta a ios actos en 
que el corazón juega un papel más 
primordial que las palabras. 




Hemos hecho el viaje en cuatro au-
tomóviles de Pinar del Río a Viñalcs. 
En el primero iban las respectivas 
esposas de los señores Ministro y el 
Cónsul de España^ y las señoras' Lo-
hta Montagud de Cuervo, Nena Ro-
dríguez de Gils y Nena Armenteros 
!<' Madagán. 
En los otros a ni os iban los señores 
Mariátegui y López Ferrer los comi-
sionados de la Colonia Española y los 
representatntes de la Brensa^ 
•Los viajeros quedaron gratament* 
sorprendidos del maravilloso paisaje 
de Viñales. 
Aquí fueron recibidos p^r ana co-
misión de damas compuesta de la se-
ñora Concepción Crespo de, Sordo y, 
las (Srítas. Concepción y María Suá-
rez. y otra comisión, representando *> 
la Colonia Española, que la compo-
nían los señores Aquilino Sojo, presi-
dente; Miguel Fernández, seeretaraH 
Adolfo Martínez, José Coro, Gerardo 
Mier, Ramón iSuáre^, Luciano Sordo 
y Celestino Suárez. 
A l entrar los viajeros en el edificio 
de la Colonia, la banda tocó la Mar-
cha Real y el Himno de Bayamo. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con dulces' y licores. 
Terminalda la visita a la Colonia, 1$ 
comitiva fué a la iglesia. 
Se visitarán las cuevas y luego en 
el lugar denominado Los Baños se ce» 
lebrará un almuerzo campestre. 
QUIÑONES, 
¡Pinar del Río, 6. 
Desde Viñales fuimos en automói. 
a tisitar las Cuevas do San VicenMfe 
En ellas se celebró un pintoresco afc 
muerzo campestre, (••incurrieron, ade-
más de las representa-dones de Pi^J! 
del Río, una nutrida comisión de Vi-
ñales y las bellas señoritas Concep-
ción y María Suár^z, Mercedes, fia-
ría y'Margot Rivero y la señora Con-: 
cepción Crespo. 
E l almuerzo fué exeidentc. Termi-
nado éste visitamos la casa de baño*» 
de 'San Vicente, siendo recibidos a l» 
entrada por las lindas señoritas 1°" 
resita y Ofelia Piad. 
Después, a la salida de las Cuevas, 
en la desembocadura del río 
roñes, pudimos admirar la maraviu -
sa belleza del paisaje. 
A l regresar nos detuvimos en l ' 
ñales, siendo obsequiados con J 1 . O 
v champaerne. Brindó el señor Pnet 
a nombre de la Colonia de Vinales, 
saludando al Ministro y deseando » 
'engrandecimiento de España' ( onte 
tóle el Ministro, agradreiendo ^ 
pruebas de cariño y deseándole £l,fll 
des prosperidades a la Coloma. 
El regreso a Pinar del Pío fue 
incidentes. 
Esta noche se celebrará en la Colo-
nia un baile, que ha de. resultar 
llantísimo, dado el entusiasmo <1 
reina. 
QUIÑONES | 
Pinar del Río, 8 Dic. 11 P-
DIARIO D E L A MARINAL 
En estos momentos se está 
do en los hermosos salones de la ^ ^ 
nía, espléndidamente iluminados 
^animado baile, A la entrada ^ 
'presentante de España y esposa im ^ 
recibidos acordes marcha Real, 
tan encanto tiesta multitud J11^8 ^ 
ñoritas y elegantes damas. ^anaU gg,, 
tres especial irán en exrursioii ^ «i,. 
Juan y Martínez, linea -Tabacales 
dondi* almorzarán. 
